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Part	  I	  DMA	  PROJECT	  
Chapter	  1:	  Introduction	  
Background	  
Ludwig	  van	  Beethoven’s	  (1770-­‐1827)	  substantial	  influence	  within	  the	  
Classical	  and	  Early	  Romantic	  Periods	  changed	  the	  way	  composers	  approached	  
multiple	  genres	  of	  music.	  	  	  Beethoven’s	  body	  of	  work	  marks	  the	  transition	  between	  
the	  Classical	  and	  Romantic	  periods.	  	  	  The	  musicological	  research	  and	  writings	  on	  
Beethoven’s	  works	  primarily	  focus	  on	  his	  instrumental	  compositions.	  Beethoven	  
composed	  nine	  symphonies,	  thirty-­‐two	  piano	  sonatas,	  and	  sixteen	  string	  quartets,	  to	  
name	  a	  few	  groupings	  of	  his	  compositions.	  	  Students,	  who	  are	  not	  voice	  majors,	  
enrolled	  in	  undergraduate	  music	  programs	  have	  limited	  exposure	  to	  Beethoven’s	  
contributions	  to	  vocal	  literature	  and	  German	  lied.	  	  These	  songs	  are	  invaluable	  for	  
learning	  about	  the	  stylistic	  and	  technical	  challenges	  for	  vocal	  advancement.	  	  A	  
teacher	  must	  assign	  nurturing	  repertoire	  that	  is	  appropriate	  for	  the	  voice	  but	  also	  
challenges	  the	  student	  to	  achieve	  a	  high	  level	  of	  competency	  with	  regard	  to	  
performance	  practice.	  	  Understanding	  and	  teaching	  concrete	  technical	  concepts	  
such	  as	  appoggio,	  negotiation	  of	  the	  passaggi,	  and	  resonance	  help	  the	  studying	  
singer	  transition	  to	  professional.	  	  For	  the	  baritone	  voice	  type,	  this	  transition	  can	  be	  
frustrating	  and	  confusing	  at	  times	  as	  students	  learn	  to	  understand	  and	  manage	  the	  
changing	  voice.	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Although	  Beethoven’s	  contributions	  to	  vocal	  literature	  seem	  meager	  when	  
compared	  to	  his	  contributions	  to	  the	  instrumental	  genre,	  he	  composed	  songs	  that	  
instill	  a	  basic	  understanding	  of	  his	  composing	  style.	  	  These	  songs	  also	  represent	  an	  
exceptional	  tool	  for	  vocal	  pedagogy.	  	  This	  guide	  will	  examine	  Beethoven’s	  song	  
setting,	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert.	  It	  will	  take	  into	  consideration,	  six	  
Beethoven	  songs,	  and	  discuss	  technical	  issues	  an	  undergraduate	  baritone	  may	  
encounter	  when	  approaching	  these	  songs.	  	  
Statement	  of	  the	  purpose	  
This	  document	  includes	  a	  holistic	  performance	  guide	  for	  Ludwig	  van	  
Beethoven’s	  Sechs	  Lieder	  von	  Gellert	  including	  Bitten,	  “Die	  Liebe	  des	  Nächsten,”	  
“Vom	  Tode,”	  “Die	  Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur,”	  “Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung,”	  and	  
“Buβlied.”	  	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1750-­‐1769),	  a	  German	  poet,	  composed	  the	  
texts	  for	  these	  songs.	  	  This	  guide	  will	  compile	  information	  spanning	  the	  
International	  Phonetic	  Alphabet	  pronunciations,	  translations	  and	  
transcriptions.	  	  Pronunciation	  of	  German	  text	  can	  be	  difficult	  for	  young	  singers,	  and	  
while	  there	  is	  information	  on	  the	  text	  and	  settings,	  there	  is	  a	  lack	  of	  information	  
about	  pedagogical	  considerations,	  performance	  considerations,	  historical	  contexts,	  
and	  theological	  contexts.	  	  At	  this	  time,	  there	  are	  no	  encompassing	  performance	  
narratives	  that	  look	  at	  the	  complete	  account	  and	  historical	  contexts	  of	  Sechs	  Lieder	  
nach	  Gedichten	  von	  Gellert.	  
There	  are	  many	  documents	  and	  articles	  that	  mention	  the	  musicological	  
periods	  of	  Beethoven’s	  life,	  however	  information	  concerning	  the	  Sechs	  Lieder	  nach	  
Gedichten	  von	  Gellert,	  tends	  to	  be	  limited	  or	  even	  omitted	  in	  some	  instances	  in	  favor	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of	  placing	  more	  emphasis	  on	  the	  instrumental	  works.	  	  It	  is	  the	  intent	  of	  the	  writer	  
for	  this	  research	  to	  unify	  and	  provide	  clarity	  by	  compiling	  these	  individualized	  
pieces,	  and	  placing	  them	  into	  one	  area.	  	  The	  research	  will	  focus	  on	  interpretation	  for	  
singers	  and	  teachers	  of	  singing,	  detailing	  essential	  historical,	  pedagogical,	  poetic,	  
pronunciation	  and	  analytical	  information	  on	  each	  of	  the	  songs.	  	  In	  depth	  study	  will	  
allow	  teacher	  and	  student	  alike,	  to	  create	  aesthetically	  pleasing	  performances,	  and	  
to	  convey	  pedagogically	  sound	  vocal	  technique.	  	  	  
Description	  of	  the	  problem	  
To	  understand	  a	  composer’s	  specific	  style,	  scholars	  tend	  to	  examine	  
symphonic	  works	  primarily.	  	  Beethoven	  presents	  a	  unique	  opportunity	  to	  look	  at	  
the	  “transitional”	  development	  of	  the	  many	  different	  musical	  genres	  in	  which	  he	  
composes.	  	  
“Beethoven	  represents	  a	  unique	  transitional	  figure	  in	  the	  
development	  of	  the	  lied.	  	  His	  many	  simple	  strophic	  songs	  in	  which	  the	  voice	  
line	  is	  doubled	  by	  a	  modest	  chordal	  accompaniment	  contrast	  with	  others…	  	  
Although	  songs	  held	  only	  peripheral	  interest	  for	  him,	  Beethoven	  contributed	  
a	  number	  of	  wonderful	  lieder	  to	  a	  fledgling	  genre	  and	  introduced	  important	  
creative	  ideas	  that	  would	  have	  a	  major	  impact	  on	  those	  who	  followed.	  	  His	  
original	  concept	  of	  the	  song	  cycle	  would	  be	  translated	  into	  the	  particular	  
vocabularies	  of	  Schubert,	  Schumann,	  Brahms,	  and	  a	  number	  of	  other	  
nineteenth-­‐century	  composers.”1	  
	  
Historical	  background	  is	  important	  to	  understand	  the	  inspiration	  and	  context	  
behind	  the	  composer’s	  creation.	  	  Therefore	  looking	  at	  a	  selection	  in	  the	  context	  of	  
the	  period	  and	  where	  the	  music	  fits	  into	  the	  composer’s	  catalog	  of	  works	  is	  
imperative	  for	  a	  quality	  performance.	  	  The	  Collaborative	  Piano	  Blog	  lists	  a	  six	  step	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Lorraine	  Gorrell.	  The	  Nineteenth-­‐century	  German	  Lied.	  Portland,	  Or.:	  Amadeus	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process	  for	  learning	  a	  song,	  this	  should	  be	  applied	  after	  understanding	  the	  historical	  
context:	  
1.	  Read	  the	  poetry	  or	  a	  translation	  of	  the	  poetry.	  
2.	  Carefully	  learn	  the	  pronunciation	  of	  the	  poem	  in	  the	  original	  language.	  
3.	  In	  the	  original	  language,	  read	  the	  poem	  aloud.	  
4.	  In	  the	  original	  language,	  read	  the	  poem	  aloud	  in	  the	  rhythm	  of	  the	  vocal	  
line	  
5.	  At	  the	  piano,	  play	  the	  vocal	  line	  in	  the	  right	  hand	  and	  the	  bass	  line	  of	  the	  
piano	  part	  in	  the	  left	  hand.”	  
6.	  Now	  learn	  the	  music!2	  
Koldofsky’s	  six	  step	  process	  highlights	  the	  need	  for	  clear	  understanding	  of	  
the	  text	  phonetically,	  musically,	  textually,	  and	  poetically,	  before	  a	  singer	  utters	  a	  
note.	  Knowledge	  of	  the	  music,	  and	  life	  of	  the	  composer,	  insures	  that	  the	  singer	  
connects	  to	  the	  emotion	  that	  the	  composer	  is	  attempting	  to	  convey	  through	  the	  
music	  and	  the	  text.	  	  An	  International	  Phonetic	  Alphabet	  transcription	  will	  ensure	  
that	  the	  language	  pronunciation	  is	  appropriate	  to	  the	  rules	  of	  lyric	  diction.	  	  Vowel	  
modification	  is	  imperative	  for	  the	  singer	  to	  adjust	  certain	  vowels	  so	  they	  can	  achieve	  
optimum	  resonance	  while	  managing	  the	  different	  stages	  of	  the	  vocal	  line	  when	  
combined	  with	  passaggi	  and	  registration	  challenges.	  	  Currently	  there	  is	  no	  academic	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Gwendolyn	  Koldofsky.	  "The	  Collaborative	  Piano	  Blog."	  The	  Collaborative	  Piano	  
Blog.	  Accessed	  September	  10,	  2016.	  
http://collaborativepiano.blogspot.com/2005/11/some-­‐ideas-­‐on-­‐how-­‐to-­‐learn-­‐
song-­‐or.html#.V9RV6JMrL-­‐Y	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source	  that	  has	  collected	  all	  these	  crucial	  elements	  and	  compiled	  them	  into	  one	  
source	  for	  the	  Sechs	  Lieder	  von	  Gellert.	  	  
Beethoven’s	  position	  as	  a	  transitional	  composer	  between	  the	  Classical	  and	  
Romantic	  periods	  is	  well	  known	  yet	  completely	  understated	  when	  referring	  to	  song	  
repertory.	  	  While	  research	  has	  been	  done,	  it	  is	  not	  readily	  available	  to	  access	  in	  a	  
comprehensive	  guide.	  	  	  	  A	  comprehensive	  guide	  of	  Sechs	  Lieder	  von	  Gellert	  will	  allow	  
singers	  and	  teacher’s	  of	  singing	  a	  reserve	  for	  International	  Phonetic	  Alphabet	  
transcriptions,	  historical	  context,	  approaches	  for	  vocal	  registration,	  theological	  
references	  and	  pedagogical	  suggestions,	  while	  also	  providing	  an	  overview	  analysis	  
including	  the	  range	  and	  tessitura	  of	  each	  song.	  	  	  	  
Scope	  
The	  scope	  will	  include	  historical	  context,	  theological	  considerations,	  
pedagogical	  suggestions,	  linguistic	  articulations,	  and	  a	  broad	  overview	  of	  theoretical	  
considerations	  for	  the	  music.	  	  The	  historical	  biography	  of	  Beethoven	  is	  significantly	  
amended	  and	  focused	  toward	  his	  vocal	  contributions.	  	  It	  will	  also	  examine	  the	  
significance	  of	  Christian	  Gellert	  and	  his	  inspiration	  to	  Beethoven	  to	  compose	  these	  
six	  songs.	  	  This	  is	  not	  a	  systematic	  document	  designed	  to	  facilitate	  proper	  singing	  or	  
an	  analysis	  of	  the	  singing	  voice.	  	  The	  document	  will	  not	  include	  discussion	  on	  
symphonic	  works,	  or	  any	  sole	  instrumental	  genre	  unless	  it	  pertains	  to	  Sechs	  Lieder	  
von	  Gellert	  nor	  will	  it	  include	  a	  detailed	  harmonic	  analysis	  of	  any	  of	  the	  6	  
songs.	  	  While	  this	  project	  will	  have	  some	  general	  applications	  to	  all	  voice	  types	  with	  
some	  information,	  its	  primary	  focus	  leans	  towards	  the	  baritone	  voice	  student.	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Review	  of	  Literature	  
Most	  information	  concerning	  this	  topic	  focuses	  mostly	  on	  Beethoven’s	  
instrumental	  influence.	  	  While	  this	  is	  important	  to	  discuss,	  the	  focus	  of	  this	  
dissertation	  will	  be	  discussing	  performance	  interpretation	  of	  the	  Gellert	  
lieder.	  	  There	  has	  been	  some	  prior	  research	  done	  regarding	  Beethoven’s	  
lieder.	  	  Most	  of	  the	  focus	  tends	  to	  be	  directed	  towards	  An	  die	  Ferne	  Geliebte,	  his	  first	  
song	  cycle.	  	  Books	  such	  as	  Charles	  Louis	  Elson’s	  The	  History	  of	  German	  Song,	  focus	  
more	  on	  Adelaide	  and	  An	  die	  Ferne	  Geliebte.	  	  This	  leaves	  a	  significant	  gap	  this	  
dissertation	  will	  close.	  	  Vocal	  pedagogy	  books	  such	  as	  Richard	  Miller’s	  Structure	  of	  
Singing	  shall	  discuss	  appoggio	  and	  aggiustamento,	  and	  influencing	  the	  technical	  
considerations	  for	  baritone	  voice	  working	  within	  the	  passaggio.	  	  	  
Methodology	  
Ludwig	  van	  Beethoven	  composed	  nine	  symphonies,	  sixteen	  string	  quartets,	  
and	  thirty-­‐two	  piano	  sonatas,	  one	  opera,	  and	  over	  70	  songs.	  	  His	  ear	  for	  complex	  
harmonic	  sonorities,	  and	  musical	  dramatic	  intent	  resulted	  in	  the	  transition	  of	  the	  
Classical	  period	  into	  the	  Romantic	  period.	  	  Beethoven’s	  many	  compositions	  are	  the	  
transitional	  bridge	  between	  the	  Classical	  and	  Romantic	  musicological	  eras.	  	  His	  
contributions	  to	  the	  instrumental	  genre	  were	  quite	  substantial.	  	  He	  did	  make	  vocal	  
contributions,	  but	  the	  instrumental	  area	  was	  where	  Beethoven	  focused	  the	  majority	  
of	  his	  energy.	  	  As	  a	  composer	  of	  nine	  symphonies,	  considered	  massive	  and	  
groundbreaking	  at	  the	  time,	  Beethoven	  should	  have	  been	  able	  compose	  song	  
literature	  without	  much	  unrest.	  	  However,	  Denis	  Matthews	  suggested	  that	  
Beethoven	  lacked	  the	  “divine	  spark”	  given	  to	  Schubert	  when	  glancing	  at	  his	  own	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“comparatively	  unimportant”	  activity	  in	  the	  field.3	  	  Beethoven’s	  songs	  are	  beautiful	  
in	  their	  own	  right,	  and	  should	  stand	  alongside	  Schubert	  and	  Schumann,	  not	  in	  
comparison.	  	  
	   The	  Gellert	  Lieder	  have	  become	  a	  part	  of	  standardized	  vocal	  literature.	  	  They	  
are	  appropriate	  for	  each	  voice	  type.	  	  There	  is	  limited	  information	  on	  these	  songs,	  
mostly	  due	  to	  Beethoven’s	  significant	  contributions	  to	  instrumental	  music.	  	  	  Despite	  
the	  limited	  amount	  of	  information,	  many	  singers	  of	  different	  voice	  types	  have	  
learned	  and	  appreciated	  these	  songs.	  	  An	  inclusive	  performance	  guide	  will	  allow	  
teachers	  of	  singing	  a	  resource	  for	  composer,	  poet,	  and	  background	  information,	  
historical	  information	  surrounding	  the	  creation	  of	  the	  work,	  International	  Phonetic	  
Alphabet	  transcriptions	  of	  each	  song,	  suggestions	  for	  modification	  of	  vowels	  and	  
pedagogical	  proposals,	  as	  well	  as	  a	  broad	  analytic	  overview	  of	  each	  song	  including	  
the	  range	  and	  tessitura	  of	  each	  selection.	  
Expected	  Outcome	  
After	  examining	  accessible	  resources,	  it	  is	  apparent	  that	  a	  functioning	  
performance	  handbook	  does	  not	  exist	  specifically	  addressing	  challenges	  for	  the	  
baritone	  voice	  and	  difficulties	  performing	  these	  selections.	  	  This	  handbook	  will	  
suggest	  pedagogical	  applications	  via	  the	  latitude	  of	  formal	  diction,	  as	  it	  pertains	  to	  
breath	  management,	  vowel	  adjustments	  and	  the	  relationship	  to	  IPA	  
transcriptions.	  	  This	  inclusive	  handbook	  will	  contain	  a	  discussion	  on	  pedagogical	  
challenges	  and	  suggestions,	  diction	  and	  choices,	  and	  a	  poetic	  context	  for	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Denis	  Matthews.	  Beethoven.	  London:	  Dent,	  1985.	  Pg	  10	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Beethoven’s	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  will	  be	  a	  valuable	  addition	  to	  
the	  voice-­‐teaching	  compendium.	  	  	  
	  
Copyright	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Chapter	  2:	  Biographical	  Information	  
	  
Ludwig	  van	  Beethoven	  is	  the	  transitional	  figure	  between	  the	  Classical	  and	  
Romantic	  musical	  periods.	  	  As	  a	  composer,	  Beethoven’s	  influence	  resulted	  in	  the	  
evolution	  of	  several	  musical	  genres.	  	  He	  is	  best	  known	  for	  composing	  nine	  
symphonies,	  several	  piano	  concertos,	  a	  single	  violin	  concerto,	  numerous	  string	  
quartets,	  and	  his	  only	  opera,	  Fidelio.	  	  	  
Beethoven	  was	  born	  in	  Bonn	  on	  the	  Rhine,	  and	  displayed	  musical	  talents	  at	  a	  
very	  early	  age.	  	  His	  earliest	  teachers	  were	  his	  father	  Johann	  van	  Beethoven,	  and	  
Christian	  Gottlob	  Neefe,	  a	  noted	  conductor	  at	  the	  time.4	  	  
Ludwig	  van	  Beethoven	  was	  baptized	  December	  17,	  1770	  and	  died	  March	  26,	  
1827.	  	  There	  is	  no	  authentic	  record	  of	  his	  actual	  birth.	  The	  day	  preceding	  the	  
ceremony	  of	  baptism	  was	  December	  16.	  The	  custom	  in	  Bonn	  suggests	  his	  birthdate	  
as	  the	  day	  preceding	  his	  baptism.	  	  Poverty	  and	  strife	  within	  his	  family	  agonized	  his	  
childhood.	  	  Concerning	  this	  period	  Bekker	  writes:	  
There	  can	  be	  no	  doubt	  that	  the	  hardships	  of	  his	  youth	  nurtured	  
the	  seeds	  of	  the	  eccentricity	  and	  the	  moodiness	  which	  marked	  
him	  later	  on	  and	  estranged	  many	  of	  his	  friends.5	  	  	  	  
	  
	   Beethoven’s	  father	  was	  a	  musician	  of	  sorts	  and	  commenced	  his	  son’s	  musical	  
education	  first	  on	  the	  violin	  and	  then	  the	  clavier.	  	  He	  later	  placed	  the	  young	  
Beethoven	  under	  the	  tutelage	  of	  Christian	  Neefe,	  the	  court	  organist.	  	  Neefe’s	  
influence	  is	  important	  and	  discussed	  at	  length	  later.	  	  This	  relationship	  resulted	  in	  
the	  introduction	  of	  Beethoven	  to	  the	  Geistliche	  Oden	  und	  Lieder	  by	  Christian	  Gellert.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Matthews,	  Denis.	  Beethoven.	  London:	  Dent,	  1985.	  pg	  8	  
5	  Bekker,	  Paul,	  Mildred	  Mary.	  Bozman.	  Beethoven	  ...	  Translated	  and	  adapted	  ...	  by	  
M.M.	  Bozman.	  (Revised	  edition.).	  J.M.	  Dent	  &	  Sons:	  London,	  1939.	  p	  14	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Beethoven	  would	  later	  excerpt	  six	  poems	  from	  Geistliche	  Oden	  und	  Lieder	  and	  create	  
Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert.	  
Beethoven,	  granted	  a	  leave	  from	  the	  court	  of	  Bonn	  in	  1792,	  relocated	  to	  
Vienna	  to	  study	  with	  Joseph	  Haydn.	  	  His	  studies	  with	  Haydn	  proved	  quite	  fruitful.	  	  
“As	  Haydn	  demonstrated	  over	  and	  over,	  the	  ability	  to	  be	  surprising	  yet	  logical	  was	  a	  
prime	  Classical	  quality.”6	  	  The	  technical	  should	  not	  be	  sacrificed	  for	  the	  expressive,	  
and	  vice	  versa.	  	  Beethoven	  struggled,	  beset	  by	  a	  multitude	  of	  obstacles.	  	  	  He	  railed	  
against	  “the	  limitations	  of	  the	  human	  body	  and	  mind	  and	  creative	  potential	  against	  
which	  he	  struggled	  relentlessly,	  and	  second,	  the	  limitations	  of	  the	  instrument	  he	  
was	  writing	  for.	  	  He	  would	  never	  be	  satisfied	  with	  his	  pianos	  or	  with	  the	  piano	  itself,	  
though	  it	  would	  evolve	  considerably	  during	  his	  lifetime.”7	  
He	  soon	  left	  Haydn	  and	  began	  studies	  with	  Johann	  Schenk	  and	  Johann	  
Albrechtsberger	  in	  composition,	  and	  Antonio	  Salieri	  in	  song	  composition	  and	  Italian	  
texts.	  	  Albrechtsberger,	  frustrated	  by	  his	  students	  impulsiveness	  and	  rebellion	  
against	  conventional	  style,	  stated	  that	  Beethoven	  had	  “learned	  nothing	  and	  will	  
never	  do	  anything	  in	  decent	  style.”8	  
	   Despite	  Albrechtsberger’s	  unique	  criticism	  of	  Beethoven,	  his	  reputation	  
continued	  to	  grow.	  	  He	  reveled	  in	  the	  musical	  life	  of	  Vienna	  and	  accomplished	  his	  
societal	  objectives	  by	  his	  recognition	  in	  the	  residences	  of	  the	  Viennese	  nobility.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Jan	  Swafford.	  Beethoven:	  Anguish	  and	  Triumph.	  Boston,	  MA:	  Houghton	  Mifflin	  
Harcourt,	  2014.	  
7	  Swafford,	  Beethoven,	  193.	  
8	  Joseph	  Machlis.	  The	  Enjoyment	  of	  Music:	  An	  Introduction	  to	  Perceptive	  Listening.	  
London:	  Dobson,	  1958.	  p	  327	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They	  appreciated	  his	  highly	  personalized	  style	  of	  improvisation,	  the	  breadth	  of	  his	  
musical	  ideas,	  and	  the	  musical	  novelty	  of	  their	  treatment.9	  	  
A	  combination	  of	  the	  growth	  of	  the	  middle	  class,	  demands	  for	  live	  concerts	  
and	  the	  establishment	  of	  publishing	  firms	  began	  to	  sever	  Beethoven’s	  ties	  to	  the	  
aristocratic	  patronage	  system	  most	  composers	  of	  earlier	  generations	  were	  subject.	  	  
The	  ability	  to	  glean	  money	  for	  his	  works,	  freed	  Beethoven	  from	  his	  complete	  
dependence	  on	  patrons.	  	  
Unfortunately,	  as	  Beethoven’s	  popularity	  was	  ascending,	  the	  turn	  of	  the	  
century	  would	  signal	  the	  approach	  of	  his	  loss	  of	  hearing.	  	  In	  the	  Heiligenstadt	  
Testament	  of	  1802,	  Beethoven	  wrote,	  “Ah,	  how	  could	  I	  possibly	  admit	  an	  infirmity	  in	  
the	  one	  sense	  that	  should	  have	  been	  more	  perfect	  in	  me	  than	  in	  others.”10	  	  He	  
further	  states	  how	  his	  desire	  to	  create	  music	  kept	  him	  from	  committing	  suicide.	  	  “It	  
would	  be	  impossible	  to	  leave	  the	  world	  until	  I	  had	  produced	  all	  that	  I	  felt	  called	  
upon	  to	  produce,	  and	  so	  I	  endured	  this	  wretched	  existence.”11	  	  Bekker	  triumphs	  this	  
calamity	  and	  suggests	  that	  Beethoven	  attains	  victory	  by	  becoming	  more	  musically	  
adept	  as	  his	  deafness	  worsened.12	  
Beethoven’s	  conquest	  of	  his	  hearing	  loss,	  which	  lurked	  to	  devastate	  his	  
profession,	  became	  the	  central	  theme	  of	  his	  music.	  	  The	  music	  in	  this	  period	  of	  his	  
life	  embodies	  the	  progression	  from	  despair	  to	  triumphant	  joy,	  which	  is	  the	  central	  
theme	  of	  the	  ninth	  symphony.	  	  Wholeheartedly,	  Beethoven	  expressed	  that	  man	  was	  
not	  a	  slave	  to	  destiny,	  but	  master	  of	  his	  own	  fate.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Machlis,	  Enjoyment	  of	  Music,	  327.	  
10	  Machlis,	  Enjoyment	  of	  Music,	  328.	  
11	  Machlis,	  Enjoyment	  of	  Music,	  328.	  
12	  Bekker,	  Beethoven,	  23.	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The	  closing	  period	  of	  Beethoven’s	  life	  was	  musically	  productive,	  though	  full	  
of	  strain	  in	  personal	  matters.	  	  He	  died	  at	  the	  age	  of	  fifty-­‐seven,	  succumbing	  to	  
dropsy	  during	  a	  rainstorm	  in	  an	  open	  carriage.	  
Beethoven	  represents	  the	  combination	  of	  humanity	  and	  faith,	  bringing	  forth	  
an	  artist	  sympathetic	  to	  the	  needs	  and	  feelings	  of	  a	  new	  century.	  	  This	  combination	  
shaped	  Beethoven,	  helping	  him	  usher	  in	  a	  new	  era	  where	  man	  and	  faith	  together	  
would	  shape	  his	  destiny.	  
Beethoven	  and	  Art	  Song	  
Beethoven	  composed	  the	  first	  song	  cycle,	  An	  die	  Ferne	  Geliebte,	  a	  
magnanimous	  accomplishment	  at	  the	  time.	  	  Art	  song	  as	  a	  genre	  would	  evolve	  
throughout	  Beethoven’s	  lifetime.	  	  With	  a	  proclivity	  for	  advanced	  organization,	  it	  
seems	  normal	  that	  Beethoven	  would	  eventually	  decide	  to	  tie	  a	  group	  of	  his	  songs	  
into	  a	  sophisticated	  unity,	  the	  first	  song	  cycle.	  	  	  
“The	  art	  song	  had	  not	  yet	  emerged	  as	  a	  distinctive	  genre	  during	  Beethoven’s	  
early	  life,	  and	  he	  did	  not	  exhibit	  an	  inspired	  interest	  in	  song,	  despite	  the	  
extensive	  number	  he	  wrote.	  	  There	  is	  little	  stylistic	  uniformity	  in	  his	  more	  
than	  seventy	  songs,	  and	  his	  use	  of	  terminology—Lied,	  Gesänge,	  …	  Ariette—
shows	  how	  undefined	  this	  medium	  was	  for	  him”13	  	  
	  
Even	  the	  fantastic	  song	  Adelaide,	  eludes	  characterization	  as	  an	  art	  song.14	  	  	  
One	  historian	  calls	  Adelaide	  a	  cantata,	  while	  another	  defines	  it	  as	  a	  traditional	  
andante-­‐allegro.	  	  What	  it	  does	  represent	  is	  another	  facet	  of	  a	  genre	  that	  was	  
not	  yet	  clearly	  defined.	  	  The	  poetry	  of	  Adelaide,	  by	  the	  popular	  writer	  
Friedrich	  Von	  Matthison	  (1761-­‐1831),	  is	  so	  freely	  treated	  by	  Beethoven	  that	  
there	  is	  no	  unity	  of	  word	  and	  tone:	  	  he	  expands	  Matthison’s	  four	  short	  
stanzas	  into	  a	  dramatic	  concert	  aria.	  	  Waxing	  rhapsodically	  on	  the	  lovely	  
Adelaide,	  Beethoven	  mentions	  her	  name	  fourteen	  times	  (Matthison’s	  poem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Lorraine	  Gorrell.	  The	  Nineteenth-­‐century	  German	  Lied.	  Portland,	  Or.:	  Amadeus	  
Press,	  1993.	  p	  95	  
14	  Gorrell,	  Nineteenth	  Century,	  p	  97	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states	  her	  name	  only	  four	  times)	  and	  expands	  the	  last	  four	  lines	  of	  text	  into	  
the	  lengthy	  allegro	  portion	  of	  the	  song.15	  
	  
Beethoven	  typically	  employs	  a	  lyrically	  conceived	  song	  melody,	  not	  adhering	  
to	  the	  “impractical	  vocal	  demands	  that	  occur	  in	  some	  of	  his	  choral	  writing.”16	  Just	  as	  
he	  varies	  the	  style	  of	  his	  songs,	  he	  uses	  choices	  to	  vary	  the	  range.	  	  Vom	  Tode	  and	  Die	  
Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur	  from	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert	  shells	  the	  
range	  of	  an	  octave	  and	  a	  fifth,	  while	  Nur	  wer	  die	  Sehnsucht	  kennt,	  is	  restricted	  to	  the	  
range	  of	  a	  perfect	  fifth.17	  	  	  
Using	  many	  devices,	  Beethoven	  wanted	  to	  be	  sure	  that	  he	  remained	  true	  to	  
the	  text	  the	  poet	  envisioned.	  	  Beethoven	  sent	  his	  Adelaide	  to	  Matthisson	  and	  
requested	  an	  additional	  poem,	  hoping	  that	  the	  text	  would	  be	  similar	  to	  Adelaide.	  	  In	  
his	  letter	  he	  went	  on	  to	  state:	  	  	  “I	  will	  do	  my	  utmost	  to	  reflect	  the	  beauty	  of	  your	  
poetry	  in	  my	  music.”18	  	  When	  fifteen	  years	  later,	  Matthisson	  republished	  Adelaide	  in	  
the	  first	  volume	  of	  his	  collected	  poems,”19	  He	  went	  on	  to	  add	  the	  following	  note:	  	  
…several	  composers	  enhanced	  this	  lyric	  fantasy	  with	  their	  music,	  but	  only	  
the	  ingenious	  Ludwig	  van	  Beethoven	  created	  a	  melody	  that	  surpassed	  my	  
poem.20	  
	  
In	  his	  letter	  to	  Matthisson,	  Beethoven	  challenges	  himself	  to	  do	  justice	  to	  the	  
poem	  while	  remaining	  true	  to	  his	  musical	  instincts.	  	  He	  understood	  that	  a	  poorly	  
designed	  lied	  would	  allow	  the	  melody	  to	  upstage	  the	  text	  by	  flushing	  the	  message	  of	  
the	  poem	  into	  the	  backdrop.	  	  Beethoven’s	  desire	  to	  augment	  the	  natural	  music	  of	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Gorrell,	  Nineteenth	  Century,	  p	  97-­‐98	  
16	  Gorrell,	  Nineteenth	  Century,	  p	  98	  
17	  Gorrell,	  Nineteenth	  Century,	  p	  98	  
18Anneliese	  Landau.	  The	  Lied:	  The	  Unfolding	  of	  Its	  Style.	  Washington,	  D.C.:	  University	  
Press	  of	  America,	  1980.	  p	  11	  
19	  Landau,	  The	  Lied,	  11.	  
20	  Landau,	  The	  Lied,	  11.	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poem	  without	  detaching	  the	  relationship	  between	  the	  music	  and	  text	  is	  paramount	  
in	  his	  approach	  to	  lieder	  composition.	  	  This	  letter	  to	  Matthisson	  also	  shows	  his	  
humility,	  as	  he	  eloquently	  apologizes	  for	  not	  asking	  permission	  before	  setting	  the	  
poetry	  to	  music.	  	  He	  also	  expresses	  a	  clear	  respect	  for	  the	  artistry	  behind	  the	  poetic	  
writing.	  	  	  
I	  cannot	  excuse	  myself	  or	  explain	  why	  I	  dedicated	  something	  to	  you	  with	  
such	  warm	  and	  heartfelt	  respect	  without	  even	  informing	  you	  of	  it,	  unless	  it	  
were	  by	  telling	  you	  that	  at	  first	  I	  did	  not	  know	  your	  place	  of	  residence,	  while	  
partly	  my	  failure	  was	  due	  to	  my	  shyness,	  as	  I	  believed	  that	  I	  had	  been	  too	  
impetuous	  in	  dedicating	  to	  you	  a	  work	  of	  which	  I	  did	  not	  know	  whether	  you	  
approved.	  	  Even	  now	  it	  is	  with	  timidity	  and	  apprehension	  that	  I	  send	  you	  my	  
Adelaide…Please	  regard	  the	  dedication	  partly	  as	  a	  token	  of	  the	  pleasure	  
which	  the	  composition	  of	  your	  Adelaide	  afforded	  me,	  partly	  as	  a	  token	  of	  my	  
gratitude	  and	  respect	  for	  the	  blissful	  pleasure	  which	  your	  poetry	  has	  always	  
given	  me	  and	  will	  continue	  to	  give	  me.	  	  When	  hearing	  A.	  played	  through,	  
sometimes	  recall	  your	  truly	  admiring,	  	  
Beethoven21	  
	  
Jan	  Swafford	  suggests	  that	  Beethoven,	  like	  any	  bard	  or	  musician	  unique	  to	  
any	  time	  period,	  was	  quick	  to	  fall	  in	  love	  and	  romantically	  themed	  songs	  could	  
possibly	  be	  addressed	  to	  women	  in	  his	  life.	  	  As	  such,	  Adelaide	  may	  have	  been	  written	  
as	  part	  of	  Beethoven’s	  courting	  of	  Magdalena	  Willmann,	  a	  beautiful	  and	  talented	  
contralto	  whom	  he	  had	  known	  in	  the	  Bonn	  Kapelle	  who	  had	  come	  to	  Vienna	  to	  sing	  
in	  Schikaneder’s	  theatre.	  	  
	  He	  proposed	  to	  her	  that	  year	  and	  she	  turned	  him	  down,	  one	  would	  hope	  
with	  more	  gentle	  reasons	  than	  the	  ones	  she	  gave	  her	  daughter	  years	  later:	  
when	  he	  courted	  her	  at	  age	  twenty-­‐six,	  she	  said,	  Beethoven	  had	  been	  ‘ugly	  
and	  half	  crazy.’	  	  These	  would	  be	  recurring	  themes	  among	  women	  he	  was	  in	  
love	  with.22	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Beethoven,	  Ludwig	  van,	  and	  Michael	  Hamburger.	  Beethoven,	  letters,	  journals	  and	  
conversations.	  New	  York,	  Pantheon	  Books,	  1952.	  p	  33-­‐34	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Love	  for	  women,	  love	  for	  God,	  and	  love	  for	  poetry	  repeats	  thematically	  
Beethoven’s	  motivation	  for	  the	  composition	  of	  vocal	  works.	  	  Poetry	  was	  as	  good	  a	  
muse	  as	  any	  for	  Beethoven,	  and	  Landau	  comments	  “If	  Beethoven	  finds	  a	  poem	  
which	  expresses	  his	  belief	  in	  ethical	  strength	  and	  leadership,	  his	  composition	  grows	  
beyond	  the	  boundaries	  of	  social	  entertainment.”	  	  As	  early	  as	  1799,	  he	  sketches	  
music	  to	  Gellert’s	  “Vom	  Tode	  (About	  Death),	  which	  in	  1803	  becomes	  No.	  3	  of	  the	  “Six	  
Gellert	  Lieder”,	  dedicated	  to	  Count	  Browne.	  	  Except	  for	  the	  last,	  the	  Busslied…the	  
preceding	  five	  lieder	  are	  short,	  concentrated	  strophic	  compositions	  set	  to	  the	  first	  
verse	  of	  each	  ode,	  which	  for	  Beethoven	  expressed	  fully	  what	  needed	  to	  be	  said.	  	  	  
Some	  of	  Beethoven’s	  awareness	  towards	  poetry	  relates	  back	  to	  Neefe,	  his	  
teacher	  in	  Bonn,	  who	  was	  closely	  associated	  with	  song	  setting,	  and	  some	  from	  his	  
own	  heightened	  senses	  and	  ambitions.	  	  “Beethoven	  externalizes	  the	  thoughts	  of	  the	  
speaker	  and	  suggests	  they	  may	  be	  faced	  as	  concrete	  dramatic	  events.”23	  	  Through	  
this	  empathic	  relationship	  between	  composer	  and	  text,	  Beethoven	  was	  able	  to	  
highlight	  specific	  emotions	  and	  attitudes	  to	  life	  experiences	  as	  he	  approached	  the	  
poetic	  text.	  	  	  
	   Beethoven	  continues	  his	  study	  with	  Salieri	  for	  lessons	  in	  vocal	  composition	  
in	  1795.	  However,	  in	  1798	  Beethoven	  succumbs	  to	  treating	  the	  voice	  like	  an	  
instrument	  and	  dissolves	  the	  dividing	  line	  between	  Voice	  and	  Instrument.	  	  
In	  Beethoven’s	  setting	  of	  Goethe’s	  Neue	  Liebe,	  neues	  Leben,	  from	  1798,	  WoO	  
127,	  some	  would	  say	  that	  the	  dividing	  line	  is	  dissolved.	  	  The	  voice	  is	  
challenged	  to	  the	  extreme	  by	  the	  demand	  to	  become	  like	  an	  instrument,	  the	  
highpoint	  coming	  as	  the	  piano	  takes	  over	  the	  melodic	  line	  in	  measure	  18,	  for	  
now	  one	  knows	  the	  buildup	  of	  keyboard	  arpeggiated	  figures	  can	  be	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Parsons,	  James.	  The	  Cambridge	  companion	  to	  the	  Lied.	  Cambridge,	  Cambridge	  
University	  Press,	  2004.	  	  p	  77	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continued	  on	  as	  a	  large	  a	  scale	  as	  necessary.	  	  The	  outcome	  of	  this	  Fidelio-­‐like	  
piling	  up	  of	  rhythmic	  sequences	  is	  an	  extended	  aria-­‐like	  structure.	  	  And	  when	  
Beethoven	  revised	  the	  song	  in	  1809	  as	  Op.	  75,	  No.	  2,	  he	  gave	  it	  greater	  
harmonic	  and	  textural	  scope.24	  
	  
While	  Beethoven’s	  contribution	  to	  the	  development	  of	  art	  song	  is	  modest,	  his	  
position	  as	  a	  musical	  genius	  stands	  without	  question.	  	  	  
His	  output	  in	  the	  vocal	  field	  is	  highly	  variable,	  including	  one	  opera,	  Fidelio,	  
which	  has	  always	  elicited	  a	  mixture	  of	  criticism	  and	  praise	  from	  
connoisseurs;	  three	  great	  choral	  works,	  the	  Mass	  in	  D	  major	  known	  as	  Missa	  
Solemnis,	  the	  great	  choral	  movement	  of	  the	  Ninth	  Symphony,	  and	  the	  Choral	  
Fantasy;	  many	  little	  known	  Masses	  and	  Cantatas	  for	  chorus	  and	  orchestra;	  
and	  almost	  one	  hundred	  solo	  songs	  with	  piano	  accompaniment.25	  
	  
Antonio	  Salieri	  (1750-­‐1825),	  noted	  composer	  of	  Italian	  Opera,	  also	  taught	  
Beethoven	  and	  was	  especially	  helpful	  when	  dealing	  with	  connecting	  syllables	  with	  
tonality.	  	  Beethoven’s	  aria	  like	  song,	  Adelaide	  is	  probably	  the	  strongest	  rendering	  of	  
Salieri’s	  influence.	  	  Barbara	  Meister	  suggests	  in	  An	  Introduction	  to	  Art	  Song…	  
Preoccupation	  with	  vocal	  music	  is	  manifested	  throughout	  Beethoven’s	  life.	  	  
In	  1793	  he	  began	  to	  study	  with	  the	  Italian	  opera	  composer	  Antonio	  Salieri	  
(1750-­‐1825),	  who	  was	  particularly	  helpful	  to	  Beethoven	  in	  matters	  of	  
prosody,	  the	  musical	  syllabification	  of	  words.	  	  	  The	  arialike	  song	  “Adelaide”	  
(Opus	  46),	  …comes	  from	  this	  period	  (1795)	  and	  shows	  Salieri’s	  influence.	  	  
The	  years	  1803-­‐5	  were	  replete	  with	  vocal	  music,	  beginning	  with	  Beethoven’s	  
dashing	  off	  dozens	  of	  folk-­‐songs	  settings	  on	  commission,	  proceeding	  with	  six	  
very	  lovely	  religious	  songs	  to	  texts	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert…and	  
culminating	  in	  the	  completion	  of	  Fidelio.26	  
	  
Beethoven,	  though	  deeply	  religious,	  was	  not	  a	  regular	  at	  church.	  From	  the	  
Gellert	  Lieder,	  he	  exalts	  his	  praise	  with	  Die	  Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur,	  which	  is	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Parson,	  Cambridge	  Companion,	  p	  79	  
25	  Barbara	  Meister.	  An	  introduction	  to	  the	  art	  song.	  Houston,	  TX,	  Scrivenery	  Press,	  
2000.	  	  pg	  49	  	  
26	  Meister	  An	  introduction	  to	  the	  art	  song,	  p	  51	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translated	  Praise	  of	  God	  from	  Nature.	  	  Gellert’s	  text	  spoke	  directly	  to	  Beethoven,	  and	  
Beethoven	  found	  the	  perfect	  way	  to	  express	  his	  thoughts	  and	  emotions.	  
The	  heavens	  praise	  the	  glory	  of	  the	  Everlasting,	  
And	  the	  sound	  carries	  forth	  His	  name.	  
The	  earth’s	  circle	  praises	  Him	  and	  the	  seas;	  
Hear,	  Oh,	  man,	  their	  divine	  word!	  
Who	  holds	  aloft	  the	  numberless	  starts	  of	  heaven?	  
Who	  leads	  the	  sun	  from	  under	  its	  tent?	  
The	  sun	  comes	  shining	  and	  smiling	  from	  afar	  
And	  goes	  its	  way	  like	  a	  hero.27	  
	   	  
From	  1800	  to	  1802,	  Beethoven	  found	  himself	  exceedingly	  busy.	  	  Not	  only	  
would	  he	  complete	  his	  ballet,	  The	  Creatures	  of	  Prometheus,	  compose	  his	  Second	  
Symphony	  and	  Moonlight	  Sonata;	  which	  would	  become	  one	  of	  his	  most	  prominent	  
works;	  he	  would	  finish	  the	  Sechs	  Lieder	  von	  Gellert.	  	  The	  Cambridge	  Companion	  
suggests	  these	  six	  Gellert	  songs,	  
…present	  an	  exaggeratedly	  simple	  hymn	  style	  as	  the	  basis	  for	  every	  aspect	  of	  
the	  vocal	  and	  keyboard	  textures.	  	  This	  is	  seen	  most	  clearly	  in	  the	  setting	  of	  
Vom	  Tode,	  where	  the	  melody	  unfolds	  across	  a	  carefully	  measured	  span,	  from	  
the	  tolling	  of	  a	  repeated	  note	  to	  the	  point	  where	  it	  stretches	  to	  a	  clearly	  
defined	  melodic	  cadence	  and	  then	  stops.	  	  The	  unity	  of	  this	  statement	  even	  
outstrips	  CPE	  Bach’s	  setting	  in	  its	  sense	  of	  inexorable	  linear	  progression.28	  
	  
Christian	  Gottlob	  Neefe	  
Christian	  Gottlob	  Neefe	  was	  born	  February	  5,	  1748	  and	  died	  January	  26,	  
1798.	  	  He	  began	  his	  musical	  instruction	  with	  Wilhelmi,	  the	  city	  organist	  of	  Chemnitz	  
and	  C.G.	  Tag,	  who	  was	  the	  Kantor	  of	  Hohenstein.	  	  By	  age	  twelve,	  he	  composed	  short	  
pieces	  and	  taught	  himself	  from	  studying	  the	  textbooks	  written	  by	  Marpurg	  and	  CPE	  
Bach.	  	  In	  addition	  to	  Beethoven,	  CPE	  Bach	  also	  set	  Gellert’s	  poetry	  to	  music	  and	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Meister	  An	  introduction	  to	  the	  art	  song,	  p	  51	  
28	  Parson,	  Cambridge	  Companion,	  p	  80	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Neefe	  would	  expose	  the	  young	  Beethoven	  to	  Christian	  Gellert’s	  texts,	  which	  
Beethoven	  would	  also	  set	  to	  music.	  	  
From	  1769-­‐1771	  Neefe	  studied	  law	  at	  Leipzig	  University,	  and	  then	  continued	  
his	  musical	  training	  under	  J.A.	  Hiller,	  whom	  he	  replaced	  as	  music	  director	  of	  
Seyler’s	  theatre	  troupe	  in	  1776.	  	  He	  joined	  the	  Grossman-­‐Hellmut	  troupe	  in	  
1779	  and	  moved	  to	  Bonn,	  where,	  perhaps	  as	  early	  as	  1780,	  he	  began	  teaching	  
the	  young	  Beethoven	  the	  piano,	  organ,	  thoroughbass	  and	  composition,	  
acquainting	  him	  also	  with	  (Sebastien)	  Bach’s	  Das	  Wohltemperirte	  Clavier	  and	  
CPE	  Bach’s	  Gellert-­‐Lieder.29	  
	  
	  	   Neefe	  was	  one	  of	  Christian	  Gellert’s	  pupils	  at	  Leipzig	  University.	  	  Gellert	  had	  
achieved	  vast	  notoriety	  for	  his	  dazzling	  talks	  and	  speeches,	  sometimes	  drawing	  
crowds	  the	  size	  of	  300-­‐400	  people.	  	  Gellert’s	  students	  consisted	  of	  many	  famous	  
men,	  among	  them,	  Neefe,	  Goethe,	  and	  Lessing.	  	  Neefe	  admired	  Gellert	  and	  was	  a	  
great	  enthusiast	  of	  CPE	  Bach.	  	  After	  Gellert	  published	  his	  poetry,	  Geistliche	  Oden	  und	  
Lieder,	  CPE	  Bach	  published	  his	  settings	  of	  the	  fifty-­‐four	  poems	  shortly	  after,	  and	  
Neefe	  would	  take	  these	  settings	  to	  his	  first	  job.	  	  	  
	   Arriving	  in	  Bonn,	  October	  1779,	  Neefe	  would	  become	  Beethoven’s	  teacher	  
some	  two	  years	  later.	  	  He	  would	  expose	  a	  young	  Beethoven	  to	  these	  pieces	  and	  their	  
poetry.	  	  Years	  later,	  Beethoven	  would	  engage	  sections	  of	  these	  same	  Gellert	  texts	  
that	  CPE	  Bach	  set	  earlier.	  	  Neefe	  presents	  to	  the	  young	  Beethoven	  another	  element,	  
which	  was	  valuable	  in	  this	  developing	  of	  the	  young	  artists	  talent.	  	  Thayer	  suggests	  in	  
her	  book	  Thayer’s	  Life	  of	  Beethoven…	  
“…it	  must	  be	  assumed	  that	  Neefe,	  his	  character	  being	  what	  it	  was,	  proceeded	  
conscientiously,	  carefully,	  and	  as	  best	  he	  could	  methodically	  with	  his	  
instruction	  of	  the	  young	  genius.	  	  If	  nevertheless	  there	  were	  gaps	  in	  his	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Stanley	  Sadie,	  John	  Tyrrell,	  and	  Margot	  Levy.	  The	  New	  Grove	  dictionary	  of	  music	  
and	  musicians.	  Vol.	  17.	  Monnet	  to	  Nirvana.	  New	  York:	  Grove,	  2002.	  	  p	  734	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instruction,	  it	  was	  due	  to	  limitations	  in	  his	  own	  knowledge	  and	  ability…	  On	  
the	  other	  hand,	  Neefe	  brought	  to	  the	  young	  artist	  another	  element,	  which	  
was	  extremely	  valuable	  in	  the	  development	  of	  his	  particular	  talent.	  	  Having	  
studied	  philosophy,	  he	  liked	  to	  relate	  musical	  forms	  to	  the	  spiritual	  life	  of	  
man	  and	  in	  this	  direction	  exercised	  a	  decisive	  influence	  on	  Beethoven’s	  
artistic	  philosophy.	  	  Perhaps	  also	  by	  his	  suggesting	  graceful	  melodic	  and	  
harmonic	  touches	  and	  by	  counseling	  variety	  in	  the	  repetition	  of	  an	  idea…he	  
may	  have	  awakened	  in	  Beethoven	  that	  critical	  sense	  which	  later	  we	  find	  
developed	  to	  so	  high	  a	  degree.30	  
	  
	   Neefe	  passed	  on	  his	  admiration	  for	  CPE	  Bach	  and	  Gellert,	  to	  his	  student	  
Beethoven.	  	  One	  of	  Neefe’s	  strengths	  resided	  in	  his	  ability	  to	  recognize	  his	  own	  
weakness.	  	  His	  formal	  training	  was	  modest,	  and	  he	  never	  had	  a	  complete	  course	  in	  
composition.	  	  Nevertheless,	  he	  was	  able	  to	  influence	  one	  of	  the	  greatest	  composers.	  	  
Thayer	  goes	  on	  to	  state,	  
“…it	  must	  be	  assumed	  that	  Neefe,	  his	  character	  being	  what	  it	  was,	  proceeded	  
conscientiously	  and	  “as	  best	  he	  could”	  methodically	  with	  his	  instruction	  of	  
the	  young	  genius.	  	  If	  never	  the	  less	  there	  were	  gaps	  in	  his	  instruction,	  it	  was	  
due	  to	  limitation	  in	  his	  own	  knowledge	  and	  ability.	  	  He	  himself,	  it	  must	  be	  
remembered,	  had	  by	  his	  own	  admission	  never	  had	  a	  complete	  course	  in	  
composition,	  although	  he	  had	  gained	  much	  from	  his	  association	  with	  JA	  
Hiller.31	  	  	  
	  
	   Neefe,	  who	  was	  educated	  in	  the	  “strict	  Leipzig	  school,”	  must	  have	  been	  
disappointed	  with	  the	  course	  he	  saw	  the	  young	  prodigy	  following.	  Neefe	  was	  still	  a	  
young	  teacher	  and	  reports	  suggest	  he	  may	  have	  been	  overly	  critical	  of	  the	  young	  
prodigy.32	  	  	  However	  Beethoven	  himself	  exclaimed,	  “I	  thank	  you	  for	  the	  counsel	  
which	  you	  gave	  me	  so	  often	  in	  my	  progress	  in	  my	  divine	  art.	  	  If	  I	  ever	  become	  a	  great	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Elliot	  Forbes,	  Hermann	  Deiters,	  Hugo	  Riemann,	  and	  Henry	  Edward	  
Krehbiel.	  Thayers	  life	  of	  Beethoven.	  Princeton,	  N.J:	  Princeton	  University	  Press,	  1991.	  
p	  67	  
31	  Thayer,	  Life	  of	  Beethoven,	  67	  
32	  Thayer,	  Life	  of	  Beethoven	  65	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man	  yours	  shall	  be	  a	  share	  of	  the	  credit.	  	  This	  will	  give	  you	  the	  greater	  joy	  since	  you	  
may	  rest	  assured.”33	  	  	  
	   Nettl	  affirms	  that,	  “Beethoven’s	  songs	  from	  his	  Bonn	  period	  show	  the	  
influence	  of	  Neefe	  and	  CPE	  Bach,	  but	  later	  he	  made	  himself	  independent.”34	  	  Recall	  
again	  that	  Neefe	  was	  self-­‐taught	  (in	  some	  respects);	  one	  of	  the	  books	  he	  used	  to	  
teach	  himself	  was	  by	  CPE	  Bach.	  	  The	  time	  he	  stayed	  in	  Leipzig	  was	  spent	  hand	  
scribing	  the	  works	  of	  CPE	  Bach	  and	  JS	  Bach.	  	  	  
Neefe	  was	  extremely	  successful	  in	  conveying	  the	  importance	  of	  CPE	  Bach	  and	  
Gellert	  to	  Beethoven.	  	  This	  resulted	  in	  the	  creation	  of	  the	  Gellert	  Lieder	  by	  
Beethoven.	  	  This	  creation	  is	  a	  pivotal	  point	  in	  the	  creation	  and	  development	  of	  the	  
lied.	  	  Whitton	  states,	  “it	  is	  the	  singing	  quality	  in	  the	  piano	  accompaniments	  which	  
makes	  Beethoven’s	  contributions	  to	  the	  development	  of	  the	  kunstlied	  so	  
intriguing”35	  CPE	  Bach	  used	  a	  typical	  Baroque	  convention	  and	  duplicated	  the	  vocal	  
line	  in	  the	  accompaniment	  exactly.	  	  Beethoven	  takes	  a	  different	  approach;	  it	  is	  a	  
“vocal	  expression	  of	  each	  work	  which	  received	  a	  chordal	  support	  at	  the	  piano	  and	  
not	  an	  instrumental	  composition	  with	  words	  added	  to	  it.”36	  
Four	  years	  after	  the	  death	  of	  his	  teacher,	  Beethoven	  would	  finish	  the	  Sechs	  Lieder	  
von	  Gellert.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Thayer,	  Life	  of	  Beethoven	  65	  
34	  Paul	  Nettl.	  Beethoven	  encyclopedia.	  Bridgewater,	  NJ:	  Replica	  Books,	  1999.	  p	  122	  
35	  Kenneth	  S.	  Whitton.	  Lieder:	  An	  Introduction	  to	  German	  Song.	  London:	  J.	  MacRae,	  
1984.	  p	  28	  
36	  Landau,	  The	  Lied:	  p	  11	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Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  
Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  was	  born	  near	  Saxony,	  Germany	  in	  1715	  in	  a	  
place	  called	  Hainichen.	  	  He	  died	  in	  Leipzig,	  Germany	  in	  1769.	  	  For	  fifty	  years,	  his	  
father	  was	  a	  clergyman	  in	  Saxony	  and	  Gellert	  aspired	  to	  work	  in	  the	  same	  career.	  	  
According	  to	  Ryden	  in	  his	  book	  The	  Story	  of	  Christian	  Hymnody,	  he	  asserts	  that	  it	  
was	  Gellert’s	  intent	  to	  become	  a	  Lutheran	  pastor	  and	  follow	  the	  example	  of	  his	  
father.	  	  	  
“Gellert…intended	  to	  become	  a	  Lutheran	  pastor.	  	  After	  completing	  his	  
theological	  course	  at	  the	  University	  of	  Leipzig,	  however,	  he	  found	  it	  difficult	  
to	  deliver	  sermons	  without	  the	  use	  of	  a	  manuscript,	  and	  therefore	  decided	  to	  
take	  up	  teaching.	  	  In	  1745	  he	  became	  a	  member	  of	  the	  faculty	  of	  the	  
University	  of	  Leipzig,	  where	  he	  remained	  until	  his	  death	  in	  1769.”	  	  Among	  his	  
pupils	  were	  many	  famous	  men	  of	  Germany,	  including	  Goethe	  and	  Lessing.”37	  
	  
	   In	  1744,	  he	  became	  a	  private	  tutor	  and	  a	  professor	  of	  philosophy	  in	  1751	  at	  
the	  University	  of	  Leipzig.	  	  His	  lectures	  sometimes	  attracted	  an	  audience	  of	  almost	  
400	  people	  and	  his	  popularity	  was	  growing	  outside	  of	  the	  university	  as	  well.	  	  	  
	   His	  work	  is	  representative	  of	  blatant	  expression	  of	  sentiment.	  	  “The	  sacred	  
songs	  bear	  the	  faithful	  impression	  of	  Gellert’s	  character;	  they	  show	  how	  much	  he	  
desired	  to	  be	  as	  good	  as	  this	  heavenly	  guide	  invites	  us	  to	  become;	  they	  show	  his	  
unfeigned	  humility.”38	  
	   Ryden	  further	  asserts	  that	  Gellert’s	  hymns,	  although	  swayed	  by	  the	  age	  in	  
which	  he	  lived,	  are	  singular	  for	  their	  openly	  evangelical	  utterance.	  	  He	  wanted	  his	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Ernest	  Edwin	  Ryden.	  The	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  of	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  Rock	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  IL:	  Augustana	  
Press,	  1959.	  Pg	  150	  
	  
38	  Josiah	  Miller.	  SINGERS	  AND	  SONGS	  OF	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  biographical	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hymns	  to	  represent	  his	  commitment	  to	  his	  God.	  	  “It	  is	  said	  that	  he	  never	  attempted	  
to	  write	  a	  hymn	  except	  when	  he	  was	  in	  the	  proper	  frame	  of	  mind,	  and	  only	  after	  a	  
season	  of	  prayer.”	  	  Gellert	  chooses	  to	  observe	  his	  Christianity	  in	  his	  heart,	  a	  
sentiment	  shared	  by	  Beethoven.	  	  	  
	   “God,	  the	  supreme	  rational	  being,	  is	  to	  him	  the	  highest	  object	  of	  venerating	  
contemplation;	  but	  he	  finds	  God	  not	  through	  the	  medium	  of	  an	  orthodox	  creed	  or	  a	  
system	  of	  philosophy,	  but	  in	  his	  own	  heart	  in	  the	  experiences	  of	  his	  fellowman	  and	  
in	  nature.”39	  Gellert’s	  line	  of	  thinking	  separated	  him	  from	  other	  philosophers,	  
especially	  in	  an	  age	  where	  reason	  was	  elevated	  over	  spiritual	  ideas.	  	  	  
In	  1757,	  Gellert	  published	  a	  collection	  of	  sacred	  poetry	  titled	  Geistliche	  Oden	  
und	  Lieder.	  	  This	  set	  contains	  fifty-­‐four	  literary	  selections;	  each	  is	  set	  in	  verse	  form.	  	  
There	  are	  over	  500	  known	  settings	  of	  his	  poetry	  to	  music.	  	  Composers	  include	  Carl	  
Phillip	  Emanuel	  Bach,	  Marpurg,	  Haydn	  and	  Beethoven,	  to	  name	  a	  few.	  	  	  	  
During	  the	  Age	  of	  Rationalism	  also	  known	  as	  Enlightenment,	  this	  set	  of	  
poetry	  rests	  among	  the	  greatest	  poems	  written	  for	  the	  Protestant	  Church.	  	  	  
“The	  poet	  indicated	  numerous	  chorale	  melodies	  to	  which	  his	  songs	  could	  be	  
sung;	  nevertheless	  for	  more	  than	  seventy	  years	  composers	  competed	  in	  
setting	  them	  to	  music.	  	  Half	  a	  century	  after	  their	  creation	  their	  noble	  
sentiments	  still	  inspired	  compositions	  by	  Haydn	  and	  Beethoven.	  	  In	  1758,	  
one	  year	  after	  the	  publication	  of	  the	  texts,	  55	  Gellert	  songs	  appeared	  with	  
Emanuel’s	  music	  and	  were	  so	  successful	  that	  five	  editions	  had	  to	  be	  printed	  
in	  the	  composer’s	  lifetime.”40	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Kuno	  Francke.	  A	  history	  of	  German	  literature	  as	  determined	  by	  social	  forces.	  New	  
York:	  H.	  Holt	  and	  Company,	  1905	  p	  224	  
	  	  
40	  Karl	  Geiringer.	  The	  Bach	  family:	  seven	  generations	  of	  creative	  genius.	  New	  York:	  
Oxford	  University	  Press,	  1956	  p.	  371	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Gellert	  himself,	  who	  was	  deeply	  impressed	  by	  Bach’s	  settings,	  stressed,	  “the	  
best	  song	  without	  its	  fitting	  melody	  is	  like	  a	  loving	  heart	  lacking	  its	  consort.”41	  With	  
the	  18th	  century	  evolving,	  there	  was	  a	  move	  toward	  regularity	  and	  detachment;	  but	  
there	  was	  also	  a	  pull	  toward	  freedom	  of	  verse	  and	  rhyme.	  	  Gellert	  chooses	  to	  use	  
End	  rhyme	  within	  his	  sacred	  texts.	  	  End	  rhyme	  occurs	  when	  “the	  last	  syllables	  or	  
words	  in	  two	  or	  more	  lines	  rhyme	  with	  each	  other.”42	  
Presently,	  numerous	  people	  read	  his	  fables	  and	  perform	  his	  hymns	  in	  many	  
churches.	  
	  
Copyright	  ©	  by	  Eric	  Charles	  Brown	  2017	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Geiringer,	  The	  Bach	  family,	  371	  
42	  "End	  Rhyme	  -­‐	  Examples	  and	  Definition	  of	  End	  Rhyme."	  Literary	  Devices.	  May	  28,	  
2017.	  Accessed	  July	  28,	  2017.	  https://literarydevices.net/end-­‐rhyme/.	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Chapter	  3	  Definitions	  and	  Overview	  of	  Pedagogy	  
	  
Overview	  of	  Pedagogy	  
	   When	  a	  singer	  begins	  study	  with	  a	  teacher,	  students	  adapt	  to	  a	  new	  
vocabulary.	  	  The	  teacher	  will	  use	  a	  combination	  of	  new	  concepts	  and	  imagery	  to	  
convey	  vocal	  ideas	  explain	  certain	  concepts.	  	  Some	  terms	  are	  specific	  to	  the	  
teacher’s	  personal	  vocabulary	  and	  some	  terms	  refer	  to	  specific	  concepts	  within	  
vocal	  pedagogy.	  	  This	  chapter	  serves	  to	  outline	  some	  of	  the	  concepts	  that	  a	  singer	  
will	  need	  to	  understand	  when	  approaching	  the	  Gellert	  Lieder	  and	  provide	  clarity	  
regarding	  elements	  specific	  to	  vocal	  pedagogy.	  	  
Breath	  and	  Posture	  for	  Singing	  
When	  a	  singer	  enters	  the	  stage,	  their	  posture	  carries	  a	  subtle	  message	  to	  the	  
audience.	  	  It	  represents	  an	  anticipation	  of	  how	  one	  will	  perform.	  	  Aside	  from	  the	  
technical	  benefits	  of	  proper	  posture,	  discussed	  later,	  Janice	  Chapman	  suggests	  the	  
following…	  
…posture	  reflects	  confidence,	  self-­‐image,	  and	  the	  general	  psychological	  state	  
of	  the	  performer	  as	  well	  as	  his	  physiological	  condition,	  relevant	  to	  the	  task	  he	  
is	  about	  to	  undertake.	  	  As	  soon	  as	  the	  singing	  begins,	  the	  audience	  will	  
probably	  recognize,	  albeit	  subconsciously,	  whether	  its	  expectations	  are	  going	  
to	  be	  fulfilled.43	  
	  
	   The	  Italian	  school	  of	  singing	  provides	  a	  uniform	  approach	  to	  breathing	  and	  
posture,	  called	  appoggio.	  	  The	  literal	  meaning	  of	  appoggio	  is,	  to	  lean.	  	  During	  the	  
appoggio	  process	  Richard	  Miller	  states,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Janice	  L.	  ChapmanSinging	  and	  teaching	  singing:	  a	  holistic	  approach	  to	  classical	  
voice.	  San	  diego,	  CA:	  	  Plural	  Publishing,	  2017.	  Print.	  Pg	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Appoggio	  maintains	  for	  a	  remarkable	  period	  of	  time	  a	  posture	  near	  that	  
which	  pertained	  at	  the	  beginning	  of	  the	  inspiratory	  phrase	  of	  the	  breath	  
cycle.	  	  This	  initial	  posture	  ensures	  cooperative	  muscle	  activity	  in	  the	  pectoral,	  
epigastric	  and	  umbilical	  regions,	  and	  diaphragmatic	  control.44	  	  	  
	  
During	  appoggio,	  shoulders	  should	  remain	  relaxed	  and	  the	  sternum	  should	  
never	  slump.	  	  This	  posture	  will	  help	  keep	  the	  chest	  cavity	  open.	  	  The	  head	  balances	  a	  
top	  the	  spinal	  column	  allowing	  one	  to	  look	  in	  multiple	  directions	  without	  any	  strain.	  	  
The	  feet	  are	  shoulder	  width	  apart	  and	  the	  hips	  should	  not	  feel	  locked,	  but	  able	  to	  
comfortably	  rotate	  from	  right	  to	  left	  or	  back	  to	  front	  without	  any	  undue	  pressure.	  	  
Relaxed	  inhalation,	  discharge	  of	  breath	  reliant	  on	  phrase	  length,	  and	  the	  soundless	  
revitalization	  of	  breath	  energy,	  are	  symbols	  of	  the	  appoggio	  system.	  	  One	  must	  find	  
an	  elevated	  sternum	  position	  without	  relying	  on	  the	  inhalation	  to	  help.	  	  As	  stated	  by	  
Shirley	  Emmons	  in	  her	  Breath	  Management	  article,	  	  
“The	  effort	  should	  be	  focused	  on	  finding	  a	  high	  sternum	  position,	  without	  
relying	  on	  inhaling	  for	  help.	  If	  you	  discover	  that	  lifting	  your	  sternum	  without	  
inhaling	  is	  difficult	  for	  you,	  try	  this.	  	  Lift	  both	  arms	  above	  your	  head,	  pointing	  
to	  the	  sky.	  	  Then,	  careful	  to	  leave	  the	  chest	  where	  the	  high	  arms	  put	  it,	  lower	  
your	  arms.	  	  You	  will	  find	  your	  chest	  much	  higher	  than	  it	  was	  originally,	  your	  
ribs	  expanded	  farther	  than	  they	  were	  originally,	  and	  you	  will	  be	  highly	  
conscious	  of	  your	  back	  muscles.	  	  This	  high	  chest,	  ribs-­‐expanded,	  shoulders-­‐
relaxed	  position	  is	  the	  one	  you	  want	  to	  maintain	  at	  all	  times.”45	  	  	  
	  
Clifton	  Ware	  promotes	  a	  combination	  of	  middle	  and	  low	  torso	  breathing	  
which	  involves,	  	  
“a	  combined	  use	  of	  the	  costal	  (rib)	  and	  low	  abdominal	  muscles.	  	  This	  ideal	  
breathing	  technique	  is	  achieved	  through	  a	  combination	  of	  middle	  and	  low	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Richard	  Miller.	  	  The	  structure	  of	  singing:	  	  system	  and	  art	  in	  vocal	  technique.	  	  New	  
York:	  Schirmer,	  1986.	  Print	  
45	  "Shirlee	  Emmons:	  Breath	  Management."	  Shirlee	  Emmons:	  Breath	  Management.	  
Accessed	  March	  1,	  2017.	  http://shirleeemmons.com/breath_management.html	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torso	  expansion,	  which	  includes:	  (1)	  an	  elevated,	  expanded	  chest	  (rib	  
cage)…(2)	  a	  relaxed	  lower	  abdominal	  expansion…	  and	  (3)	  a	  broad	  back	  
expansion,	  the	  result	  of	  an	  expanded	  rib	  cage	  and	  lower	  abdominal	  muscle	  
release.	  	  This	  method	  is	  promoted	  in	  the	  “Italian	  School”	  of	  voice	  training.”46	  
	  
	   Recall	  again,	  the	  literal	  definition	  of	  appoggio	  is,	  to	  lean.	  	  Clifton	  Ware	  
suggests	  there	  are	  two	  other	  steps	  that	  factor	  into	  the	  appoggio	  system	  of	  breathing	  
including,	  “(1)	  the	  act	  of	  sensing	  the	  sound	  “forward”	  in	  the	  mask,	  lips,	  teeth	  and	  
hard	  palate…	  (2)	  Imaging	  and	  tone	  materializing	  “out	  there”	  beyond	  the	  singer’s	  
body.”	  47	  	  
Passaggi	  and	  Registration	  for	  Baritone	  
	   The	  range	  for	  the	  typical	  baritone	  usually	  spans	  from	  A3	  –	  A5.	  	  Some	  
baritones	  may	  have	  an	  extension	  allowing	  them	  to	  sing	  up	  to	  C5.	  	  As	  such,	  a	  baritone	  
performs	  art	  song	  and	  arias	  with	  a	  lower	  tessitura	  than	  tenors.	  	  Below	  is	  the	  
definition	  of	  Tessitura.	  	  
The	  average	  range	  of	  a	  particular	  voice	  or	  instrument	  in	  a	  composition.	  If	  a	  
tessitura	  is	  "high,"	  the	  notes	  tend	  to	  be	  in	  the	  higher	  extreme	  of	  the	  total	  
range	  of	  that	  voice	  or	  instrument,	  where	  a	  melody	  is	  located	  within	  a	  given	  
vocal	  register	  (e.g.	  high	  in	  the	  soprano	  range);	  also,	  where	  a	  melody	  spends	  
most	  of	  its	  time	  within	  its	  overall	  range.	  Tessitura	  can	  be	  high,	  medium	  or	  
low.48	  
	   	  
Every	  voice	  type	  consists	  of	  specific	  vocal	  registers.	  	  “A	  vocal	  register	  is	  a	  
series	  of	  distinct,	  consecutive,	  homogeneous	  vocal	  tones	  that	  can	  be	  maintained	  in	  
pitch	  and	  loudness	  throughout	  a	  certain	  range.”49	  This	  is	  different	  from	  registration.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Clifton	  Ware.	  Basics	  of	  vocal	  pedagogy:	  the	  foundations	  and	  process	  of	  singing.	  New	  
York:	  McGraw-­‐Hill,	  1998.	  Print.	  
47	  Ware.	  Basics	  of	  vocal	  pedagogy	  pg	  194	  
48	  "Music	  Term:	  Tessitura."	  Music	  term:	  Tessitura.	  Accessed	  March	  27,	  2017.	  
http://musicterms.artopium.com/t/Tessitura.htm.	  
49	  Ware,	  Clifton,	  Basics	  of	  vocal	  pedagogy	  pg	  112	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Clifton	  Ware	  asserts,	  “Registration	  refers	  to	  the	  process	  of	  using	  and	  combining	  the	  
registers	  to	  achieve	  artistic	  singing.”50	  	  The	  goal	  of	  an	  advanced	  singer	  is	  to	  achieve	  
the	  smooth	  transition	  of	  registers	  without	  sudden,	  noticeable,	  shifts	  between	  the	  
registers	  of	  the	  voice.	  	  The	  registers	  in	  the	  baritone	  voice	  are	  chest	  voice,	  middle	  
voice,	  head	  voice	  and	  falsetto.	  	  	  
In	  Securing	  Baritone,	  Bass-­‐Baritone,	  and	  Bass	  Voice	  Richard	  Miller	  writes,	  	  
	  
The	  lower	  the	  pivotal	  point	  in	  the	  ascending	  scale	  at	  which	  speech	  inflection	  
terminates,	  the	  lower	  the	  singing	  voice.	  This	  registration	  episode	  is	  known	  in	  
historic	  international	  voice	  pedagogy	  as	  the	  primo	  passaggio	  (the	  first	  
passage).	  	  In	  summary,	  the	  lyric	  baritone	  will	  most	  frequently	  experience	  his	  
first	  register	  occurrence	  at	  B3.	  	  For	  the	  more	  dramatic	  baritone,	  it	  will	  
happen	  around	  B-­‐flat3.	  	  For	  the	  bass-­‐baritone,	  it	  occurs	  lower,	  generally	  at	  
A3…	  roughly	  at	  the	  interval	  of	  a	  fourth	  above	  the	  first	  pivotal	  point	  in	  the	  
scale	  lies	  the	  secondo	  passaggio.	  	  Between	  these	  two	  male-­‐voice	  passaggi	  
lodges	  a	  register	  negotiable	  by	  calling	  or	  shouting…The	  area	  between	  the	  two	  
pivotal	  registration	  points—roughly	  the	  interval	  of	  a	  fourth—is	  designated	  
as	  the	  zona	  di	  passaggio	  (the	  passage	  zone)	  or	  voce	  media	  (middle	  voice).	  	  
The	  singer	  must	  learn	  to	  bridge	  areas	  of	  lower	  and	  upper	  ranges	  by	  means	  of	  
vowel	  modification,	  accomplished	  by	  resonance	  balancing,	  and	  by	  an	  
adjustment	  in	  breath-­‐management	  levels.51	  
	  
	  
Table	  3.1	  
	  
Miller’s	  Zona	  di	  passaggio	  (pivotal	  registration	  points)	  for	  baritone	  voice.	  
	  
Category	   Primo	  Passaggio	   Secondo	  Passaggio	  
	  
Lyric	  baritone	   B3	   E4	  
	  
Dramatic	  (Verdi)	  baritone	   B-­‐flat3	   E-­‐flat4	  
Bass-­‐baritone	   A3	   D4	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Ware,	  Clifton,	  Basics	  of	  vocal	  pedagogy	  pg	  113	  
51	  Richard	  Miller.	  Securing	  Baritone,	  Bass-­‐baritone,	  and	  Bass	  Voices.	  New	  York:	  
Oxford	  University	  Press,	  2008.	  Pg	  8	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   These	  pivotal	  registration	  points	  are	  sockets	  of	  modification	  within	  the	  
baritone	  voice.	  	  It	  becomes	  the	  job	  of	  the	  singer	  to	  seamlessly	  navigate	  the	  registers	  
in	  the	  most	  efficient	  way	  possible.	  	  The	  primary	  job	  of	  the	  classical	  singer	  is	  to	  make	  
the	  areas	  of	  the	  passaggi	  completely	  unnoticeable,	  by	  way	  of	  vowel	  modifications	  or	  
adjustments.	  	  By	  achieving	  this	  concept,	  the	  singer	  is	  able	  to	  negotiate	  registers	  
without	  noticeable	  breaks.	  	  	  
Vowel	  Modification	  
	   Vowel	  modification,	  cover,	  or	  the	  Italian	  counterpart	  aggiustamento,	  refers	  to	  
a	  gradual	  alteration	  of	  vowels	  during	  the	  ascent	  of	  the	  scale.	  	  The	  purpose	  of	  such	  
alterations	  is	  to	  achieve	  an	  evenly	  registered	  voice	  and	  an	  unvarying	  timbre.	  	  
Richard	  Miller	  further	  elaborates	  on	  aggiustamento	  in	  his	  book,	  On	  the	  Art	  of	  
Singing.	  
“The	  accomplishment	  of	  an	  evenly	  registered	  mounting	  scale	  is	  conceded	  to	  
be	  necessary	  for	  excellence	  in	  “classical”	  singing.	  	  How	  this	  is	  achieved	  varies	  
from	  one	  pedagogy	  to	  another,	  and	  is	  often	  expressed	  by	  terms	  such	  as	  
“cover,”	  “vowel	  migration,”	  and	  “vowel	  modification.”	  	  Views	  regarding	  
laryngeal	  positioning	  and	  pharyngeal	  expansion,	  both	  of	  which	  contribute	  to	  
“covering,”	  differ.”52	  
	  
	   Baritones	  must	  use	  aggiustamento	  during	  transitions	  between	  the	  registers	  
or	  passaggio	  areas.	  	  Modifications	  between	  head	  voice	  and	  chest	  voice	  must	  occur	  
with	  aggiustamento.	  	  Miller	  continues,	  	  
“agguistamento	  is	  also	  important	  during	  vocal	  transitions	  through	  the	  
passaggio	  areas,	  such	  as	  the	  change	  from	  chest	  voice	  to	  head	  voice.	  	  Register	  
shifts	  can	  often	  be	  ironed-­‐out	  simply	  by	  modifying	  toward	  vowels	  whose	  first	  
formants	  are	  found	  at	  pitches	  within	  the	  area	  of	  transition.”53	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Richard	  Miller.	  On	  the	  Art	  of	  Singing.	  New	  York:	  Oxford	  University	  Press,	  1996.	  Pg	  
280-­‐281	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It	  is	  not	  the	  intention	  of	  vowel	  modification	  to	  completely	  distort	  the	  vowel.	  	  	  
Covering	  serves	  to	  modify	  the	  vowel	  not	  destroy	  the	  integrity	  of	  the	  vowel.54	  	  Miller	  
explains	  further	  below.	  	  
“…for	  the	  lyric	  baritone,	  that	  point	  usually	  corresponds	  to	  the	  B3	  pitch	  region	  
(the	  primo	  passaggio).	  	  However,	  the	  extent	  of	  the	  change	  in	  the	  vocal	  tract	  at	  
that	  point	  in	  this	  scale	  is	  still	  minimal.	  	  A	  major	  problem	  for	  many	  lyric	  
baritones	  is	  in	  opening	  the	  mouth	  excessively	  at	  the	  primo	  passaggio	  under	  
the	  impression	  that	  it	  is	  necessary	  to	  do	  so	  to	  “cover”	  the	  tone.	  	  Then	  the	  
production	  becomes	  too	  heavy	  for	  an	  easy	  ascent	  to	  the	  secondo	  passsaggio	  
that	  occurs	  around	  E4	  or	  E-­‐flat4.”	  
The	  ability	  to	  resonate	  in	  singing	  and	  maintaining	  a	  balance	  is	  paramount	  to	  
the	  classical	  singer.	  “Through	  resonance	  balance,	  represented	  by	  the	  
chiaroscuro	  timbre,	  the	  proper	  relationship	  among	  the	  formants	  can	  be	  
maintained	  while	  defining	  vowels	  throughout	  the	  scale.”55	  
	  
Understanding	  the	  German	  IPA	  Transcription	  	  
	   German	  diction	  takes	  time	  to	  master	  well	  enough	  to	  sing.	  	  The	  lingua-­‐palatal	  
and	  lingua-­‐velar	  fricative	  pronunciation	  of	  ch,	  open	  and	  closed	  vowel	  sounds,	  and	  
mixed	  vowel	  sounds	  will	  present	  a	  fresh	  opportunity	  for	  learning	  for	  the	  novice	  
singer.56	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54	  	  Miller,	  Securing	  Baritone,	  57	  
55	  	  Miller,	  Securing	  Baritone,	  58	  
56	  Joan	  Wall	  et	  al.,	  Diction	  for	  singers:	  a	  concise	  reference	  for	  English,	  Italian,	  Latin,	  
German,	  French,	  and	  Spanish	  pronunciation	  (Redmond,	  WA:	  Diction	  for	  Singers.com,	  
2012),	  124-­‐125	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Table	  3.2	  German	  IPA	  Vowel	  Chart	  
	  
German	  Letter	   Position	   Sound	  
A	   Closed	  
Open	  
[a]	  
[ɑ]	  
E	   Closed	  
Open	  
Final	  or	  Unstressed	  
Syllable	  
[e]	  
[ε]	  
[ə]	  
	  
I	   Closed	  
Open	  
[i]	  
[I]	  
O	   Closed	  
Open	  
[o]	  
[ɔ]	  
U	   Closed	  
Open	  
[u]	  
[ʊ]	  
Ä	   Closed	  
Open	  
[ɛ:]	  
[ɛ]	  
Ö	   Closed	  
Open	  
[ø]	  
[œ]	  
Ü	   Closed	  
Open	  
[y]	  
[Y]	  
	  
According	  to	  Joan	  Wall	  in	  Diction	  for	  Singers,	  pronounce	  a	  vowel	  with	  its	  
closed	  sound	  and	  with	  long	  duration	  when	  the	  following	  occurs.	  
1. When	  the	  vowel	  letter	  is	  doubled.	  	  
a. Saal	   [zal]	  
2. When	  the	  vowel	  letter	  is	  before	  h	  in	  the	  same	  syllable	  
a. Mehr	   [mer]	  	  
3. When	  the	  vowel	  letter	  is	  before	  a	  single	  consonant.	  
a. Ton	   [ton]	  
	  
Pronounce	  open	  vowels	  with	  their	  open	  sound	  and	  short	  duration	  when	  
preceding	  a	  double	  consonant	  and	  usually,	  when	  it	  is	  before	  two	  or	  more	  different	  
consonants.	  	  This	  rule	  includes	  the	  single	  letter	  x,	  which	  functions	  as	  the	  double	  
phonetic	  consonant	  [ks].57	  Note	  the	  following	  exceptions.	  	  A	  vowel	  letter	  before	  β,	  st,	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ch;	  or	  the	  combination	  of	  r	  plus	  a	  dental	  consonant	  d,	  t,	  L,	  or	  n	  could	  be	  open	  or	  
closed.	  
When	  applying	  the	  concept	  of	  vowel	  modification,	  the	  vowel	  sounds	  will	  
adjust	  to	  their	  closest	  neighbor.	  	  However,	  this	  is	  relative	  to	  the	  individual	  and	  what	  
best	  suits	  the	  voice.	  	  The	  student	  must	  be	  very	  patient	  with	  the	  teacher	  while	  they	  
work	  on	  this	  process.	  	  While	  some	  sounds	  are	  not	  inherent	  to	  the	  German	  language,	  
they	  will	  still	  be	  useful	  due	  to	  the	  need	  for	  aggiustamento.	  	  	  
	   The	  IPA	  section	  references	  the	  German	  Vowels	  listed	  above,	  and	  the	  
consonants	  listed	  below	  along	  with	  their	  manner	  of	  articulation.	  58	  	  
Table	  3.3	  IPA	  Consonant	  Chart	  
	  
Manner	  of	  Articulation	   Consonant	  sounds	  
	  
Stop-­‐plosive	   [p	  b	  t	  d	  k	  g]	  
	  
Fricative	   [f	  v]	  [ð	  θ]	  [ʃ	  ʒ]	  [s	  z]	  [h]	  
Nasal	   [m]	  [n]	  [ŋ]	  
	  
Lateral	   [l]	  
	  
Glide	  	   [r]	  [j]	  [w]	  
	  
Affricative	   [tʃ]	  [dʒ]	  
	  
Aspirated	  sounds	   [x]	  [ç]	  
	  
Glottal	  Articulation	  
	  
[?]	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Clear	  diction	  is	  important	  for	  a	  healthy	  vocal	  technique.	  Some	  early	  technical	  
issues	  a	  teacher	  encounters	  with	  a	  new	  student	  may	  be	  the	  result	  of	  poor	  diction.	  	  It	  
also	  eliminates	  “muffledness”	  and	  enhances	  the	  listening	  experience	  by	  providing	  
vowel	  and	  consonant	  clarity.	  	  A	  singer	  with	  good	  diction	  maintains	  the	  attention	  of	  
the	  audience.	  	  This	  helps	  the	  audience	  remain	  engaged	  with	  the	  musical	  experience	  
the	  singer	  is	  attempting	  to	  convey.	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Chapter	  4:	  Analysis	  of	  Sechs	  Lieder	  von	  Gellert	  
	  
Bitten	  
	  
(Supplication)	  
	  
Range	  	  	   	   	   C3	  –	  D4	  
	  
Tessitura	  	   	   	   G3	  –	  C4	  
	  
Passaggio	  Vowels	  	   	   [ø	  I	  a	  ɛ	  a:e	  ʊ	  ɔ]	  
	  
Tempo:	   	   	   68-­‐72	  =	  half	  note	  	  
	   	   	   	   	  
Feirlich	  und	  mit	  Andacht	  
	   	   	   	   	  
Solemnly	  and	  with	  Devotion	  
	  
Meter	   	   	   	   4/4	  
	  
Classification:	  	   	   Beginner	  
	  
Key(s):	  	  	   	   	   C	  Major	  
	  
	  
	  
The	  piano	  writing	  utilizes	  a	  chordal	  accompaniment	  typical	  of	  sacred	  music	  
during	  this	  time.	  	  The	  piece	  contains	  a	  simple	  piano	  introduction,	  interlude	  and	  a	  
cadential	  extension,	  which	  is	  objectively	  hymn-­‐like.	  The	  piano	  doubles	  the	  vocal	  line	  
throughout	  the	  piece.	  	  Beethoven	  uses	  quarter	  note	  values	  with	  a	  nonstop	  motion	  
until	  measure	  36.	  In	  measure	  36,	  there	  is	  a	  shift	  from	  the	  dotted	  half	  note	  to	  quarter	  
note	  value	  towards	  a	  more	  pronounced	  quarter	  note	  articulation.	  	  This	  comes	  as	  the	  
singer	  repeats	  the	  phrase	  “denn	  ich	  will	  vor	  dir	  beten,”	  which	  is	  translated	  for	  I	  before	  
You	  will	  pray,	  shown	  below	  in	  Figure	  4.1.	  This	  simple	  switch	  from	  short	  to	  long	  
notes	  incites	  a	  significant	  change,	  allowing	  the	  Beethoven	  to	  emphasize	  this	  part	  of	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the	  text	  musically.	  The	  climax	  of	  this	  piece	  is	  simple	  and	  subdued,	  but	  within	  this	  
transformation	  of	  rhythm,	  the	  ending	  punctuation	  becomes	  superior	  to	  what	  has	  
come	  before.	  	  Stein	  states,	  	  
This	  is	  one	  of	  six	  religious	  poems	  of	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert,	  which	  
Beethoven	  set	  in	  1803.	  	  Five	  of	  the	  six	  settings	  are	  of	  utmost	  brevity.	  	  No.	  1,	  
“Bitten”	  (“Gott,	  deine	  Güte	  reicht	  so	  weit”),	  contains	  in	  the	  lines	  “Herr,	  meine	  
Burg,	  mein	  Fels,	  ein	  Hort,/vernim	  mein	  Flehn,	  merk	  auf	  mein	  Wort’	  a	  simple	  
but	  powerful	  climax,	  which	  overshadows	  anything…and	  indicates	  the	  
wellsprings	  of	  expressivity	  that	  are	  to	  open	  up	  in	  the	  new	  century.59	  
	  
Figure	  4.1	  Bitten	  (m.	  26-­‐45)
	  
	   The	  vocal	  line	  consists	  primarily	  of	  four	  bar	  phrases	  with	  syllabic	  
articulation.	  	  Sing	  the	  phrases	  as	  legato	  as	  possible.	  	  This	  will	  call	  for	  a	  smooth	  
approach,	  flowing	  from	  note	  to	  note	  without	  any	  breaks	  between	  the	  notes.	  	  Despite	  
the	  “solemn”	  indication	  noted	  at	  the	  beginning,	  the	  	  piece	  must	  have	  forward	  
moving	  energy	  delivered	  by	  both	  the	  singer	  and	  the	  accompanist	  in	  order	  to	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59Jack	  M.	  Stein	  Poem	  and	  Music	  in	  the	  German	  Lied	  from	  Gluck	  to	  Hugo	  Wolf.	  
Cambridge,	  Mass:	  Harvard	  University	  Press,	  1971.	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accurately	  depict	  the	  mood.	  	  “Bitten”	  translates	  as	  supplication,	  which	  means	  to	  
humbly	  beg.	  	  	  
One	  of	  the	  technical	  challenges	  presented	  in	  this	  piece	  are	  the	  required	  use	  of	  
head	  voice	  through	  the	  upper	  passages.	  	  	  There	  are	  a	  number	  of	  ascending	  and	  
descending	  phrases	  that	  consist	  of	  intervallic	  leaps	  including	  extended	  distances	  a	  
third	  or	  more.	  	  These	  vocal	  leaps	  are	  even	  more	  dependent	  on	  the	  singer	  exuding	  an	  
advanced	  legato	  line.	  	  Otherwise,	  the	  performance	  comes	  off	  poorly	  executed.	  	  The	  
note	  articulations	  or	  rhythmic	  gestures	  of	  the	  piece	  are	  straightforward.	  	  	  
The	  opening	  phrase	  shown	  below	  in	  Figure	  4.2	  presents	  a	  number	  of	  
challenges.	  	  Within	  the	  opening	  phrase,	  the	  student	  sings	  the	  highest	  pitches	  in	  the	  
piece.	  The	  young	  baritone	  must	  insist	  on	  approaching	  C4	  with	  a	  large	  amount	  of	  
head	  voice.	  	  Ware	  states	  in	  Basics	  of	  Vocal	  Pedagogy,	  
Head	  register	  (voce	  di	  testa),	  or	  light	  mechanism,	  is	  the	  higher	  and	  softer-­‐
voiced	  mechanism	  we	  use	  when	  speaking	  in	  a	  soft-­‐spoken	  “heady,”	  animated	  
conversational	  voice.	  	  The	  term	  head	  voice	  is	  derived	  from	  the	  physical	  
sensations	  experienced	  when	  singing	  in	  head	  register,	  which	  normally	  
encompasses	  the	  upper	  two-­‐thirds	  of	  the	  vocal	  range.	  	  Contrary	  to	  what	  most	  
beginning-­‐level	  singers	  think	  about	  head	  voice	  (“it’s	  weak,”	  “too	  high	  in	  
range”),	  this	  often-­‐neglected	  mechanism	  has	  much	  dynamic	  vocal	  potential.	  	  
When	  developed,	  it	  usually	  becomes	  quite	  powerful,	  particularly	  in	  the	  
higher	  singing	  range.60	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Ware,Basics	  of	  Vocal	  Pedagogy	  pg	  116	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Figure	  4.2	  (opening	  phrase)	  
	  
Young	  baritones	  may	  find	  C4	  difficult	  if	  they	  are	  producing	  their	  voice	  
primarily	  with	  the	  chest	  voice,	  or	  heavy	  mechanism.	  	  They	  must	  resist	  the	  urge	  to	  
sing	  forcefully	  belt	  out	  the	  higher	  notes	  and	  allow	  the	  head	  voice	  to	  become	  the	  
dominant	  voice	  as	  they	  re-­‐ascend	  the	  scale.	  	  The	  singer	  should	  practice	  singing	  the	  
transition	  from	  C4	  to	  D4	  in	  a	  very	  soft	  voice.	  	  This	  will	  encourage	  more	  use	  of	  the	  
voce	  di	  testa,	  and	  will	  discourage	  the	  use	  of	  the	  belt.	  	  The	  singer	  should	  implement	  
the	  same	  idea	  during	  the	  section	  shown	  above	  in	  Figure	  4.1.	  The	  teacher	  and	  
student	  should	  work	  together	  to	  find	  appropriate	  ways	  to	  employ	  appropriate	  
vowel	  modification.	  	  	  
	  
Bitten	  
	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op	  48	  #1	  
	  
IPA	  Transcription	  for	  “Bitten”	  
	  
Gott,	  deine	  Güte	  reicht	  so	  weit,	  	  
[gɔt	  'da:e.nə	  'gy:.tə	  ra:eçt	  zo:	  va:et]	  
God,	  your	  goodness	  extends	  so	  far,	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So	  weit	  die	  Wolken	  gehen,	  	  
[zo:	  va:et	  die:	  'vɔl.kən	  'ge:.ən]	  
as	  far	  as-­‐the	  clouds	  move;	  
	  
Du	  krönst	  uns	  mit	  Barmherzigkeit	  
[du	  krø:nst	  ?ʊns	  mɪt	  barm.'hɛr.tsɪç.ka:et]	  
You	  crown	  us	  with	  (Your)-­‐	  mercy	  
	  
Und	  eilst,	  uns	  beizustehen.	  	  
[?ʊnt	  ?a:elst	  ?ʊns	  ‘ba:e.tsu.ʃte:.ən]	  
and	  hasten,	  us	  to-­‐aid.	  
	  
Herr!	  Meine	  Burg,	  mein	  Fels,	  mein	  Hort,	  	  
[hɛr	  'ma:e.nə	  bʊrk	  ma:en	  fɛls	  ma:en	  hɔrt]	  
Lord!	  My	  Fortress,	  my	  rock,	  my	  shield,	  
	  
Vernimm	  mein	  Flehn,	  merk	  auf	  mein	  Wort;	  	  
[fɛɐ̬.'nɪm	  ma:en	  fle:n	  mɛrk	  ?a:of	  ma:en	  vɔrt]	  
hear	  my	  plea,	  listen	  to	  my	  word;	  
	  
Denn	  ich	  will	  vor	  dir	  beten!	  	  	  
[dɛn	  ?iç	  vɪl	  fo:ɐ̬	  di:ɐ̬	  'be:.tən]	  
for	  I	  will	  before	  you	  pray!	  
	  
	  
	  
	  
Ich	  bitte	  nicht	  um	  Überfluß	  	  
[?iç	  'bɪtə	  niçt	  ?ʊm	  '?y:.bɐ.flʊs]	  
I	  ask	  not	  for	  abundance	  
	  
Und	  Schätze	  dieser	  Erden.	  	  
[?ʊnt	  ʃɛ.tsə	  'di:.zɐ	  '?e:ɐ̬.dən]	  
and-­‐(the)	  treasures	  of	  –this	  earth.	  
	  
Laß	  mir,	  so	  viel	  ich	  haben	  muß,	  	  
las	  mi:ɐ̬	  zo:	  fi:l	  ?ɪç	  'ha:.bən	  mʊs	  
Give	  me,	  as	  much	  I	  have	  need	  for	  
	  
Nach	  deiner	  Gnade	  werden.	  	  
[na:x	  'da:e.nɐ	  'gna:.də	  've:ɐ̬.dən]	  
by	  Your	  favor	  let	  it	  be	  
	  
Gib	  mir	  nur	  Weisheit	  und	  Verstand,	  	  
[gi:p	  mi:ɐ̬	  nu:ɐ̬	  'va:es.ha:et	  ?ʊnt	  fɛɐ̬.'ʃtant]	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give	  to	  me	  only	  wisdom	  and	  understanding	  
	  
Dich,	  Gott,	  und	  den,	  den	  du	  gesandt,	  	  
[diç	  gɔt	  ?ʊnt	  de:n	  de:n	  du:	  gə.'zant]	  
You,	  God,	  and	  He,	  who	  You	  sent	  
	  
Und	  mich	  selbst	  zu	  erkennen.	  	  	  
[?ʊnt	  mɪç	  zɛlpst	  tsu:	  ?ɛɐ̬.'kɛnə]	  
and	  my	  self	  to	  know.	  
	  
	  
	  
Ich	  bitte	  nicht	  um	  Ehr	  und	  Ruhm,	  
[?ɪç	  'bɪtə	  nɪçt	  ?ʊm	  ?e:ɐ̬	  ?ʊnt	  ru:m]	  
I	  ask	  not	  for	  honor	  and	  fame,	  
	  	  
So	  sehr	  sie	  Menschen	  rühren;	  	  
[zo:	  ze:ɐ̬	  zi:	  'mɛn.ʃən	  'ry:.rən]	  
as	  much	  as	  people	  move	  	  
	  
Des	  guten	  Namens	  Eigentum	  	  
[dɛs	  'gu:.tən	  'na:.məns	  '?a:e.gən.tu:m]	  
my	  good	  name	  to	  possess	  
	  
Laß	  mich	  nur	  nicht	  verlieren.	  
[las	  mɪç	  nu:ɐ̬	  nɪçt	  fɛɐ̬.'li:.rən]	  
allow	  me	  only	  not	  to	  lose.	  
	  
Mein	  wahrer	  Ruhm	  sei	  meine	  Pflicht,	  	  
[ma:en	  'va:.ɾɐ	  ru:m	  za:e	  'ma:e.nə	  pflɪçt]	  
My	  true	  glory	  be	  my	  duty,	  
	  
Der	  Ruhm	  vor	  deinem	  Angesicht,	  	  
[de:ɐ̬	  ru:m	  fo:ɐ̬	  da:e.nəm	  '?an.gəzɪçt]	  
The	  glory	  before	  your	  face,	  
	  
Und	  frommer	  Freunde	  Liebe.	  	  	  
[?ʊnt	  'frɔ.mɐ	  'frɔ:ʏn.də	  'li:.bə]	  
and	  devout	  friend’s	  love.	  
	  
	  
So	  bitt	  ich	  dich,	  Herr	  Zebaoth,	  	  
[zo:	  bɪt	  ?ɪç	  dɪç	  hɛr	  'ze:.ba.ɔt]	  
So	  ask	  I	  of	  you,	  Lord	  Sabbatà	  
	  	  
Auch	  nicht	  um	  langes	  Leben.	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[?a:ox	  nɪçt	  ?ʊm	  'la.ŋəs	  'lebən]	  
also	  not	  for	  long	  life.	  
	  
Im	  Glücke	  Demut,	  Mut	  in	  Not,	  
[?ɪm	  'glʏkə	  'de:.mu:t	  mu:t	  ?ɪm	  no:t]	  
in	  success	  humility,	  courage	  in	  adversity,	  
	  
Das	  wolltest	  du	  mir	  geben.	  	  
[das	  'vɔltəst	  du:	  mir:ɐ̬	  'ge:.bən]	  
this	  would	  You	  to	  me	  give	  
	  
	  
In	  deiner	  Hand	  steht	  meine	  Zeit;	  	  
[?ɪn	  'da:e.nɐ	  hant	  ʃte:t	  'ma:e.nə	  tsa:et]	  
In	  your	  hand	  is	  my	  time.	  
	  
Laß	  du	  mich	  nur	  Barmherzigkeit	  	  
[las	  du:	  mɪç	  nu:ɐ̬	  'barm.hɛr.tsɪç.ka:et]	  
Grant	  you	  to	  me	  only	  in	  mercy	  
	  
Vor	  dir	  im	  Tode	  finden.	  
[fo:ɐ̬	  di:ɐ̬	  ?ɪm	  'to:.də	  ;fɪn.dən]	  
Before	  you	  in	  death	  to	  be	  found61	  
	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Ludwig	  van	  Beethoven	  (1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	  
https://www.ipasource.com/composer/b/beethoven-­‐ludwig-­‐van-­‐1770-­‐
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	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Die	  Liebe	  des	  Nächsten	  
	  
(Love	  of	  one’s	  neighbor)	  
	  
Range	  	  	   	   	   C3	  –	  E	  flat	  4	   	  
	  
Tessitura	  	   	   	   G3	  –	  D4	  
	  
Passaggio	  Vowels	  	   	   [ə	  ɔ	  ɑ	  i	  ai]	  
	  
Tempo	   	   	   72-­‐77	  to	  the	  half	  note	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Lebhaft,	  doch	  nicht	  zu	  sehr	  
	   	   	   	   	  
Lively,	  but	  not	  too	  much	  
	  
Meter	   	   	   	   Cut	  time	  
	  
Classification	   	   	   Beginner	  	   	  
	  
Keys	   	   	   	   D-­‐flat	  major	  
	  
	  
Love	  of	  one’s	  neighbor	  is	  an	  abounding	  theme	  within	  the	  first	  four	  books	  of	  
the	  biblical	  New	  Testament.	  	  This	  poem	  composed	  by	  Gellert	  offers	  an	  exclusive	  
interpretation	  of	  Matthew	  22:37-­‐39.	  	  “If	  someone	  says:	  I	  love	  God,	  and	  hates	  his	  
brother,	  he	  is	  mocking	  God’s	  truth	  and	  bringing	  it	  down.	  	  God	  is	  love	  and	  He	  wishes	  
that	  I	  love	  my	  neighbor	  as	  myself.”62	  	  	  Beethoven	  presents	  a	  through-­‐composed	  
setting	  lasting	  twenty-­‐nine	  measures	  in	  length.	  	  As	  in	  “Bitten”	  the	  piano	  doubles	  the	  
vocal	  line	  throughout	  the	  piece.	  Steven	  Town	  wrote	  in	  the	  NATS	  Bulletin,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62Stephen	  Town.	  "Sechs	  Lieder	  von	  Christian	  Furchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  as	  set	  
by	  Carl	  Phillip	  Emanuel	  Bach	  and	  Ludwig	  van	  Beethoven:	  A	  Comparative	  
Analysis."	  The	  NATS	  Bulletin,	  May	  1980,	  30-­‐36.	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“The	  final	  vocal	  climax	  gives	  way	  to	  an	  impassioned,	  ecstatic	  piano	  postlude	  
cleverly	  constructed.	  	  It	  contains	  imitative	  counterpoint	  between	  the	  treble	  
and	  bass	  lines—a	  colloquy	  of	  extraordinary	  freshness	  and	  beauty.”63	  
	  
	  
	   This	  particular	  piece	  requires	  a	  more	  demanding	  stage	  presence	  and	  
articulation.	  	  The	  opening	  phrase	  is	  declamatory	  and	  requires	  a	  unique	  sense	  of	  
strong	  recitation.	  	  Accurate	  characterized	  portrayal	  requires	  a	  strong	  legato	  line,	  
and	  a	  vocal	  color	  change	  at	  the	  third	  bar.	  	  When	  the	  singer	  exclaims	  “I	  Love	  God,”	  
there	  should	  be	  a	  stark	  contrast	  between	  this	  statement	  and	  the	  following	  
statement,	  which	  laments	  “and	  hates	  his	  brother,”	  shown	  very	  plainly	  in	  Figure	  4.3	  
below.	  
	   The	  text	  is	  simple	  yet	  brilliantly	  constructed	  by	  Gellert.	  	  It	  presents	  the	  singer	  
with	  the	  opportunity	  to	  be	  playful	  and	  sarcastic.	  	  The	  text	  presents	  a	  mockery	  of	  
Christians	  who	  claim	  to	  love	  God,	  yet	  struggle	  with	  loving	  their	  fellow	  man.	  	  
Beethoven	  emphasizes	  this	  by	  stressing	  Gott	  ist	  die	  Lieb,	  using	  strong	  half	  note	  
values	  after	  a	  syncopated	  piano	  interlude	  in	  measures	  14-­‐17.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  Stephen	  Town.	  "Sechs	  Lieder	  von	  Christian	  F¨urchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  as	  
set	  by	  Carl	  Phillip	  Emanuel	  Bach	  and	  Ludwig	  van	  Beethoven:	  A	  Comparative	  
Analysis."	  The	  NATS	  Bulletin,	  May	  1980,	  30-­‐36.	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Figure	  4.3	  Opening	  for	  “Die	  Liebe	  des	  Nächsten”	  
	  
	  
	  
	   Very	  similar	  to	  Bitten,	  Beethoven	  has	  structured	  this	  piece	  so	  the	  vocalist	  
sings	  the	  highest	  note	  of	  the	  piece	  very	  early	  in	  the	  song.	  	  Again,	  because	  this	  note	  is	  
Eb4,	  the	  note	  should	  be	  modified	  appropriately,	  from	  [a]	  to	  a	  more	  [ɔ]	  position,	  to	  
allow	  for	  more	  pharyngeal	  space	  and	  a	  deeper	  sense	  of	  relaxation.	  
The	  piece	  lends	  it	  self	  to	  the	  more	  dramatic	  side	  of	  singing.	  	  If	  the	  singer	  is	  
not	  careful,	  they	  may	  be	  tempted	  to	  begin	  pushing	  in	  order	  to	  maintain	  the	  
excitement	  needed	  for	  the	  piece.	  	  The	  approach	  to	  the	  Eb4	  shown	  below	  in	  Figure	  
4.4,	  is	  especially	  challenging	  because	  of	  the	  width	  of	  the	  major	  sixth	  interval.	  	  The	  
singer	  who	  leans	  into	  their	  theatrical	  background	  may	  accidentally	  overshoot	  in	  
order	  to	  be	  true	  to	  the	  text,	  which	  states,	  “God’s	  truth	  he	  mocks.”	  	  Young	  baritones	  
may	  attempt	  to	  belt	  the	  [a]	  vowel,	  resulting	  in	  a	  spread	  tone.	  Encouraging	  the	  use	  of	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more	  head	  voice	  combined	  with	  vowel	  modification	  will	  create	  a	  balanced	  and	  free	  
tone.	  When	  proclaiming	  “Gott	  ist	  die	  Lieb,”	  it	  should	  reflect	  the	  soft	  marking	  
indicated	  in	  the	  dynamics.	  	  This	  will	  bring	  focus	  to	  the	  overall	  message	  of	  the	  piece,	  
which	  is;	  God	  is	  love,	  so	  love	  your	  neighbor.	  	  
Figure	  4.4	  Working	  within	  the	  passaggio	  Eb4	  
	  
Die	  Liebe	  des	  Nächsten	  
	  
Love	  of	  One’s	  Neighbor	  
	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op.	  48,	  #2	  
	  
IPA	  Transcription	  for	  “Die	  Liebe	  des	  Nächsten”	  
	  
	  
So	  jemand	  spricht:	  Ich	  liebe	  Gott,	  	  
[zo:	  'je:.mant	  ʃpriçt	  ?ɪç	  'li:.bə	  gɔt]	  
If	  someone	  says:	  I	  love	  God,	  
	  
Und	  haßt	  doch	  seine	  Brüder,	  	  
[?ʊnt	  hast	  dɔx	  'za:e.nə	  'bry:.dɐ]	  
And	  hates	  yet	  his	  brother,	  
	  
Der	  treibt	  mit	  Gottes	  Wahrheit	  Spott	  	  
[de:ɐ̬	  'tra:e.bə	  mɪt	  'gɔtəs	  'va:ɐ̬.ha:et	  ʃpɔt]	  
He	  makes	  of	  God’s	  truth	  a	  mockery	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Und	  reißt	  sie	  ganz	  darnieder.	  	  
[?ʊnt	  ra:est	  zi:	  gants	  da:ɐ̬.'ni:.dɐ]	  
And	  rips	  it	  entirely	  down	  
	  
Gott	  ist	  die	  Lieb,	  und	  will,	  daß	  ich	  	  
[gɔt	  ?ɪst	  di:	  li:p	  ?ʊnt	  vɪl	  das	  ?ɪç]	  
God	  is	  the	  love,	  and	  will,	  that	  I	  
	  
Den	  Nächsten	  liebe,	  gleich	  als	  mich.	  
[de:n	  'nɛçs.tən	  'li:.bə	  gla:eç	  ?als	  mɪç]	  
The	  neighbor	  love,	  just	  as	  myself.64	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  Ludwig	  van	  Beethoven	  (1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	  
https://www.ipasource.com/composer/b/beethoven-­‐ludwig-­‐van-­‐1770-­‐
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	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Vom	  Tode	  
(Of	  Death)	  
Range	  	  	   	   	   B3-­‐F4	  
Tessitura	   	   	   E3-­‐B4	  
Passaggio	  vowels	   	   [u	  I	  a	  a:e]	  
Tempo	   	   	   Mäβig	  und	  eher	  langsam	  als	  geschwind	  
	   	   	   	   Moderate	  and	  rather	  slow	  than	  fast	  
Meter	  	  	   	   	   3/4	  
Classification	   	   	   Intermediate	  
Keys	   	   	   	   e-­‐minor	  
	  
	   Beethoven’s	  focused	  setting	  of	  Vom	  Tode	  reveals	  his	  survey	  of	  death.	  	  Town	  
writes	  in	  the	  NATS	  Journal,	  “The	  tenor	  of	  the	  music	  mirrors	  perfectly	  the	  
omnipresent	  image	  which	  contrasts	  greatly	  with	  the	  serene	  mood	  established…”65	  
The	  form	  is	  durchkomponiert	  form	  or	  through	  composed,	  with	  a	  tempo	  indication	  of	  
moderate	  and	  rather	  slow	  than	  fast.	  Beethoven’s	  use	  of	  this	  through	  composed	  form	  
encourages	  his	  composition	  to	  expand	  beyond	  the	  boundaries	  of	  societal	  
amusement.	  	  Landau	  states,	  	  	  
”…if	  Beethoven	  finds	  a	  poem	  which	  expresses	  his	  belief	  in	  ethical	  strength	  
and	  leadership,	  his	  composition	  grows	  beyond	  the	  boundaries	  of	  social	  
entertainment.	  	  As	  early	  as	  1799,	  he	  sketches	  music	  to	  Gellert’s	  “Vom	  Tode,”	  
which	  in	  1803	  becomes	  No.	  3	  of	  the	  “six	  Gellert	  Lieder”,	  dedicated	  to	  Count	  
Browne.”66	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Town,	  NATS	  Journal,	  33	  
66	  Landau,	  The	  Lied,	  11.	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In	  Figure	  4.5	  below,	  Beethoven	  chooses	  emphasize	  the	  phrase	  “säume	  nicht	  
den	  eins	  ist	  not”	  via	  repetition.	  	  By	  repeating	  this	  phrase,	  Beethoven	  draws	  the	  
listener’s	  attention	  to	  the	  phrase	  Delay	  not,	  for	  this	  one	  thing	  is	  most	  important.	  	  
Beethoven	  creates	  the	  mood	  of	  this	  piece	  by	  several	  coherent	  ideas,	  a	  singable	  
melody,	  harmonic	  tension,	  and	  resolution.	  	  	  
Figure	  4.5	  “Vom	  Tode”	  measures	  20-­‐41	  
	  
	   Unlike	  the	  other	  pieces,	  Beethoven	  drastically	  lowers	  the	  tessitura	  of	  this	  
piece	  to	  accurately	  portray	  his	  idea	  of	  death.	  	  In	  addition	  to	  lowering	  the	  tessitura,	  
the	  voice	  also	  will	  be	  required	  to	  produce	  a	  freely	  sung	  F4.	  	  Until	  this	  point,	  there	  
have	  not	  been	  any	  other	  pitches	  requiring	  the	  use	  of	  the	  secondo	  passaggio.	  	  Within	  
a	  span	  of	  three	  registers,	  Beethoven	  will	  require	  the	  singer	  to	  navigate	  all	  three	  
registers	  within	  the	  male	  passaggio,	  including	  chest,	  mixed	  voice	  and	  head	  voice.	  	  
The	  opening	  phrase	  makes	  use	  of	  a	  unison	  pitch.	  This	  pitch	  remains	  the	  same	  until	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the	  fifth	  measure.	  	  The	  singer	  remains	  on	  E3	  lamenting	  the	  passing	  of	  life	  until	  the	  
word	  verstreicht,	  shown	  below	  in	  Figure	  4.6.	  
Figure	  4.6	  Opening	  of	  “Vom	  Tode”	  
	  
	   When	  opening	  Vom	  Tode	  the	  singer	  must	  be	  conscious	  of	  the	  challenges	  of	  
the	  opening	  phrase.	  	  If	  the	  singer	  laments	  too	  much,	  he	  risks	  becoming	  heavy	  in	  the	  
chest	  voice.	  	  The	  singer	  must	  be	  aware	  and	  prepared	  for	  what	  is	  coming	  next,	  
including	  the	  leap	  to	  the	  b-­‐flat	  on	  the	  word	  “zu”	  which	  is	  in	  the	  baritone	  passaggio.	  	  
The	  register	  shift	  should	  be	  completely	  unnoticed.	  Vernard	  states	  in	  Singing	  the	  
Mechanism	  and	  Technic,	  
“When	  one’s	  laryngeal	  function	  is	  so	  crude	  as	  always	  to	  be	  static,	  with	  breaks	  
between	  different	  adjustments,	  we	  hear	  what	  are	  called	  “registers.”	  	  The	  term	  is	  
borrowed	  from	  that	  most	  elaborate	  of	  all	  wind	  instruments,	  the	  organ.	  	  It	  is	  
commonly	  confused	  with	  the	  concept	  of	  range	  that	  is,	  reference	  will	  be	  made	  to	  
“high	  register”	  and	  ”low	  register,”	  etc.:	  but	  it	  is	  well	  to	  remember	  that	  on	  the	  
organ,	  while	  some	  are	  very	  high	  and	  others	  are	  very	  low	  different	  registers	  can	  
also	  be	  for	  exactly	  the	  same	  compass.	  	  This	  is	  true	  of	  the	  voice	  as	  well.	  Pitch	  is	  a	  
very	  important	  factor	  in	  registration,	  but	  the	  real	  distinction	  is	  in	  the	  quality	  of	  
tone,	  the	  result	  of	  difference	  in	  production.”67	  	  
	  
In	  the	  twelfth	  bar,	  show	  in	  Figure	  4.7	  below,	  the	  singer	  will	  be	  required	  to	  
produce	  a	  freely	  formed	  F4.	  	  This	  comes	  after	  remaining	  in	  the	  chest	  register	  for	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  William	  Vennard.	  Singing:	  The	  Mechanism	  and	  the	  Technic.	  New	  York:	  C.	  Fischer,	  
1967.	  Pg	  146	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majority	  of	  the	  pitches	  sung	  up	  to	  this	  point.	  	  While	  there	  is	  a	  b-­‐flat	  4	  in	  the	  eighth	  
measure,	  the	  singer	  quickly	  recedes	  out	  of	  the	  first	  passaggio	  back	  into	  the	  chest	  
register	  after	  singing	  one	  pitch.	  	  	  
Figure	  4.7	  “Vom	  Tode”	  measures	  10-­‐13	  
	   	  
	   The	  four	  measures	  listed	  in	  figure	  4.7	  represent	  some	  of	  the	  most	  technically	  
challenging	  singing	  up	  to	  this	  point.	  Vom	  Tode	  presents	  both	  the	  highest	  note	  sung	  
at	  this	  point	  and	  the	  lowest	  tessitura.	  	  It	  is	  the	  first	  time	  Beethoven	  has	  required	  the	  
baritone	  to	  move	  from	  the	  chest	  register,	  into	  the	  primo	  passaggio	  and	  then	  into	  the	  
secondo	  passaggio	  all	  in	  one	  phrase.	  	  The	  singer	  must	  use	  a	  combination	  of	  vowel	  
modification,	  and	  voce	  di	  testa.	  	  This	  will	  allow	  the	  singer	  to	  freely	  sustain	  the	  
tessitura	  and	  freely	  articulate	  the	  F4.	  	  There	  should	  be	  a	  gradual	  motion	  toward	  the	  
head	  voice.	  	  The	  modification	  of	  the	  vowels	  must	  be	  smooth	  and	  unnoticeable.	  	  The	  
singer	  may	  choose	  to	  use	  the	  open	  [I]	  sound,	  however,	  this	  must	  coincide	  with	  the	  
transition	  into	  the	  head	  voice,	  otherwise	  the	  resulting	  sound	  will	  spread	  and	  lack	  
beauty	  to	  the	  average	  listener.	  	  Allowing	  the	  voice	  to	  move	  through	  this	  transition	  
smoothly	  using	  vowel	  modification	  and	  permitting	  the	  free	  transition	  into	  head	  
voice	  will	  allow	  the	  primo	  and	  secondo	  passaggio	  to	  blend	  seamlessly.	  This	  unified	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transition	  will	  allow	  the	  singer	  to	  safely	  navigate	  the	  first	  and	  second	  passaggio	  
without	  straining.68	  	  	  
	  
Vom	  Tode	  
	  
(Of	  Death)	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op.	  48,	  #3	  
	  
IPA	  Transcription	  of	  “Vom	  Tode”	  
	  
Meine	  Lebenszeit	  verstreicht,	  	  
[‘ma:e.nə	  ‘le:.bəns.,tsa:et	  fɛɐ̬’ʃtra:eçt]	  
My	  lifetime	  passes	  
	  
Stündlich	  eil	  ich	  zu	  dem	  Grabe,	  	  
[‘ʃtʏnt.lɪç	  ?a:el	  ?ɪç	  tsu:	  de:m	  ‘gra:.bə]	  
Hourly	  hurry	  I	  toward	  the	  grave	  
	  
Und	  was	  ist’s,	  das	  ich	  vielleicht,	  	  
[?ʊnt	  vas	  ?ɪsts	  das	  ?ɪç	  fi.’la:eçt]	  
And	  what	  is	  it,	  that	  I	  perhaps	  
	  
Das	  ich	  noch	  zu	  leben	  habe?	  	  
[das	  ?ɪç	  nɔx	  tsu:	  ‘le:.bən	  ha:.bə]	  
That	  I	  still	  to	  live	  have?	  
	  
Denk,	  o	  Mensch,	  an	  deinen	  Tod!	  	  
[deŋk	  ?o:	  mɛnʃ	  ?an	  ‘da:e.nən	  to:t]	  
Think,	  oh	  man,	  upon	  your	  death!	  
	  
Säume	  nicht,	  49en	  Eins	  ist	  Not!	  
[‘zɔy.mə	  nɪçt	  dɛn	  ?a:ens	  ?ɪst	  no:t]	  
Delay	  not,	  for	  this	  one	  thing	  is	  crucial.69	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68	  Vennard,	  Singing,	  146	  
69Ludwig	  van	  Beethoven(1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	  
https://www.ipasource.com/composer/b/beethoven-­‐ludwig-­‐van-­‐1770-­‐
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Die	  Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur	  
(The	  Glory	  of	  God	  in	  Nature)	  
Range	  	  	   	   	   A	  flat	  2	  –	  E	  flat	  4	   	  
Tessitura	   	   	   G3	  –	  C4	  
Passaggio	  Vowels	   	   [e	  I	  a	  ɛ	  ʊ	  ɔ:ɪ]	  	  
	  
Tempo	   	   	   Majestätisch	  und	  erhaben	  
	   	   	   	   Majestic	  and	  Exalted	  
	   	   	   	   60	  =	  half	  note	  
Meter	   	   	   	   Cut	  time	  	  
Classification	   	   	   Intermediate	  
Keys	   	   	   	   A-­‐flat	  major	  
	  
	   Beethoven’s	  popular	  setting	  of	  Die	  Ehre	  aus	  der	  Natur,	  is	  one	  of	  the	  most	  
familiar	  of	  all	  the	  Gellert	  songs.	  	  Lasting	  forty-­‐two	  measures	  in	  length	  and	  residing	  in	  
the	  key	  of	  A	  flat	  major,	  the	  song	  invokes	  a	  feeling	  of	  “grandeur	  and	  elemental	  
simplicity.”70	  	  The	  marking	  of	  Majestic	  an	  exalted	  is	  an	  underestimation.	  	  According	  
to	  Hall,	  	  
Some	  of	  the	  joy	  and	  refreshment,	  the	  consolation	  and	  inspiration	  which	  
Beethoven	  sought	  again	  and	  again	  in	  nature,	  he	  found	  expressed	  in	  these	  
lines	  and	  the	  music	  which	  they	  call	  forth	  is	  of	  a	  heroic	  grandeur	  and	  
elemental	  simplicity.	  	  The	  melody	  is	  of	  severe	  strength	  in	  its	  chordal	  and	  
diatonic	  line,	  and	  so	  sustained	  that	  it	  could	  be	  satisfied	  by	  the	  tireless	  
majestic	  tone	  of	  an	  organ	  diapason.	  	  The	  accompaniment	  of	  huge	  chordal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	  
	  
70	  James	  Husst	  Hall.	  The	  Art	  Song.	  	  Norman:	  University	  of	  Oklahoma	  Press,	  1953.	  p	  
36-­‐37	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blocks	  marches	  along	  four-­‐square.	  	  It	  is	  small	  wonder	  that	  it	  is	  heard	  most	  
often	  in	  choral	  setting,	  for	  few	  are	  the	  soloists	  who	  can	  measure	  up	  to	  
Beethoven’s	  demands.71	  
Jack	  Stein	  suggests	  in	  his	  book	  Poem	  and	  Music	  in	  the	  Lied,	  this	  piece	  is	  “stiff	  
cantata	  like.”72	  	  Below	  he	  outlines	  his	  opinion	  considering	  the	  four-­‐part	  choral	  
performance	  in	  lieu	  of	  the	  solo	  performance.	  
No.	  4	  is	  the	  well-­‐known	  “Die	  Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur”(“Die	  Himmel	  
rühmen	  die	  Ehre	  gottes”),	  a	  somewhat	  stiff,	  cantata	  like	  treatment,	  which	  is	  
actually	  more	  satisfactory	  as	  an	  anthem	  for	  four-­‐part	  with	  organ	  
accompaniment,	  as	  it	  is	  often	  performed	  in	  church	  services,	  than	  as	  a	  solo.73	  
Beethoven	  chooses	  to	  use	  ABA	  form	  for	  the	  first	  and	  only	  time	  in	  the	  Gellert	  
lieder.	  The	  key	  structure	  is	  below	  in	  Table	  4.1.	  
Table	  4.1	  Formal	  structures	  for	  “Die	  Ehre	  Gottes”	  
A	   B	   A	  
Measures	  1-­‐10	   Measures	  10-­‐28	   Measures	  28-­‐end	  
Die	  Himmel	  rühmen	   Ihn	  rühmt	  der	  …	   Sie	  kommt	  und	  
A	  Flat	  Major	   C	  Flat	  major	   A	  Flat	  major	  
The	  opening	  phrase	  proclaims	  the	  heavenly	  praise	  of	  the	  eternal	  God.	  	  
Beethoven	  doubles	  the	  vocal	  line	  in	  the	  accompaniment	  to	  further	  allow	  the	  piano	  to	  
support	  the	  strong	  opening	  phrase.	  	  Notice	  in	  Figure	  4.8,	  the	  piano	  has	  a	  fortissimo	  
dynamic	  marking	  in	  the	  opening.	  	  This	  opening	  A	  Flat	  major	  chord,	  signals	  the	  
71	  Hall,	  The	  Art	  Song.	  36-­‐37	  
72	  Stein,	  Poem	  and	  Music,	  50.	  
73	  Stein,	  Poem	  and	  Music,	  50.	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excitement	  of	  God’s	  glory	  throughout	  the	  world	  and	  nature.	  Beethoven	  uses	  the	  
accompaniment	  to	  accentuate	  the	  emotion	  within	  the	  text.	  	  Hall	  states,	  	  
The	  constructive	  genius	  of	  Beethoven,	  which	  shaped	  anew	  every	  
instrumental	  form,	  found	  intriguing	  problems	  in	  the	  world	  of	  song.	  	  His	  
musical	  impulse,	  stirred	  by	  the	  needs	  of	  the	  text	  caused	  him	  to	  either	  accept	  
or	  adapt	  and	  individualize	  all	  the	  designs	  at	  hand	  except	  the	  ballad,	  which	  
rather	  strangely	  remained	  foreign	  to	  his	  nature.	  	  What	  is	  more	  natural	  than	  
that	  he,	  who	  found	  the	  song	  a	  rather	  small	  and	  fragile	  domain,	  for	  he	  loved	  
most	  the	  breadth	  and	  sweep	  of	  the	  symphony…74	  
	  
At	  the	  beginning	  of	  the	  B	  section	  there	  is	  a	  drastic	  dynamic	  shift	  from	  the	  
opening	  A	  section’s	  fortissimo	  to	  a	  much	  softer	  and	  sensitive	  piano	  dynamic	  as	  the	  
singer	  declares,	  “Hymns	  praise	  the	  earth,	  hymns	  praise	  the	  sky,	  Hear	  Oh	  man	  their	  
divine	  words.”75	  	  The	  key	  also	  shifts	  at	  this	  point	  to	  emphasize	  a	  C	  Flat	  Major	  
tonality.	  	  Beethoven	  repeats	  this	  C	  flat	  major	  chord	  seventeen	  times	  while	  the	  voice	  
exclaims	  the	  glories	  of	  nature	  such	  as,	  the	  innumerable	  stars,	  and	  the	  motion	  of	  the	  
sun	  throughout	  the	  day,	  outlined	  in	  Figure	  4.9	  below.	  Using	  brief	  chromatic	  shifts	  
Beethoven	  migrates	  back	  towards	  A	  flat	  major.	  	  At	  this	  point	  he	  includes	  a	  musical	  
repeat	  of	  the	  A	  section	  but	  chooses	  not	  to	  repeat	  the	  text.	  	  Beethoven	  closes	  the	  A	  
section	  with	  by	  punctuating	  the	  end	  of	  the	  piece	  with	  a	  resounding	  A	  flat	  major	  
chord	  heard	  five	  times	  total	  noted	  clearly	  in	  Figure	  4.10.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Hall,	  The	  Art	  Song,	  p	  37	  
75	  Beethoven,	  Gellert	  lieder,	  4	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Figure	  4.8	  Measures	  1-­‐9	  “Die	  Ehre	  Gottes”	  
	  	   	  
Figure	  4.9	  “Die	  Ehre	  Gottes”	  measures	  10-­‐18	  
	  
	  
Figure	  4.10	  “Die	  Ehre	  Gottes”	  measures	  27-­‐36	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   While	  the	  fairly	  low	  tessitura	  in	  the	  B	  section	  does	  not	  present	  the	  same	  
complications	  of	  Vom	  Tode,	  there	  are	  low	  notes	  present,	  including	  an	  A	  flat	  2.	  
However,	  the	  piece	  does	  not	  linger	  near	  A	  flat	  2.	  	  Also	  the	  soft	  staccato	  articulation,	  
shown	  in	  figure	  4.9,	  leads	  the	  singer	  to	  approach	  the	  first	  passaggio	  with	  head	  voice	  
in	  order	  to	  match	  the	  color	  generated	  in	  the	  accompaniment	  when	  asking,	  ‘Who	  
holds	  the	  heaven’s	  countless	  stars?’	  	  Using	  head	  voice	  here	  will	  allow	  for	  a	  more	  
smooth	  transition	  into	  the	  first	  passaggio	  and	  allows	  the	  singer	  to	  match	  the	  gentle	  
elemental	  mood	  produced	  by	  the	  piano.	  
	   The	  declamatory	  return	  of	  the	  A	  section	  is	  marked	  as	  forte	  in	  contrast	  to	  the	  
opening	  A	  section.	  	  The	  young	  singer	  should	  be	  wary	  of	  singing	  too	  loud	  at	  the	  
return	  of	  this	  section.	  	  The	  vocalist’s	  approach	  to	  E	  flat	  4	  should	  be	  carefully	  
executed	  by	  allowing	  proper	  vowel	  modification	  as	  the	  singer	  enters	  the	  first	  
passaggio.	  	  Despite	  the	  fact	  that	  this	  is	  the	  uppermost	  pitch	  in	  this	  song,	  the	  singer	  
must	  resist	  the	  urge	  to	  yell,	  even	  though	  the	  dense	  chordal	  structure	  will	  excite	  both	  
the	  singer	  and	  the	  audience.	  	  	  Note	  the	  expressive	  ending	  seen	  in	  the	  fourth	  bar	  in	  
Figure	  4.10.	  
Die	  Ehre	  Gottes	  aus	  der	  Natur	  
	  
The	  Glory	  of	  God	  in	  Nature	  
	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op	  48	  #4	  
	  
IPA	  Transcription	  of	  “Die	  Ehre	  Gottes”	  
	  
Die	  Himmel	  rühmen	  des	  Ewigen	  Ehre;	  	  	  	  
[di:	  'hɪm.əl	  'ry:.mən	  dɛs	  '?e:.vɪgən	  '?e:.ɾə]	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The	  Heavens	  praise	  of	  the	  eternal	  glory	  
	  
Ihr	  Schall	  pflanzt	  seinen	  Namen	  fort.	  	  
[?i:ɐ̬	  ʃal	  pflantst	  'za:e.nə]	  
Its	  sound	  propagates	  His	  name	  forth	  
	  
	  
Ihn	  rühmt	  der	  Erdkreis,	  ihn	  preisen	  die	  Meere;	  	  	  	  
[?i:n	  ry:mt	  de:ɐ̯	  '?e.ɐ̯t.ˌkra.es	  >i:n	  'pra:e.zən	  di:	  'me:.ɾə]	  
Hymn	  praises	  the	  earth,	  hymn	  praises	  the	  seas;	  
	  
Vernimm,	  o	  Mensch,	  ihr	  göttlich	  Wort!	  	  	  
[fɛɐ̯.'nɪm	  ?o:	  mɛnʃ	  ?i:ɐ̯	  'gœt.lɪç	  vɔrt]	  
Hear,	  oh	  man,	  their	  divine	  words!	  
	  
Wer	  trägt	  der	  Himmel	  unzählbare	  Sterne?	  	  	  	  
[ve:ɐ̯	  trɛkt	  de:ɐ̯	  'hɪm.əl	  ?ʊn.'tsɛ:l.bar:.ɾə	  ʃtɛ.nə]	  
Who	  supports	  the	  heaven’s	  countless	  stars	  
	  
Wer	  führt	  die	  Sonn	  aus	  ihrem	  Zelt?	  	  
[ve:ɐ̯	  fy:ɐ̯t	  di:	  zɔn	  ?a:os	  '?i:.ɾəm	  tsɛlt]	  
Who	  leads	  the	  sun	  out	  of	  its	  canopy?	  
	  
Sie	  kommt	  und	  leuchtet	  und	  lacht	  uns	  von	  ferne	  	  	  	  
[zi:	  kɔmt	  ?ʊnt	  'lɔ;ʏçtət	  ?ʊnt	  laxt	  ?ʊns	  fɔn	  'fɛrnə]	  
It	  comes	  and	  shines,	  and	  smiles	  at	  us	  from	  afar	  
	  
Und	  läuft	  den	  Weg	  gleich	  als	  ein	  Held.	  	  	  
[?ʊnt	  lɔ:ʏft	  de:n	  ve:k	  gla:eç	  ?als	  ?a:en	  hɛlt]	  
And	  runs	  its	  course	  just	  like	  a	  hero.76	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76	  Ludwig	  van	  Beethoven	  (1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	  
https://www.ipasource.com/composer/b/beethoven-­‐ludwig-­‐van-­‐1770-­‐
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	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Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung	  
	  
(God’s	  Power	  and	  Providence)	  
	  
Range	  	  	   	   	   C3	  –	  E	  Flat	  4	  
	  
Tessitura	  	   	   	   E	  Flat	  3	  –	  D4	  
	  
Passaggio	  Vowels	  	   	   [I	  a	  ɛ	  e	  ə	  a:e	  	  ɔ	  ]	  
	  
Tempo:	   	   	   80-­‐85	  =	  half	  note	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Mit	  Kraft	  und	  Feuer	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   With	  Strength	  and	  Fire	  
	  
Meter	   	   	   	   Cut	  time	  
	  
Classification:	  	   	   Beginner	  
	  
Key(s):	  	  	   	   	   A	  Flat	  Major	  
	  
	  
	   Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung,	  is	  the	  shortest	  of	  the	  six	  pieces.	  	  The	  poem	  is	  
charming	  and	  simple.	  	  The	  poetry	  discusses	  the	  power	  of	  God	  and	  His	  great	  works.	  	  
Beethoven	  chooses	  to	  set	  this	  piece	  in	  eighteen	  measures	  using	  a	  short	  postlude	  to	  
close	  the	  piece.	  The	  postlude	  serves	  to	  extend	  the	  tonic	  and	  closes	  by	  emphasizing	  
the	  dominant	  tonic	  relationship.	  	  
	   The	  translation	  for	  the	  title	  is	  simply	  ‘God’s	  Power	  and	  Providence.’	  	  
Beethoven	  chooses	  to	  double	  the	  vocal	  line	  in	  the	  accompaniment	  throughout	  the	  
piece.	  	  He	  emphasizes	  the	  opening	  phrase	  ‘God	  is	  my	  song’	  by	  using	  half	  note	  values	  
in	  the	  opening	  and	  lengthening	  the	  note	  value	  to	  a	  dotted	  half	  note	  on	  the	  word	  Lied	  
or	  song.	  Throughout	  the	  piece,	  there	  are	  two	  other	  places	  where	  he	  chooses	  to	  use	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strong	  half	  note	  durations.	  	  The	  emphasized	  elongation	  of	  the	  word	  Lied	  by	  this	  shift	  
in	  note	  value,	  is	  shown	  in	  Figure	  4.11	  below.	  
Figure	  4.11	  “Gottes	  Macht	  and	  Vorsehung”	  measures	  1-­‐3	  
	  
	  
	   Another	  section	  where	  Beethoven	  elects	  to	  use	  half	  note	  durations	  is	  listed	  in	  
Figure	  4.12.	  	  As	  the	  singer	  reaches	  the	  culmination	  of	  the	  piece,	  Beethoven	  chooses	  
to	  use	  half	  note	  durations	  to	  emphasize	  the	  phrase	  Gott	  der	  Stärke,	  which	  is	  
translated	  God	  of	  strength.	  	  This	  emphasis	  leads	  directly	  toward	  E	  flat	  major,	  the	  
dominant.	  	  This	  motion	  towards	  the	  dominant	  is	  strengthened	  by	  Beethoven’s	  
choice	  to	  use	  half	  notes	  as	  the	  singer	  approaches	  the	  peak	  of	  the	  selection,	  before	  
the	  singer	  moves	  down	  an	  octave	  to	  E	  flat	  3.	  	  	  	  
	   Town	  states	  in	  the	  NATS	  journal,	  	  
“Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung”	  by	  Beethoven	  possesses	  that	  spontaneous	  
surge	  of	  emotion	  and	  sense	  of	  inevitability	  which	  is	  typical	  of	  almost	  all	  great	  
Lieder.	  	  It	  is	  labeled	  “Mit	  Kraft	  und	  Feuer”	  (with	  strength	  and	  fire),	  is	  a	  total	  of	  
eighteen	  measures	  (elongated	  as	  was	  the	  second	  setting	  by	  a	  postlude),	  is	  in	  
C	  major	  (A	  flat	  major	  for	  low	  voice)	  and	  alla	  breve.	  	  It	  is	  as	  sublime	  in	  its	  
harmonic	  and	  tonal	  range	  as	  the	  other	  settings.”77	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77	  Town,	  NATS	  Journal,	  34	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Note	  Gellert’s	  poem	  has	  fourteen	  additional	  stanzas.	  	  Beethoven	  chose	  to	  set	  
only	  the	  first	  stanza.	  	  Stein	  states	  in	  Poem	  and	  Music	  in	  the	  German	  Lied,	  	  
“Dal	  segno	  signs…seem	  to	  indicate	  the	  composers	  willingness	  to	  have	  them	  
sung	  to	  successive	  stanzas	  of	  the	  respective	  poems.	  	  This	  is	  never	  done,	  and	  
should	  not	  be.”78	  
	  
Figure	  4.12	  “Gottes	  Macht	  and	  Vorsehung”	  measures	  5	  and	  6	  
	   	  
	   The	  opening	  line	  presents	  an	  ascent	  into	  the	  first	  passaggio.	  	  This	  is	  not	  
problematic,	  because	  the	  distance	  is	  not	  as	  large	  as	  some	  of	  the	  other	  ascents	  
presented	  in	  this	  work	  and	  it	  does	  not	  ascend	  into	  the	  secondo	  passaggio.	  	  The	  
tessitura	  lies	  in	  the	  middle	  voice	  and	  makes	  use	  of	  frequent	  dotted	  rhythms.	  	  The	  
accompaniment	  doubles	  the	  vocal	  line	  and	  the	  rhythms	  are	  not	  extremely	  complex.	  	  
The	  dotted	  rhythm	  can	  be	  used	  to	  insure	  vocal	  freedom	  if	  performed	  freely	  and	  
without	  tension.	  	  However,	  if	  the	  singer	  is	  not	  successful	  in	  maintaining	  appoggio	  
throughout	  measures	  7–10,	  shown	  below	  in	  figure	  4.13,	  registration	  problems	  can	  
arise	  due	  to	  the	  nature	  and	  distance	  in	  pitch	  between	  the	  dotted	  note	  rhythms.	  The	  
singer	  should	  not	  allow	  the	  dotted	  rhythm	  to	  interrupt	  the	  legato	  flow	  of	  the	  line.	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Figure	  4.13	  “Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung	  measures	  7-­‐10	  
	  
Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op	  48	  #5	  
IPA	  Transcription	  of	  “Gottes	  Macht	  und	  Vorsehung”	  
	  
Gott	  ist	  mein	  Lied!	  	  
[gɔt	  ?ɪst	  ma:en	  li:t]	  
God	  is	  my	  song!	  
	  
Er	  ist	  der	  Gott	  der	  Stärke,	  	  
[?e:ɐ̬	  ?ɪst	  de:ɐ̬	  'ʃtɛr.kə]	  
He	  is	  the	  God	  of	  Strength	  
	  
Hehr	  ist	  sein	  Nam'	  	  
[he:ɐ̬	  ?ɪst	  za:en	  na:m]	  
Exalted	  is	  His	  name	  
	  
Und	  groß	  sind	  seine	  Werke,	  	  
[?ʊnt	  gro:s	  zɪnt	  'za:e.nə	  'vɛr.kə]	  
And	  great	  are	  his	  works,	  
	  
Und	  alle	  Himmel	  sein	  Gebiet.	  
['?ʊnt	  '?a.lə	  'hɪ.məl	  za:en	  gə.'bi:t]	  
And	  all	  of	  heaven	  is	  his	  domain.79	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79	  Ludwig	  van	  Beethoven(1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	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Buβlied	  
(Song	  of	  Penitence)	  
Range	  	  	   	   	   B3	  –	  E	  Flat	  4	  
	  
Tessitura	  	   	   	   G3	  –	  E	  Flat	  4	  
	  
Passaggio	  Vowels	  	   	   [I	  i	  a	  ɛ	  a:e	  u	  e	  ɔ	  ə]	  
	  
Tempo:	   	   	   68-­‐72	  =	  half	  note	  	  
	   	   	   	   	  
Poco	  adagio/Allegro	  ma	  non	  troppo	  
	   	   	   	   	  
Meter	   	   	   	   3/4	  
	  
Classification:	  	   	   Intermediate	  
	  
Key(s):	  	  	   	   	   F	  minor/F	  major	  
	  
	   As	  has	  been	  stated	  earlier,	  CPE	  Bach	  set	  this	  same	  text	  to	  music.	  	  CPE	  Bach’s	  
setting	  of	  this	  poetry	  lasts	  only	  eight	  measures	  while	  Beethoven’s	  rendering,	  lasts	  
one	  hundred	  and	  fourteen	  measures.	  	  Beethoven	  chooses	  to	  use	  a	  simple	  song	  form	  
for	  the	  preceding	  pieces,	  however	  Buβlied	  deserts	  the	  form	  of	  the	  preceding	  songs	  
and	  is	  composed	  in	  the	  cavatina-­‐cabaletta	  aria	  form.	  	  Jack	  Stein	  states,	  	  
	   	   “The	  last	  song,	  Buβlied,	  has	  a	  totally	  different	  character,	  
Beethoven	  through-­‐composed	  all	  six	  stanzas	  of	  this	  Gellert	  poem	  to	  create	  a	  
kind	  of	  aria,	  which	  provides	  an	  uncharacteristic	  close	  to	  the	  series.”80	  	  
	  
	   There	  is	  no	  historical	  precedent	  or	  documentation	  supporting	  and	  
reasoning	  why	  Beethoven	  chose	  to	  compose	  in	  this	  form.	  	  There	  are	  no	  historical	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	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records	  determining	  why	  Beethoven	  chose	  to	  compose	  Buβlied	  using	  parallel	  keys	  F	  
minor	  and	  F	  major.	  However,	  Beethoven’s	  use	  of	  parallel	  keys	  and	  opposing	  tempi	  
augments	  the	  contrast	  outlined	  in	  the	  text.	  Figure	  4.14	  shapes	  this	  contrast	  in	  the	  
two	  columns	  below.	  
Figure	  4.14	  Key	  and	  Text	  Comparison	  for	  Buβlied	  
A	  minor	   A	  major	  
Slow	  Tempo	  
Poco	  Adagio	  
47	  measures	  
Fast	  Tempo	  
Allegro	  ma	  non	  troppo	  
67	  measures	  	  
	  
Against	  you	  alone,	  against	  you	  have	  I	  
sinned,	  
And	  have	  done	  evil	  often	  in	  your	  sight.	  
You	  see	  sin	  that	  calls	  your	  curse	  upon	  
me;	  
God,	  see	  also	  my	  distress	  
May	  you	  early	  with	  your	  grace	  fill	  me.	  
God	  Father	  of	  Mercy	  
Comfort	  me	  for	  your	  names	  sake,	  
You	  are	  my	  God,	  who	  gladly	  comforts.	  
	  
From	  you	  are	  my	  prayers	  and	  sighs	  
are	  not	  hidden.	  
And	  my	  tears	  are	  before	  you	  
Ah	  God	  my	  God,	  how	  long	  must	  I	  be	  
troubled?	  
How	  long	  will	  you	  forsake	  me?	  
Let	  your	  path	  me	  again	  happily	  walk	  
And	  teach	  me	  Your	  sacred	  law	  to	  fashion	  
myself	  daily	  to	  your	  will	  
You	  are	  my	  God,	  I	  am	  Your	  servant.	  
	  
Lord,	  deal	  not	  with	  me	  according	  to	  
my	  sins	  
Reward	  me	  not	  according	  to	  my	  guilt.	  
I	  seek	  you;	  let	  Your	  face	  find	  me.	  
You,	  God	  of	  forbearance	  and	  patience.	  
Lord,	  hasten	  you	  my	  protector,	  stand	  
next	  to	  me	  and	  lead	  me	  on	  the	  level	  path	  
He	  hears	  my	  cries,	  the	  lord	  hears	  my	  
prayer	  
And	  He	  takes	  to	  Himself	  my	  soul.81	  
	  
	   The	  opening	  section	  is	  forty-­‐seven	  measures	  long.	  Beethoven	  uses	  
extensive	  chromatic	  motion	  throughout	  the	  F	  minor	  section	  to	  describe	  the	  
conscience-­‐stricken	  heart.	  Town	  further	  explains,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	  Ludwig	  van	  Beethoven:	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert	  (The	  LiederNet	  
Archive:	  Texts	  and	  Translations	  to	  Lieder,	  mélodies,	  canzoni,	  and	  other	  classical	  vocal	  
music).	  Accessed	  October	  27.	  
http://www.lieder.net/lieder/assemble_texts.html?SongCycleId=51	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   “The	  first	  section,	  poco	  adagio,	  in	  (F)	  minor,	  is	  more	  chromatic	  than	  the	  
first	  five	  songs.	  	  The	  upward-­‐thrusting	  diminished	  seventh	  in	  measure	  seven	  
on	  the	  word	  Fluch	  (curse)	  is	  understandable…Measures	  twenty-­‐nine	  through	  
thirty-­‐seven	  are	  a	  repetition	  of	  measures	  six	  through	  eight,	  transposed,	  and	  
set	  to	  different	  words.”82	  	  	  
	  
	   After	  the	  third	  verse	  concludes,	  the	  key	  changes	  to	  the	  parallel	  major	  (F	  
major).	  	  This	  musical	  shift	  from	  major	  to	  minor	  alters	  the	  mood	  of	  the	  piece.	  	  
Beethoven	  uses	  this	  key	  change	  to	  elevate	  the	  shift	  in	  the	  mood	  within	  the	  text,	  
thereby	  connecting	  the	  listener	  to	  the	  mood	  of	  the	  text.	  	  The	  F	  minor	  section	  
continuously	  laments	  the	  raw	  emotions	  of	  the	  conscience-­‐stricken	  heart,	  while	  the	  F	  
major	  section	  emphasizes	  the	  grace	  of	  God	  upon	  the	  conscience-­‐stricken	  heart.	  	  
	   The	  first	  verse	  of	  the	  F	  major	  section	  uses	  eighth-­‐note	  and	  sixteenth-­‐note	  
patterns	  continuing	  through	  the	  duration	  of	  the	  opening	  section.	  	  The	  eighth-­‐
note/sixteenth-­‐note	  pattern	  moves	  among	  the	  right	  and	  left	  hands	  of	  the	  piano	  
shown	  below	  in	  Figure	  4.15.	  Beethoven	  opens	  the	  section	  by	  laying	  out	  the	  main	  
theme	  in	  the	  right	  hand	  of	  the	  accompaniment,	  before	  the	  vocal	  entrance	  in	  measure	  
fifty-­‐five.	  	  Up	  to	  this	  point	  Beethoven	  has	  accompanied	  the	  vocal	  line	  by	  doubling	  in	  
the	  piano.	  	  In	  “Busslied”	  Beethoven	  abandons	  doubling	  the	  vocal	  line	  at	  various	  
points	  throughout	  the	  F	  major	  section,	  allowing	  the	  pianist	  to	  explore	  more	  
virtuosity.	  	  
	   When	  beginning	  of	  the	  second	  verse	  in	  the	  F	  major	  section,	  Beethoven	  uses	  
moving	  sixteenth	  notes	  in	  the	  right	  hand	  while	  doubling	  the	  vocal	  part	  in	  the	  left	  
hand,	  shown	  below	  in	  Figure	  4.16,	  beginning	  in	  measure	  72.	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Figure	  4.15	  Buβlied	  measures	  47-­‐56	  
	  	  
	   	  	  
Figure	  4.16	  measures	  68-­‐76	  
	   	  
	   Remarkably,	  “Buβlied”	  is	  approximately	  as	  long	  as	  the	  other	  five	  pieces	  
combined.	  The	  young	  singer	  must	  conserve	  stamina	  throughout	  the	  previous	  pieces,	  
in	  an	  effort	  to	  maintain	  energy	  for	  the	  final	  selection.	  	  The	  other	  five	  pieces	  have	  
their	  own	  unique	  pitfalls,	  however	  failure	  to	  properly	  modify	  appropriate	  vowels	  or	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succumbing	  to	  breath	  management	  issues	  in	  the	  first	  five	  pieces,	  will	  result	  in	  
difficulty	  in	  the	  final	  song.	  	  	  
	   “Buβlied”	  may	  not	  utilize	  the	  highest	  note	  compared	  to	  previous	  pieces,	  but	  
the	  F	  major	  section	  does	  present	  the	  highest	  tessitura	  in	  the	  entire	  work.	  	  Beethoven	  
does	  allow	  the	  singer	  a	  short	  respite	  between	  the	  verses,	  but	  the	  piece	  uses	  
consistent	  phrases	  moving	  toward	  E	  Flat	  4	  in	  both	  the	  F	  major	  and	  minor	  sections	  
respectively.	  	  	  
	   This	  piece	  does	  introduce	  the	  opportunity	  for	  the	  singing	  actor	  to	  show	  
their	  dramatic	  abilities,	  by	  illustrating	  the	  contrast	  between	  the	  minor	  and	  major	  
sections.	  	  Town	  outlines	  the	  importance	  of	  the	  singer’s	  attention	  to	  this	  dramatic	  
contrast	  below,	  
	   “Buβlied	  (Song	  of	  Penitence)…is	  a	  nearly	  perfect	  tonal	  realization	  of	  the	  
Gellert	  poem…	  quite	  substantial	  enough	  to	  be	  judged	  a	  masterpiece,	  but	  is	  
nevertheless	  a	  stunning	  compendium	  of	  all	  that	  is	  best	  in	  his	  art.	  	  The	  devotion	  of	  
the	  words	  is	  expressed	  in	  a	  carefully	  contoured	  and	  vocally	  ingratiating	  line.”83	  
	  
Buβlied	  
Song	  of	  Penance	  
	  
Text	  by	  Christian	  Fürchtegott	  Gellert	  (1715-­‐1769)	  
Composed	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  1770-­‐1827),	  
From	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  op	  48	  #5	  
	  
IPA	  Transcription	  for	  “Buβlied”	  
An	  dir,	  allein	  an	  dir	  hab	  ich	  gesündigt,	  	  
[?an	  di:ɐ̯	  ?a.'la:en	  ?an	  di:ɐ̯	  ha:b	  ?ɪç	  gə.'zʏn.dɪçt]	  
Against	  You	  alone,	  against	  You	  have	  I	  sinned,	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  Town,	  NATS	  Journal,	  33.	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Und	  übel	  oft	  vor	  dir	  getan.	  	  
[?ʊnt	  '?y:bəl	  ?ɔft	  fo:ɐ̯	  di:ɐ̯	  gə.'ta:n]	  
And	  evil	  often	  before	  You	  have	  done.	  
	  
Du	  siehst	  die	  Schuld,	  die	  mir	  den	  Fluch	  verkündigt;	  
[du:	  zi:st	  di:	  ʃʊlt	  di:	  mi:ɐ̯	  de:n	  flu:ç	  fɛɐ̯.'kʏn.dɪçt]	  
You	  see	  the	  filt	  that	  me	  your	  curse	  calls	  
	  
Sieh,	  Gott,	  auch	  meinen	  Jammer	  an.	  	  
[zi:	  gɔt	  ?a:ox	  'ma:e.nən	  'ja.mɐ	  ?an]	  
See,	  God,	  also	  my	  distress	  on.	  
	  
Dir	  ist	  mein	  Flehn,	  mein	  Seufzen	  nicht	  verborgen,	  	  
[di:ɐ̯	  ?ist	  ma:en	  fle:n	  ma:en	  'zɔʏf.tsən	  nɪçt	  fɛɐ̯.'bɔr.gən]	  
From	  You	  are	  my	  prayers,	  my	  sighs	  not	  are	  hidden.	  
	  
Und	  meine	  Tränen	  sind	  vor	  dir.	  	  
[?ʊnt	  'ma:e.nə	  ;trɛ:.nən	  zɪnt	  fo:ɐ̯	  di:ɐ̯]	  
And	  my	  tears	  are	  before	  You.	  
	  
Ach	  Gott,	  mein	  Gott,	  wie	  lange	  soll	  ich	  sorgen?	  	  
[?ax	  gɔt	  ma:en	  gɔt	  vi:	  'la.ŋə	  zɔl	  ?ɪç	  'zɔr.gən]	  
Ah,	  God,	  my	  God,	  how	  long	  must	  I	  be	  troubled?	  
	  
Wie	  lang	  entfernst	  du	  dich	  von	  mir?	  	  	  
[vi:	  laŋ	  ?ɛnt.'fɛrnst	  du:	  dɪç	  fɔn	  mi:ɐ̯]	  
How	  long	  keep	  away	  You	  Yourself	  from	  me?	  
	  
Herr,	  handle	  nicht	  mit	  mir	  nach	  meinen	  Sünden,	  	  
[hɛr	  'hand.lə	  nɪçt	  mɪt	  mi:ɐ̯	  na:x	  'ma:e.nən	  'zʏn.dən]	  
Lord,	  deal	  not	  with	  me	  according	  to	  my	  sins,	  
	  
Vergilt	  mir	  nicht	  nach	  meiner	  Schuld.	  	  
[fɛɐ̯.'gɪlt	  mi:ɐ̯	  nɪçt	  na:x	  'ma:e.nɐ	  ʃʊlt]	  
Reward	  me	  not	  according	  to	  my	  guilt.	  
	  
Ich	  suche	  dich,	  laß	  mich	  dein	  Antlitz	  finden,	  	  
[?ɪç	  'zu:.xə	  dɪç	  las	  mɪç	  da:en	  '?ant.lɪts	  'fɪndən]	  
I	  seek	  you;	  let	  me	  Your	  grace	  find,	  
	  
Du	  Gott	  der	  Langmut	  und	  Geduld.	  	  	  
[du:	  gɔt	  de:ɐ̯	  'laŋ.mu:t	  ?ʊnt	  gə.'dʊlt]	  
You,	  God	  of	  forbearance	  and	  patience.	  
	  
Früh	  wollst	  du	  mich	  mit	  deiner	  Gnade	  füllen,	  	  
[fry:	  vɔlst	  du:	  mɪç	  mɪt	  'da:e.nɐ	  'gna:.də	  'fʏ.lən]	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Early	  may	  You	  me	  with	  Your	  frace	  fill.	  
	  
Gott,	  Vater	  der	  Barmherzigeit.	  	  
[gɔt	  'fa:.tɐ	  de:ɐ̯	  barm.'hɛr.tsɪç.ka:et]	  
God,	  Father	  of	  Mercy	  
	  
Erfreue	  mich	  um	  deines	  Namens	  willen,	  	  
[?ɛɐ̯.'frɔ:ʏ.ə	  mɪç	  ?ʊm	  'da:e.nəs	  'na:.məns	  'vɪ.lən]	  
Gladden	  me	  for	  Your	  name’s	  sake	  
	  
Du	  bist	  mein	  Gott,	  der	  gern	  erfreut.	  	  	  
[du	  bɪst	  ma:en	  gɔt	  de:ɐ̯	  gɛrn	  ?ɛɐ̯.'frɔ:ʏt]	  
You	  are	  my	  God,	  who	  gladly	  makes	  me.	  
	  
Laß	  deinen	  Weg	  mich	  wieder	  freudig	  wallen	  	  
[las	  'da:e.nən	  ve:k	  mɪç	  'vi:.dɐ	  'frɔ:ʏ.dɪç	  'va.lən]	  
Let	  your	  path	  me	  again	  happily	  walk	  
	  
Und	  lehre	  mich	  dein	  heilig	  Recht	  	  
[?ʊnt	  'le:ɾə	  mɪç	  da:en	  'ha:e.lɪç	  rəçt]	  
And	  teach	  me	  Your	  sacred	  law	  
	  
Mich	  täglich	  tun	  nach	  deinem	  Wohlgefallen;	  	  
[mɪç	  'tɛ:k.liç	  tu:n	  na:x	  'da:e.nəm	  'vo:l.gəfa.lən]	  
Myself	  daily	  to	  make	  after	  Your	  will.	  
	  
Du	  bist	  mein	  Gott,	  ich	  bin	  dein	  Knecht.	  	  	  
[du:	  bɪst	  ma:en	  gɔt	  ?ɪç	  bɪn	  'da:e.nəm	  'vo:l.gə.fa.lən]	  
You	  are	  my	  God,	  I	  am	  Your	  servant.	  
	  
Herr,	  eile	  du,	  mein	  Schutz,	  mir	  beizustehen,	  	  
[hɛr	  '?a:e.lə	  du:	  ma:en	  ʃʊts	  mi:ɐ̯	  'ba:e.tsu.ʃte:.ən]	  
Lord,	  hasten	  You,	  my	  Protector,	  me	  next	  to	  stand.	  
	  
Und	  leite	  mich	  auf	  ebner	  Bahn.	  	  
['ʊnt	  'la:e.tə	  mɪç	  ?a:of	  '?e:b.nɑ	  ba:n]	  
And	  lead	  me	  on	  the	  level	  path	  
	  
Er	  hört	  mein	  Schrei'n,	  der	  Herr	  erhört	  mein	  Flehen	  	  
[?e:ɐ̯	  hø:ɐ̯t	  ma:en	  ʃra:en	  de:ɐ̯	  hɛr	  ?ɛɐ̯.'hø:ɐ̯t	  ma:en	  'fle:.ən]	  
He	  hears	  my	  cries,	  the	  Lord	  hears	  my	  prayer	  
	  
Und	  nimmt	  sich	  meiner	  Seele	  an.	  	  
[?ʊnt	  nɪmt	  zɪç	  'ma:e.nɐ	  'ze:.lə	  ?an]	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And	  takes	  to	  Himself	  my	  soul.84	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84	  “Beethoven,	  Ludwig	  van	  (1770	  -­‐	  1827).”	  2017.	  IPA	  Source	  Beethoven,	  Ludwig	  van	  
(1770	  -­‐	  1827)	  -­‐	  B	  -­‐	  Composer.	  Accessed	  October	  27.	  
https://www.ipasource.com/composer/b/beethoven-­‐ludwig-­‐van-­‐1770-­‐
1827.html?search=op-­‐048-­‐sechs-­‐lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert#op-­‐048-­‐sechs-­‐
lieder-­‐nach-­‐gedichten-­‐von-­‐gellert.	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Chapter	  5:	  	  Conclusion	  
	  
In	  closing,	  Beethoven’s	  Sechs	  Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert,	  are	  a	  
wonderful	  teaching	  tool	  for	  young	  baritones.	  	  The	  songs	  typically	  range	  between	  
beginner	  and	  intermediate	  difficulty	  levels	  and	  will	  present	  an	  artistic	  challenge	  for	  
young	  singers.	  	  	  The	  guide	  is	  designed	  to	  be	  of	  assistance	  to	  the	  young	  baritone,	  
giving	  suggestions	  to	  problem	  areas	  within	  the	  piece	  that	  could	  prove	  frustrating	  for	  
students.	  	  The	  guide	  is	  concise	  enough	  to	  provide	  a	  succinct	  review	  of	  information	  
for	  singers	  who	  are	  revisiting	  the	  Gellert	  Lieder.	  	  By	  including	  the	  IPA	  and	  
transcription,	  the	  student	  can	  easily	  learn	  the	  pronunciation	  and	  translation,	  as	  well	  
as	  absorb	  the	  background	  information	  presented	  in	  this	  guide.	  	  	  
As	  a	  teacher	  of	  singing,	  choosing	  repertoire	  can	  one	  of	  the	  more	  challenging	  
aspects.	  	  Repertoire	  can	  easily	  identify	  individual	  strengths	  or	  diagnose	  particular	  
weaknesses.	  	  Teachers	  must	  pay	  close	  attention	  when	  assigning	  repertoire.	  	  By	  
identifying	  the	  problem	  areas	  within	  these	  six	  selections,	  a	  teacher	  can	  quickly	  
assess	  whether	  these	  pieces	  are	  ideal	  for	  a	  student	  or	  not.	  	  It	  should	  be	  noted,	  the	  
limited	  amount	  of	  required	  use	  of	  the	  secondo	  passaggio,	  should	  be	  a	  positive	  factor	  
when	  considering	  these	  songs	  for	  performance.	  	  The	  limited	  use	  of	  the	  secondo	  
passaggio	  will	  allow	  the	  teacher	  to	  gradually	  expose	  the	  young	  baritone	  rather	  than	  
forcing	  him	  to	  revisit	  the	  secondo	  passaggio	  on	  a	  continual	  basis	  within	  a	  work.	  	  
Finally,	  in	  addition	  to	  the	  technical	  aspects	  of	  this	  piece,	  Beethoven’s	  setting	  
of	  Gellert’s	  poetry	  encourages	  the	  singer	  to	  experiment	  with	  different	  artistic	  
choices.	  	  The	  music	  is	  beautifully	  set	  along	  side	  the	  text	  creating	  a	  wonderful	  
unification	  of	  text	  and	  music.	  	  It	  is	  Beethoven’s	  genius	  that	  unifies	  these	  pieces,	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making	  them	  not	  only	  an	  incredible	  teaching	  tool;	  but	  also	  a	  beautiful	  artistic	  
collaboration	  of	  vocal	  technique,	  text	  and	  music.	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Part	  II	  DMA	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PROGRAM	  
	  
	  
See	  the	  raging	  flames	  arise	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.F.	  Handel	  
	   from	  Joshua	   	   	   	   	   	   1685-­‐1759	  
*****	  
Abendempfindung	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  W.A.	  	  Mozart	  
Rivolgete	  a	  lui	  lo	  sguardo	   	   	   	   	   1756-­‐1791	  from	  Cosi	  fan	  
Tutte	  
*****	  
Wanderlied	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.	  Schumann	  
Schöne	  wiege	  meiner	  leiden	  	   	   	   	   1810-­‐1856	  
Requiem	  
Der	  Contrabandiste	  
	  
Intermission	  
	  
Chasson	  Gaillardes	   	   	   	   	   	   	  	  F.	  Poulenc	  
La	  maîtresse	  volage	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1899-­‐1963	  
Chanson	  à	  boire	  
Madrigal	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George	  Frederic	  Handel	  was	  a	  German	  composer	  well	  known	  for	  composing	  
operas,	  oratorios,	  and	  anthems.	  	  Handel	  is	  one	  of	  the	  foremost	  composers	  of	  the	  
baroque	  era.	  	  His	  composition	  Messiah	  is	  an	  English	  oratorio	  and	  one	  of	  the	  most	  
performed	  works	  of	  all	  time.	  	  The	  scriptural	  text	  comes	  from	  the	  King	  James	  Version	  
of	  the	  Bible.	  	  Joshua	  another	  of	  Handel’s	  oratorios,	  was	  composed	  in	  a	  month.	  	  It	  
premiered	  in	  Covent	  Garden	  and	  is	  based	  on	  the	  Biblical	  story	  of	  Joshua	  as	  the	  
leader	  of	  the	  children	  of	  Israel.	  
Wolfgang	  Amadeus	  Mozart	  was	  born	  January	  27,	  1756	  and	  died	  December	  5,	  
1791.	  	  He	  composed	  over	  600	  masterpieces	  spread	  among	  a	  variety	  of	  musical	  
genre.	  	  As	  a	  composer,	  Mozart’s	  musical	  significance	  is	  extraordinary	  considering	  his	  
short	  life	  span.	  Carole	  Kimball	  writes,	  	  
“Although	  songs	  do	  not	  figure	  prominently	  n	  Mozart’s	  catalog	  of	  
compositions,	  the	  best	  of	  them	  still	  exhibit	  his	  intuitive	  sense	  of	  blending	  
music	  and	  drama.	  He	  set	  German,	  French	  and	  Italian	  poetry	  with	  an	  unerring	  
sense	  of	  musical	  style	  that	  elevated	  his	  best	  songs	  above	  rather	  pedestrian	  
texts…	  	  His	  oft-­‐quoted	  statement	  that	  “poetry	  must	  be	  altogether	  the	  
obedient	  daughter	  of	  the	  music”	  holds	  true	  in	  his	  songs	  as	  well	  as	  in	  his	  
operas.85	  	  	  	  
	  
	   Mozart	  composed	  his	  earliest	  songs	  in	  the	  style	  known	  as	  volkstümliches	  or	  
folk	  song	  tradition.	  	  	  Typically	  he	  would	  employ	  “charming	  strophic	  miniatures	  
composed	  primarily	  for	  home	  entertainment.”86	  	  Typically,	  he	  would	  compose	  short	  
little	  melodies	  for	  his	  host	  on	  the	  spot.	  	  However,	  after	  1775	  many	  of	  his	  songs	  
began	  to	  exhibit	  operatic	  characteristics.	  	  Abendempfindung,	  was	  the	  result	  of	  this	  
period.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Kimball,	  Song,	  55.	  
86	  Kimball,	  Song,	  55.	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   The	  poetry	  by	  Joachin	  Heinrich	  Campe,	  presents	  a	  beautiful	  setting	  of	  
evening,	  describing	  the	  pastoral	  setting	  and	  depicting	  the	  vanishing	  sun	  and	  
beautiful	  moonlight.	  	  The	  text	  displays	  a	  person	  from	  the	  grave	  recalling	  the	  
mourning	  of	  friends	  and	  remembrance	  of	  life,	  through	  the	  surviving	  loved	  ones.	  	  
Kimball	  further	  states	  about	  Abendempfindung…	  
“An	  Italianate	  vocal	  line	  crowns	  this	  beautiful	  song.	  	  The	  song’s	  format	  
is	  through	  composed	  with	  varied	  accompaniment	  figures	  that	  point	  up	  the	  
dramatic/poetic	  content.	  	  	  Vocal	  phrases	  are	  long	  lines	  and	  reminiscent	  of	  
Mozart’s	  arias;	  they	  have	  a	  cumulative	  effect,	  increasing	  in	  intensity	  and	  
passion	  to	  the	  final	  measures.	  	  Operatic	  devices	  found	  in	  the	  vocal	  line	  
include	  ornamentation,	  vocal	  roulades,	  and	  some	  declamatory	  phrases.	  	  In	  
this	  song,	  Mozart	  anticipated	  the	  Romantic	  style	  and	  the	  lieder	  of	  Schubert	  
that	  were	  yet	  to	  come.87	  	  
	  
	   Abendempfindung	  was	  composed	  in	  1787,	  the	  same	  year	  Mozart	  would	  debut	  	  
Don	  Giovanni.	  
	  
Abend	  ist's,	  die	  Sonne	  ist	  
verschwunden,	  
	  Und	  der	  Mond	  strahlt	  Silberglanz;	  
	  So	  entfliehn	  des	  Lebens	  schönste	  
Stunden,	  
	  Fliehn	  vorüber	  wie	  im	  Tanz.	  
	  
	  Bald	  entflieht	  des	  Lebens	  bunte	  
Szene,	  
	  Und	  der	  Vorhang	  rollt	  herab;	  
	  Aus	  ist	  unser	  Spiel,	  des	  Freundes	  
Träne	  
	  Fließet	  schon	  auf	  unser	  Grab.	  
	  
	  Bald	  vielleicht	  (mir	  weht,	  wie	  
Westwind	  leise,	  
	  Eine	  stille	  Ahnung	  zu),	  
	  Schließ	  ich	  dieses	  Lebens	  Pilgerreise,	  
	  Fliege	  in	  das	  Land	  der	  Ruh.	  
	  
Evening	  it	  is;	  the	  sun	  has	  vanished,	  
	  And	  the	  moon	  streams	  with	  silver	  
rays;	  
	  Thus	  flee	  Life's	  fairest	  hours,	  
	  	  
Flying	  away	  as	  if	  in	  a	  dance.	  
	  
	  Soon	  away	  will	  fly	  Life's	  colorful	  
scenes,	  
	  And	  the	  curtain	  will	  come	  rolling	  
down;	  
	  Done	  is	  our	  play,	  the	  tears	  of	  a	  friend	  
	  Flow	  already	  over	  our	  grave.	  
	  
	  Soon,	  perhaps	  (the	  thought	  gently	  
arrives	  like	  the	  west	  wind	  -­‐	  
	  A	  quiet	  foreboding)	  
	  I	  will	  part	  from	  life's	  pilgrimage,	  
	  And	  fly	  to	  the	  land	  of	  rest.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  Kimball,	  Song,	  57.	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  Werdet	  ihr	  dann	  an	  meinem	  Grabe	  
weinen,	  
	  Trauernd	  meine	  Asche	  sehn,	  
	  Dann,	  o	  Freunde,	  will	  ich	  euch	  
erscheinen	  
	  Und	  will	  himmelauf	  euch	  wehn.	  
	  
	  Schenk	  auch	  du	  ein	  Tränchen	  mir	  
	  Und	  pflücke	  mir	  ein	  Veilchen	  auf	  
mein	  Grab,	  
	  Und	  mit	  deinem	  seelenvollen	  Blicke	  
	  Sieh	  dann	  sanft	  auf	  mich	  herab.	  
	  
	  Weih	  mir	  eine	  Träne,	  und	  ach!	  
schäme	  
	  dich	  nur	  nicht,	  sie	  mir	  zu	  weihn;	  
	  Oh,	  sie	  wird	  in	  meinem	  Diademe	  
	  Dann	  die	  schönste	  Perle	  sein!	  
	  
	  If	  you	  will	  then	  weep	  over	  my	  grave,	  
	  	  
Gaze	  mournfully	  upon	  my	  ashes,	  
	  Then,	  o	  Friends,	  I	  will	  appear	  
	  
And	  waft	  you	  all	  heavenward.	  
	  
And	  You	  [my	  beloved],	  bestow	  also	  a	  
little	  tear	  on	  me,	  
	  And	  pluck	  me	  a	  violet	  for	  my	  grave,	  
	  And	  with	  your	  soulful	  gaze,	  
	  Look	  then	  gently	  down	  on	  me.	  
	  
	  Consecrate	  a	  tear	  for	  me,	  and	  ah!	  
	  Do	  not	  be	  ashamed	  to	  cry;	  
	  Those	  tears	  will	  be	  in	  my	  diadem	  
	  then:	  the	  fairest	  pearls!	  
	  
	  
	   Robert	  Schumann	  was	  born	  in	  1810	  and	  died	  in	  1856.	  	  He	  is	  known	  for	  his	  
distinctive	  usage	  of	  the	  piano	  within	  his	  vocal	  works.	  	  Before	  focusing	  on	  composing	  
lied,	  the	  piano	  held	  Schumann’s	  interest.	  	  He	  composed	  a	  number	  of	  pieces	  that	  
brought	  him	  significant	  fame	  such	  as,	  Carnaval,	  Toccata,	  and	  Humoreske.	  	  	  
	   Everything	  would	  change	  in	  1840,	  when	  he	  married	  his	  wife	  Clara.	  	  His	  road	  
to	  marrying	  Clara	  Wieck	  was	  beset	  with	  difficulties	  as	  outlined	  by	  Kimball	  below.	  	  	  
“The	  courtship	  and	  eventual	  marriage	  of	  Clara	  and	  Robert	  is	  a	  story	  
that	  parallels	  that	  of	  Robert	  Browning	  and	  Elizabeth	  Barrett,	  who	  also	  
struggled	  o	  finally	  overcome	  the	  bitter	  opposition	  of	  a	  dominant	  father-­‐
figure.	  	  After	  an	  extended	  battle	  that	  ended	  in	  the	  courts,	  Clara	  and	  Robert	  
were	  free	  to	  marry.”88	  
	  
	   His	  abilities	  as	  a	  pianist	  are	  easily	  noticed	  when	  listening	  to	  his	  songs.	  	  	  He	  
treats	  the	  accompanist	  and	  the	  vocalist	  as	  equal,	  leaning	  on	  one	  another	  in	  order	  to	  
produce	  an	  accurate	  portrayal	  of	  his	  music.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88	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  Song,	  86.	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Schöne	  Wiege	  from	  Liederkreis	  depicts	  a	  resolved	  lover	  saying	  goodbye	  to	  the	  
city	  where	  he	  met	  the	  love	  of	  his	  life	  and	  mourning	  that	  he	  ever	  met	  her.	  	  	  His	  
underlying	  thought	  being	  if	  he	  never	  met	  her,	  he	  would	  not	  be	  as	  depressed	  as	  he	  is	  
currently.	  	  	  
	   	  
Schöne	  Wiege	  meiner	  Leiden,	  
schönes	  Grabmal	  meiner	  Ruh',	  
schöne	  Stadt,	  wir	  müssen	  scheiden,	  -­‐	  
Lebe	  wohl!	  ruf'	  ich	  dir	  zu.	  
	  
Lebe	  wohl,	  du	  heil'ge	  Schwelle,	  
wo	  da	  wandelt	  Liebchen	  traut;	  
lebe	  wohl!	  du	  heil'ge	  Stelle,	  	  
wo	  ich	  sie	  zuerst	  geschaut.	  
	  
Hätt'	  ich	  dich	  doch	  nie	  gesehen,	  
schöne	  Herzenskönigin!	  
Nimmer	  wär'	  es	  dann	  geschehen,	  
daß	  ich	  jetzt	  so	  elend	  bin.	  
	  
Nie	  wollt'	  ich	  dein	  Herze	  rühren,	  
Liebe	  hab'	  ich	  nie	  erfleht;	  
nur	  ein	  stilles	  Leben	  führen	  
wollt'	  ich,	  wo	  dein	  Odem	  weht.	  
	  
Doch	  du	  drängst	  mich	  selbst	  von	  
hinnen,	  
bittre	  Worte	  spricht	  dein	  Mund;	  
Wahnsinn	  wühlt	  in	  meinen	  Sinnen,	  
und	  mein	  Herz	  ist	  krank	  und	  wund.	  
	  
	  
Und	  die	  Glieder	  matt	  und	  träge	  
schlepp'	  ich	  fort	  am	  Wanderstab,	  
bis	  mein	  müdes	  Haupt	  ich	  lege	  
ferne	  in	  ein	  kühles	  Grab.	  
Pretty	  cradle	  of	  my	  sorrows,	  
	  pretty	  tombstone	  of	  my	  rest,	  
	  pretty	  town	  -­‐	  we	  must	  part,	  -­‐	  
	  farewell!	  I	  call	  to	  you.	  
	  	  
	  Farewell,	  you	  holy	  threshhold,	  
	  across	  which	  my	  darling	  would	  tread;	  
	  farewell!	  you	  sacred	  spot	  
	  where	  I	  first	  saw	  her.	  
	  	  
	  Would	  that	  I	  had	  never	  seen	  you,	  
	  lovely	  queen	  of	  my	  heart!	  
	  Never	  would	  it	  then	  have	  happened,	  
	  that	  I	  would	  now	  be	  so	  wretched.	  
	  	  
	  I	  never	  wished	  to	  touch	  your	  heart,	  
	  I	  never	  begged	  for	  love;	  
	  all	  I	  wished	  was	  to	  lead	  a	  quiet	  life	  
	  where	  your	  breath	  could	  stir	  me.	  
	  	  
	  Yet	  you	  yourself	  pushed	  me	  away	  
from	  you,	  
	  with	  bitter	  words	  at	  your	  lips;	  
	  Madness	  filled	  my	  senses,	  
	  and	  my	  heart	  is	  sick	  and	  wounded.	  
	  	  
	  And	  my	  limbs	  are	  heavy	  and	  sluggish;	  
	  I'll	  drag	  myself	  forward,	  leaning	  on	  
my	  staff,	  	  
	  until	  I	  can	  lay	  my	  weary	  head	  	  
	  in	  a	  cool	  and	  distant	  grave.	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   Schumann	  continued	  experimenting	  with	  different	  aspects	  of	  music	  drama	  
using	  scenes	  pulled	  from	  different	  places	  in	  Nineteenth	  century	  literature,	  such	  as	  
Goethe’s	  Faust	  and	  others.	  	  	  
Schumann	  predicted	  that	  these	  songs	  would	  be	  among	  his	  most	  successful,	  
but	  while	  they	  were	  well-­‐received,	  they	  never	  caught	  on	  as	  he	  had	  hoped.	  
Nonetheless,	  they	  are	  full	  of	  melodic	  invention,	  and	  their	  Spanish	  elements,	  
such	  as	  bolero	  rhythms,	  give	  them	  a	  lively	  charm.	  All	  of	  the	  songs	  exhibit	  
Schumann's	  trademark	  lyricism	  and	  his	  acute	  sense	  of	  poetic	  mood…	  The	  
tenth	  song,	  "Der	  Kontrabandiste,"	  was	  originally	  included	  in	  an	  appendix,	  
judged	  by	  the	  composer	  to	  be	  musically	  and	  dramatically	  out	  of	  place	  in	  the	  
cycle,	  but	  it	  also	  has	  become	  a	  concert	  favorite.	  	  While	  Schumann	  was	  
disappointed	  with	  its	  reception,	  he	  nonetheless	  followed	  something	  of	  the	  
same	  pattern	  with	  his	  Minnespiel	  to	  Ruckert	  texts,	  and	  with	  his	  Spanische	  
Liebeslieder89	  
	  
	  
Ich	  bin	  der	  Contrabandiste,	  
	  Weiß	  wohl	  Respekt	  mir	  zu	  schaffen.	  
	  Allen	  zu	  trotzen,	  ich	  weiß	  es,	  
	  Furcht	  nur,	  die	  hab'	  ich	  vor	  keinem.	  
	  Drum	  nur	  lustig,	  nur	  lustig!	  
	  
	  Wer	  kauft	  Seide,	  Tabak!	  
	  Ja	  wahrlich,	  mein	  Rößlein	  ist	  müde,	  
	  Ich	  eil',	  ja	  eile,	  
	  Sonst	  faßt	  mich	  noch	  gar	  die	  Runde,	  
	  Los	  geht	  der	  Spektakel	  dann.	  
	  Lauf	  nur	  zu,	  mein	  lustiges	  Pferdchen,	  
	  Ach,	  mein	  liebes,	  gutes	  Pferdchen,	  
	  Weißt	  ja	  davon,	  mich	  zu	  tragen!	  
	  
I	  am	  the	  smuggler,	  
	  and	  know	  well	  how	  to	  inspire	  
respect;	  
	  I	  know	  how	  to	  defy	  everyone,	  
	  and	  I	  fear	  no	  one.	  
	  So	  let	  us	  be	  merry!	  
	  	  
	  Who	  shall	  buy	  my	  silk	  and	  tobacco?	  
	  Truly,	  my	  pony	  is	  tired,	  
	  I	  hurry,	  yes,	  hurry,	  
	  otherwise	  the	  patrol	  will	  catch	  me,	  
	  and	  then	  things	  will	  go	  very	  badly!	  
	  Run,	  my	  merry	  horse,	  
	  ah,	  my	  dear,	  good	  steed,	  
	  you	  know	  well	  how	  to	  carry	  me!	  
	  
Schumann	  based	  Wanderlied,	  on	  a	  poem	  by	  Justinus	  Kerner.	  	  It	  expresses	  
happiness	  in	  the	  setting	  before	  one’s	  departure.	  	  	  The	  character	  expresses	  his	  love	  
for	  the	  open	  road.	  	  Schumann	  sets	  this	  strophic	  song	  allowing	  the	  farewell	  theme	  to	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  "Spanisches	  Liederspiel,	  10	  songs…	  |	  Details."	  AllMusic.	  Accessed	  September	  08,	  
2017.	  http://www.allmusic.com/composition/spanisches-­‐liederspiel-­‐10-­‐songs-­‐for-­‐
voices-­‐piano-­‐op-­‐74-­‐mc0002378845.	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repeat	  and	  dominate	  nearly	  half	  the	  song.	  	  The	  conclusion	  is	  light	  and	  considered	  
playful.	  90	  
	  
Wohlauf!	  noch	  getrunken	  den	  
funkelnden	  Wein!	  
Ade	  nun,	  ihr	  Lieben!	  geschieden	  muß	  
sein.	  
Ade	  nun,	  ihr	  Berge,	  du	  väterlich'	  
Haus!	  
Es	  treibt	  in	  die	  Ferne	  mich	  mächtig	  
hinaus.	  
	  
Die	  Sonne,	  sie	  bleibet	  am	  Himmel	  
nicht	  stehn,	  
Es	  treibt	  sie,	  durch	  Länder	  und	  Meere	  
zu	  gehn.	  
Die	  Woge	  nicht	  haftet	  am	  einsamen	  
Strand,	  
Die	  Stürme,	  sie	  brausen	  mit	  Macht	  
durch	  das	  Land.	  
	  
Mit	  eilenden	  Wolken	  der	  Vogel	  dort	  
zieht	  
Und	  singt	  in	  der	  Ferne	  ein	  heimatlich'	  
Lied,	  
So	  treibt	  es	  den	  Burschen	  durch	  
Wälder	  und	  Feld,	  
Zu	  gleichen	  der	  Mutter,	  der	  
wandernden	  Welt.	  
	  
Da	  grüßen	  ihn	  Vögel	  bekannt	  überm	  
Meer,	  
Sie	  flogen	  von	  Fluren	  der	  Heimat	  
hierher;	  
Da	  duften	  die	  Blumen	  vertraulich	  um	  
ihn,	  
Sie	  trieben	  vom	  Lande	  die	  Lüfte	  
dahin.	  
	  
Come!	  one	  more	  drink	  of	  sparkling	  
wine!	  
	  Adieu	  now,	  you	  loved	  ones!	  we	  must	  
part.	  
	  Adieu	  now,	  you	  mountains	  and	  you,	  
my	  parental	  home!	  
	  I've	  got	  a	  powerful	  desire	  to	  go	  out	  
into	  the	  world.	  
	  	  
	  The	  sun,	  it	  does	  not	  linger	  in	  the	  sky;	  
	  it	  is	  driven	  to	  go	  across	  land	  and	  sea.	  
	  The	  wave	  does	  not	  cling	  to	  one	  shore;	  
	  storms	  rage	  with	  power	  across	  the	  
country.	  
	  	  
	  With	  hastening	  clouds,	  the	  bird	  there	  
flies,	  
	  and	  sings	  in	  distant	  lands	  its	  native	  
song.	  
	  So	  is	  a	  young	  man	  driven	  to	  go	  
through	  woods	  and	  fields,	  
	  to	  match	  his	  mother,	  the	  wandering	  
world.	  
	  	  
	  Birds	  greet	  him	  familiarly	  over	  the	  
sea;	  
	  they	  have	  flown	  here	  from	  the	  fields	  
of	  his	  homeland;	  
	  the	  scent	  of	  flowers	  is	  familiar	  to	  him:	  
	  they	  have	  been	  driven	  here	  from	  his	  
homeland	  by	  the	  winds.	  
	  	  
	  The	  birds	  who	  know	  his	  parental	  
home;	  
	  the	  flowers	  that	  he	  grew	  for	  bouquets	  
for	  his	  love;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90	  "Wanderlied	  ("Wohlauf!	  noch…	  |	  Details."	  AllMusic.	  Accessed	  September	  08,	  2017.	  
http://www.allmusic.com/composition/wanderlied-­‐wohlauf%21-­‐noch-­‐getrunken-­‐
den-­‐funkelnden-­‐wein%21-­‐song-­‐for-­‐voice-­‐piano-­‐op-­‐35-­‐3-­‐mc0002449236	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Die	  Vögel,	  die	  kennen	  sein	  väterlich'	  
Haus,	  
[Die	  Blumen,	  die]1	  pflanzt'	  er	  der	  
Liebe	  zum	  Strauß,	  
Und	  Liebe,	  die	  folgt	  ihm,	  sie	  geht	  ihm	  
zur	  Hand:	  
So	  wird	  ihm	  zur	  Heimat	  das	  ferneste	  
Land.	  
	  
	  and	  Love,	  who	  follows	  him:	  they	  are	  
all	  close	  by,	  
	  so	  he	  is	  always	  at	  home	  in	  the	  most	  
distant	  land.	  
	  
	   	  
	   In	  1850	  Schumann	  composed	  “Requiem.”	  It	  is	  the	  final	  piece	  from	  
Schumanns	  Sechs	  Gedichte	  und	  Requiem,	  op	  90.	  	  	  The	  text	  depicts	  a	  death	  granting	  
rest	  from	  pain	  and	  sickness.	  	  A	  happy	  death	  and	  the	  joyous	  sounds	  of	  heaven	  are	  
both	  conveyed	  in	  Schumann’s	  portrayal.	  	  On	  the	  day	  of	  its	  debut,	  Schumann	  received	  
word	  that	  a	  dear	  friend	  had	  died.	  	  The	  poetry	  proved	  not	  only	  to	  be	  sympathetic,	  but	  
also	  prophetic.	  	  Kimball	  outlines	  the	  circumstances	  of	  his	  death	  below.	  	  	  
“Schumann	  was	  a	  workaholic	  with	  tenuous	  mental	  stability.	  	  Throughout	  
much	  of	  his	  life	  he	  suffered	  periods	  of	  deep	  depression	  and	  mood	  
fluctuations.	  	  Several	  tmes	  he	  attempted	  suicide.	  	  In	  1854,	  at	  his	  request,	  he	  
was	  placed	  in	  an	  asylum	  where	  he	  died	  two	  years	  later.”91	  
	  
Ruh'	  von	  schmerzensreichen	  Mühen	  
Aus	  und	  heißem	  Liebesglühen!	  
Der	  nach	  seligem	  Verein	  
Trug	  Verlangen,	  
Ist	  gegangen	  
Zu	  des	  Heilands	  Wohnung	  ein.	  
	  
Dem	  Gerechten	  leuchten	  helle	  
Sterne	  in	  des	  Grabes	  Zelle,	  
Ihm,	  der	  selbst	  als	  Stern	  der	  Nacht	  
Wird	  erscheinen,	  
Wenn	  er	  seinen	  
Herrn	  erschaut	  im	  Himmelspracht.	  
	  
Seid	  Fürsprecher,	  heil'ge	  Seelen!	  
Heil'ger	  Geist,	  laß	  Trost	  nicht	  fehlen.	  
Hörst	  du?	  Jubelsang	  erklingt,	  
Rest	  from	  painful	  effort	  
	  and	  from	  love's	  hot	  glow!	  
	  He	  who	  longed	  
	  to	  unite	  with	  Bliss	  
	  has	  left	  
	  for	  the	  dwelling	  of	  the	  Savior.	  
	  	  
	  For	  him	  who	  is	  just,	  shine	  bright	  
	  stars	  in	  the	  cell	  of	  the	  grave;	  
	  for	  him,	  who	  is	  himself	  like	  a	  star	  in	  
the	  night,	  
	  will	  they	  shine,	  
	  when	  he	  observes	  
	  the	  Lord	  in	  heaven's	  splendour.	  
	  
	  Intercede,	  holy	  souls!	  
	  Holy	  Ghost,	  let	  solace	  not	  be	  lacking.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91	  Kimball,	  Song	  86	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Feiertöne,	  
Darein	  die	  schöne	  
Engelsharfe	  singt:	  
	  
Ruh'	  von	  schmerzenreichen	  Mühen	  
Aus	  und	  heißem	  Liebesglühen!	  
Der	  nach	  seligem	  Verein	  
Trug	  Verlangen	  
Ist	  gegangen	  
Zu	  des	  Heilands	  Wohnung	  ein.	  
	  
	  Do	  you	  hear?	  A	  joyous	  song	  resounds,	  
	  with	  festive	  tones,	  
	  in	  which	  the	  beautiful	  
	  angel's	  harp	  sings	  out:	  
	  	  
	  Rest	  from	  painful	  effort	  
	  and	  from	  love's	  hot	  glow!	  
	  He	  who	  longed	  
	  to	  unite	  with	  Bliss	  
	  has	  left	  
	  for	  the	  dwelling	  of	  the	  Savior.	  
	  
	  
	   Francis	  Poulenc	  was	  born	  in	  1899	  was	  laid	  to	  rest	  in	  1963.	  	  He	  is	  considered	  
to	  be	  the	  natural	  successor	  of	  the	  great	  French	  composers,	  including	  an	  abundant	  
legacy	  of	  150	  mélodie.	  	  Kimball	  implies	  this	  “…forms	  the	  last	  great	  group	  of	  songs	  
added	  to	  the	  repertoire	  in	  the	  twentieth	  century.”92	  	  	  
	   As	  a	  composer,	  Poulenc	  had	  an	  instinctual	  style	  to	  song	  composition.	  	  
Poulenc	  composed	  poetry	  from	  many	  different	  sources	  including,	  Guillaume	  
Apollinaire,	  Paul	  Eluard,	  and	  Max	  Jacob.	  	  Kimball	  further	  states,	  “No	  matter	  which	  
poet	  he	  set,	  Poulenc	  closely	  matched	  the	  music	  to	  their	  particular	  style.93	  	  
	   Poulenc’s	  composed	  Chansons	  gaillardes	  in	  1926	  on	  anonymous	  texts	  from	  
the	  seventeenth	  century.	  	  It	  provides	  both	  fast	  and	  slow	  numbers	  depicting	  
numerous	  topics	  ranging	  from	  drinking	  suggestions	  to	  a	  god	  suggesting	  a	  virgin	  use	  
a	  worship	  candle	  for	  sexual	  satisfaction.	  	  Pierre	  Bernac,	  who	  would	  become	  an	  avid	  
performer	  of	  Poulenc’s	  work,	  debuted	  these	  songs.	  	  Kimball	  recalls.	  
Two-­‐thirds	  of	  Poulenc’s	  songs	  were	  composed	  for	  concerts	  given	  by	  the	  
composer	  and	  baritone	  Pierre	  Bernac.	  	  Bernac	  played	  an	  instrumental	  role	  in	  
the	  creation	  of	  many	  of	  Poulenc’s	  melodies	  and	  his	  invaluable	  book	  Francis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92	  Kimball,	  Song,	  211.	  
93	  Kimball,	  Song,	  211	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Poulenc:	  The	  Man	  and	  His	  Songs	  should	  be	  consulted	  ass	  the	  definitive	  
resource	  for	  performance	  of	  Poulenc’s	  vocal	  music.94	  
	  
La	  maîtresse	  volage	  
	  
Ma	  maîtresse	  est	  volage,	  
	  Mon	  rival	  est	  heureux;	  
	  S'il	  a	  son	  pucellage,	  
	  C'est	  qu'elle	  en	  avait	  deux.	  
	  Et	  vogue	  la	  galère,	  
	  Tant	  qu'elle	  pourra	  voguer.	  
	  
Chanson	  à	  boire	  
	  
Les	  rois	  d'Egypte	  et	  de	  Syrie,	  	  
Voulaient	  qu'on	  embaumât	  leurs	  
corps,	  
Pour	  durer	  plus	  longtemps	  morts.	  
Quelle	  folie!	  
	  
Buvons	  donc	  selon	  notre	  envie,	  
Il	  faut	  boire	  et	  reboire	  encore.	  
Buvons	  donc	  toute	  notre	  vie,	  
Embaumons-­‐nous	  avant	  la	  mort.	  	  
	  
	  
	  
Embaumons-­‐nous;	  	  
Que	  ce	  baume	  est	  doux.	  
	  
Madrigal	  
	  
Vous	  êtes	  belle	  come	  un	  ange,	  
	  Douce	  comme	  un	  petit	  mouton;	  
	  Il	  n'est	  point	  de	  coeur,	  Jeanneton,	  
	  Qui	  sous	  votre	  loi	  ne	  se	  range.	  
	  Mais	  une	  fille	  sans	  têtons	  
	  Est	  une	  perdrix	  sans	  orange.	  
	  
	  
Invocation	  aux	  Parque	  
	  
Je	  jure,	  tant	  que	  je	  vivrai,	  
De	  vous	  aimer,	  Sylvie.	  	  
The	  Fickle	  Mistress	  
	  
My	  mistress	  is	  fickle,	  
My	  rival	  is	  happy:	  
If	  he	  got	  her	  virginity,	  
It's	  because	  she	  had	  two.	  
And	  so	  floats	  the	  galleon	  
So	  that	  she	  can	  float.	  
	  
Drinking	  Song	  
	  
The	  kings	  of	  Egypt	  and	  Syria	  
Wanted	  that	  their	  bodies	  should	  be	  
embalmed	  
So	  to	  last,	  a	  long	  time,	  dead.	  
What	  folly!	  
	  
	  
Let's	  drink	  then	  according	  to	  our	  
desire.	  
We	  must	  drink	  and	  redrink	  again.	  
Let's	  drink	  then	  all	  our	  life,	  
Embalm	  ourselves	  before	  death.	  
	  
Let's	  embalm	  ourselves;	  
How	  the	  balm	  is	  sweet!	  
	  
Madrigal	  
	  
You	  are	  as	  beautiful	  as	  an	  angel,	  
Sweet	  as	  a	  little	  lamb;	  
He	  has	  no	  heart,	  Jeanette,	  
Who	  doesn't	  submit	  to	  your	  charms,	  
But	  a	  girl	  without	  tits	  
Is	  a	  partridge	  without	  orange.	  
	  
Invocation	  of	  the	  Fates	  
	  
I	  swear,	  as	  long	  as	  I	  live,	  
To	  you	  to	  love	  Sylvie;	  
Fate,	  who	  in	  your	  hands	  holds	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94	  Kimball,	  Song,	  212	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Parques,	  qui	  dans	  vos	  mains	  tenez	  	  
Le	  fil	  de	  notre	  vie,	  
Allongez,	  tant	  que	  vous	  pourrez,	  
Le	  mien,	  je	  vous	  en	  prie.	  
	  
The	  thread	  of	  our	  life,	  
Elongate,	  as	  long	  as	  you	  can,	  
Mine,	  I	  pray	  to	  you.	  
	  
	  
	  
Couplets	  bachiques	  
	  
Je	  suis	  tant	  que	  dure	  le	  jour	  	  
Et	  grave	  et	  badin	  tour	  à	  tour.	  
Quand	  je	  vois	  un	  flacon	  sans	  vin,	  
Je	  suis	  grave,	  je	  suis	  grave,	  
Est-­‐il	  tout	  plein,	  je	  suis	  badin.	  
	  
Je	  suis	  tant	  que	  dure	  le	  jour	  
Et	  grave	  et	  badin	  tour	  à	  tour.	  
Quand	  ma	  femme	  [dort]1	  au	  lit,	  
Je	  suis	  sage,	  je	  suis	  sage,	  
Quand	  ma	  femmme	  [dort]1	  au	  lit	  
Je	  suis	  sage	  toute	  la	  nuit.	  
	  
Si	  catin	  au	  lit	  me	  tient	  	  
Alors	  je	  suis	  badin	  	  
Ah!	  belle	  hôtesse,	  versez-­‐moi	  du	  vin	  	  
Je	  suis	  badin,	  badin,	  badin.	  
	  
	  
L’offrande	  
	  
Au	  dieu	  d'Amour	  une	  pucelle	  
	  Offrit	  un	  jour	  une	  chandelle,	  
	  Pour	  en	  obtenir	  un	  amant.	  
	  Le	  dieu	  sourit	  de	  sa	  demande	  
	  Et	  lui	  dit:	  Belle	  en	  attendant	  
	  Servez-­‐vous	  toujours	  de	  l'offrande.	  
	  
La	  belle	  jeunesse	  
	  
Il	  fut	  s'aimer	  toujours	  	  
	  Et	  ne	  s'épouser	  guère.	  
	  Il	  faut	  faire	  l'amour	  	  
	  Sans	  curé	  ni	  notaire.	  
	  
	  	  
Cessez,	  messieurs,	  d'être	  épouseurs,	  
Covered	  couples	  
	  
I	  am	  often	  throughout	  the	  day,	  
sad	  and	  playful	  in	  turns.	  
When	  I	  see	  a	  	  flask	  without	  wine,	  
I	  am	  sad,	  I	  am	  sad;	  
Is	  it	  all	  full?	  I	  am	  playful.	  
	  
	  
I	  am	  often	  throughout	  the	  day,	  
sad	  and	  playful	  in	  turns.	  
When	  my	  wife	  takes	  me	  to	  bed,	  
I	  am	  well-­‐behaved,	  I	  am	  well-­‐
behaved;	  
When	  my	  wife	  takes	  me	  to	  bed,	  
I	  am	  well-­‐behaved	  the	  whole	  night.	  
	  
If	  a	  trollop	  takes	  me	  to	  bed,	  
Then	  I	  am	  playful.	  
Ah!	  Beautiful	  hostess,	  pour	  me	  some	  
wine,	  
I	  am	  playful,	  playful,	  playful.	  
	  
The	  Offering	  
	  
To	  the	  god	  of	  love,	  a	  virgin	  
Offers	  one	  day	  a	  candle,	  
Hoping	  to	  obtain	  a	  lover.	  
The	  god	  hears	  the	  request,	  
And	  says	  to	  her,	  "Beauty,	  while	  
waiting,	  
You	  can	  always	  use	  the	  candle."	  
	  
	  
The	  pretty	  young	  woman	  
	  
We	  used	  to	  only	  love	  each	  other	  
and	  hardly	  ever	  marry.	  
We	  must	  make	  love	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  Ne	  visez	  qu'aux	  tirelires,	  	  
	  Ne	  visez	  qu'aux	  tourelours,	  
	  Cessez,	  messieurs,	  d'être	  épouseurs,	  
	  Ne	  visez	  qu'aux	  coeurs	  	  
	  Cessez,	  messieurs,	  d'être	  épouseurs,	  
	  Holà	  messieurs,	  ne	  visez	  plus	  qu'aux	  
coeurs.	  
	  
	  Pourquoi	  se	  marier,	  	  
	  Quand	  la	  femme	  des	  autres	  
	  Ne	  se	  font	  pas	  prier	  	  
	  Pour	  devenir	  les	  nôtres.	  
	  Quand	  leurs	  ardeurs,	  
	  Quand	  leurs	  faveurs,	  
	  Cherchent	  nos	  tirelires,	  
	  Cherchent	  nos	  tourelours,	  
	  Cherchent	  nos	  coeurs.	  
without	  priest	  and	  notary.	  
	  
Stop,	  sirs,	  being	  marriers!	  
Aim	  only	  for	  the	  cashboxes;	  
aim	  only	  for	  the	  turrets.	  
Stop,	  sirs,	  being	  marriers!	  
Aim	  only	  for	  the	  hearts.	  
Stop,	  sirs,	  being	  marriers!	  
Put	  an	  end	  to,	  sirs,	  no	  longer	  aiming	  
for	  the	  heart.	  
	  
	  
	  
	  
Why	  marry,	  
when	  the	  wifes	  of	  other	  men	  
will	  stop	  praying	  
to	  become	  ours.	  
When	  their	  ardors,	  
when	  their	  favors,	  
search	  our	  cashboxes,	  
search	  our	  turrets,	  
search	  our	  hearts.	  
	  
	  
Sérénade	  
Avec	  une	  si	  belle	  main,	  
	  Que	  servent	  tant	  de	  charmes,	  
	  Que	  vous	  tenez	  du	  dieu	  malin,	  
	  Bien	  manier	  les	  armes.	  
	  Et	  quand	  cet	  Enfant	  est	  chagrin	  	  
	  Bien	  essuyer	  ses	  larmes.	  
	  
Serenade	  
With	  a	  hand	  so	  beautiful,	  
That	  offers	  so	  many	  charms,	  
That	  you	  must,	  God	  knows,	  
Handle	  a	  weapon	  well!	  
And	  when	  that	  infant	  is	  sad,	  
Wipe	  well	  its	  tears.	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Doctoral	  Recital	  2	  
UNIVERSITY	  OF	  KENTUCKY	  
SCHOOL	  OF	  MUSIC	  
PRESENTS	  
	  
Eric	  Brown,	  baritone	  
In	  a	  Doctoral	  Voice	  Recital	  
With	  William	  A.	  Murphy,	  Piano	  
	  
October	  28,	  2017	  
Singletary	  Center	  for	  the	  Arts	  Recital	  Hall	  
3:00pm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*Note:	  Latecomers	  will	  be	  seated	  at	  intermission	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Program	  
	  
The	  trumpet	  shall	  sound	  from	  Messiah	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.F.	  Handel	  
1685-­‐1759	  
*****	  
La	  lontananza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Donizetti	  
Amor	  e	  morte	  1797-­‐1848	  
Me	  voglio	  fa’na	  casa	  
	  
*****	  
Serenade	  Florentine	  H.	  Duparc	  
Extase	  1848-­‐1933	  
INTERMISSION	  
	  
Ständchen	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F.Schubert	  
Der	  Wanderer	   1797-­‐1828	  
Du	  bist	  die	  Ruh’	  
Erlkönig	   	   	  
*****	  
The	  Foundling	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  H.	  Johnson	  
Le’s	  Have	  a	  union	   1888-­‐1970	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
For	  recording	  purposes,	  please	  hold	  applause	  until	  after	  each	  set/piece	  and	  have	  
cell	  phones	  on	  silent.	  As	  a	  courtesy	  to	  performers	  and	  other	  audience	  members,	  
please	  turn	  off	  and	  put	  away	  all	  electronic	  devices.	  The	  use	  of	  recording	  and	  
photographic	  equipment	  is	  permitted	  only	  by	  approved	  University	  personnel.	  No	  
food	  or	  drink	  is	  permitted	  in	  this	  performance	  venue.	  We	  ask	  that	  you	  remain	  
seated	  throughout	  the	  performance	  and,	  if	  you	  must	  exit,	  that	  you	  wait	  until	  
applause.	  
	  
This	  recital	  is	  presented	  in	  fulfillment	  of	  the	  requirements	  of	  the	  Doctor	  of	  Musical	  
Arts	  in	  Voice.	  Eric	  Brown	  is	  a	  student	  of	  Dr.	  Everett	  McCorvey.	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Program	  Notes	  
	  
George	  Frederic	  Handel	  was	  a	  German	  composer	  well	  known	  for	  composing	  
operas,	  oratorios,	  and	  anthems.	  	  Handel	  is	  	  one	  of	  the	  foremost	  composers	  of	  the	  
baroque	  era.	  	  His	  composition	  Messiah	  is	  an	  English	  oratorio	  and	  one	  of	  the	  most	  
performed	  works	  of	  all	  time.	  	  The	  scriptural	  text	  comes	  from	  the	  King	  James	  Version	  
of	  the	  Bible.	  
	   Part	  1	  of	  begins	  with	  prophecies	  from	  the	  Old	  Testament	  and	  moves	  toward	  
the	  nativity	  scene	  taken	  from	  the	  Gospels.	  	  Part	  2	  covers	  the	  Passion,	  and	  Part	  3	  
covers	  the	  resurrection	  of	  the	  dead	  and	  Christ’s	  ascent	  into	  heaven.	  	  The	  Trumpet	  
Shall	  Sound	  refers	  to	  the	  biblical	  trumpet	  in	  the	  last	  days.	  95	  	  
	   Gaetano	  Donizetti	  was	  a	  Italian	  composer	  and	  was	  the	  leading	  composer	  of	  
the	  Bel	  Canto	  style.	  	  Although	  he	  is	  best	  known	  for	  his	  operatic	  works,	  he	  composed	  
a	  number	  of	  songs	  as	  well.	  	  La	  Lontananza	  reflects	  on	  the	  pain	  of	  lost	  love	  stolen	  
away.	  	  Amor	  e	  morte	  which	  is	  translated	  love	  and	  death	  focuses	  on	  the	  pain	  felt	  
when	  someone	  loses	  their	  love.	  	  	  Love	  is	  lost	  yet	  not	  forgotten.	  	  The	  mood	  shifts	  with	  
Me	  Voglio	  fa’na	  casa,	  centering	  on	  a	  happiness	  and	  the	  singer	  recounts,	  “I	  want	  to	  
build	  a	  house	  in	  the	  	  middle	  of	  the	  sea	  plastered	  with	  peacock	  feathers.	  	  While	  
Donizetti’s	  songs	  are	  not	  among	  his	  most	  memorable	  works,	  he	  produced	  some	  200	  
songs.	  	  The	  accompaniment	  can	  seem	  bland,	  leaving	  the	  interpreter	  room	  to	  
produce	  effective	  results.96	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95	  Stanley	  Sadie,	  John	  Tyrrell,	  and	  Margot	  Levy.	  The	  new	  Grove	  dictionary	  of	  music	  
and	  musicians.	  Vol.	  8.	  New	  York:	  Grove,	  2002.	  p	  296	  
	  
96	  Carol	  Kimball.	  A	  guide	  to	  art	  song	  style	  and	  literature.	  Milwaukee,	  WI:	  Hal	  Leonard,	  
2006.	  p	  361	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La	  Lontananza	   	   	   	   	  	  	  
	  
Or	  ch'io	  sono	  a	  te	  rapita,	  	  
Or	  che	  tolto	  a	  me	  tu	  sei,	  
Con	  le	  spine	  di	  mia	  vita	  	  
Gli	  altrui	  fior	  non	  cangerei.	  	  	  	  
	  
Se	  a	  soffrir	  è	  solo	  un	  core,	  	  	  
Quel	  soffrir	  si	  fa	  dolore,	  	  	  
Caro	  amore,	  caro	  amor!	  	  
	  
	  
Now	  that	  I	  am	  taken	  from	  you,	  	  
now	  that	  you	  are	  stolen	  from	  me,	  
Don’t	  change	  the	  thorns	  of	  my	  life	  for	  
another	  man's	  flowers.	  	  	  
	  
If	  a	  heart	  is	  alone	  in	  suffering,	  that	  
suffering	  turns	  into	  pain,	  dear	  
beloved,	  dearest	  love!	  
	  
	  
Amor	  e	  morte	  	   	   	   	   	  	  	  
	  
Odi	  di	  dun	  uom	  che	  muore,	  	  
odi	  l'estremo	  suon:	  	  
questo	  appassito	  fiore	  	  
ti	  lascio,	  Elvira,	  in	  don.	  	  	  
	  
Quanto	  prezioso	  ei	  sia	  	  
tu	  dei	  saperlo	  appien;	  	  
nel	  dì	  che	  fosti	  mia	  	  	  
te	  lo	  involai	  dal	  sen.	  	  	  
	  
Simbolo	  allor	  d'affetto,	  	  
or	  pegno	  di	  dolor;	  	  
torni	  a	  posarti	  in	  petto	  	  
questo	  appassito	  fior.	  	  	  
	  
E	  avrai	  nel	  cor	  scolpito,	  	  
se	  duro	  il	  cor	  non	  è,	  	  
come	  ti	  fu	  rapito,	  	  
come	  ritorna	  a	  te.	  
	  
Hear	  from	  a	  dying	  man,	  	  
Hear	  his	  last	  sound;	  	  
This	  wilted	  flower	  	  
I	  leave	  you,	  Elvira,	  as	  a	  gift.	  
	  
How	  precious	  it	  is	  	  
You	  should	  fully	  understand;	  	  
On	  the	  day	  you	  were	  mine	  
I	  stole	  it	  from	  your	  heart.	  	  	  
	  
Once	  symbol	  of	  love,	  
Now	  pledge	  of	  sorrow;	  
Place	  once	  more	  on	  your	  heart	  
This	  wilted	  flower.	  	  
	  
And	  you	  will	  have	  engraved	  in	  your	  
heart,	  If	  that	  heart	  is	  not	  hard,	  How	  it	  
once	  was	  stolen,	  	  
And	  how	  it	  came	  back	  to	  you.	  	  
	  
	  
	  
Me	  Voglio	  fa’na	  Casa	  	   	   	   	  	  	  
	  
Me	  voglio	  fa'na	  casa	  miez	  'o	  mare	  
Fravecata	  de	  penne	  de	  pavune,	  Tralla	  
la	  le	  la...	  	  	  
	  
I'd	  like	  to	  build	  a	  house	  in	  the	  middle	  
of	  the	  sea	  Plastered	  with	  peacock	  
feathers,	  Tralla	  la	  le	  la...	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  87	  
	  
D'oro	  e	  d'argiento	  li	  scaline	  fare	  E	  de	  
prete	  preziuse	  li	  barcune,	  Tralla	  la	  le	  
la...	  	  	  
	  
Quanno	  Nennella	  mia	  se	  va	  a	  facciare	  
Ognuno	  dice	  "mò	  sponta	  lu	  sole",	  
Tralla	  la	  le	  la...	  	  
	  
	  
With	  stairs	  of	  gold	  and	  silver	  And	  
balconies	  of	  precious	  stones,	  Tralla	  la	  
le	  la...	  	  	  
	  
When	  my	  Nennella	  shows	  herself	  
Everyone	  says	  "look,	  the	  sun	  is	  
rising",	  Tralla	  la	  le	  la...	  	  
	  
	  
Franz	  Schubert	  composed	  over	  600	  songs.	  	  Kimball	  writes	  “Artistic	  
conditions	  in	  Germany	  were	  at	  their	  optimum	  for	  the	  Schubertian	  lied	  to	  take	  root	  
and	  flower.”97	  	  There	  was	  a	  large	  amount	  of	  poetry	  to	  select	  from	  and	  Schubert	  set	  
poetry	  from	  approximately	  ninety	  different	  poets.	  	  The	  piano	  serves	  as	  an	  active	  
supporter	  of	  the	  voice	  blending	  the	  accompaniment	  and	  the	  text.	  	  	  
Ständchen	  is	  perhaps	  one	  of	  Schubert’s	  most	  celebrated	  songs.	  	  It	  is	  part	  of	  
the	  song	  cycle	  Schwanengesang,	  with	  contains	  13	  other	  songs.	  	  The	  piano	  pattern	  
echoes	  between	  the	  phrases	  in	  two	  bar	  fragments.	  	  Erlkonig	  is	  a	  ballad	  poem	  based	  
on	  the	  Danish	  Tale	  of	  the	  Ellerkron,	  and	  was	  changed	  to	  Elf	  King	  by	  an	  unknown	  
translator.	  	  He	  presents	  four	  different	  characters	  and	  tells	  a	  horrifying	  story	  of	  death	  
and	  horror	  from	  the	  perspective	  of	  the	  narrator,	  while	  giving	  voice	  to	  each	  of	  the	  3	  
characters.	  	  Dramatic	  tension	  sustains	  throughout	  by	  the	  relentless	  accompaniment	  
figure.98	  
	  
	  
Ständchen	   	   	   	   	   	   	  
	  
Leise	  flehen	  meine	  Lieder	  	  
Durch	  die	  Nacht	  zu	  dir;	  	  
My	  songs	  beckon	  softly	  	  
through	  the	  night	  to	  you;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97	  Kimball,	  Song.	  Pg	  67	  
98	  Kimball,	  Song.	  Pg	  65	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In	  den	  stillen	  Hain	  hernieder,	  
Liebchen,	  komm	  zu	  mir!	  	  	  
	  
Flüsternd	  schlanke	  Wipfel	  rauschen	  
In	  des	  Mondes	  Licht;	  	  
Des	  Verräters	  feindlich	  Lauschen	  
Fürchte,	  Holde,	  nicht.	  	  	  
	  
Hörst	  die	  Nachtigallen	  schlagen?	  Ach!	  
sie	  flehen	  dich,	  	  
Mit	  der	  Töne	  süßen	  Klagen	  	  
Flehen	  sie	  für	  mich.	  	  	  
	  
Sie	  verstehn	  des	  Busens	  Sehnen,	  
Kennen	  Liebesschmerz,	  	  
Rühren	  mit	  den	  Silbertönen	  	  
Jedes	  weiche	  Herz.	  	  	  
	  
Laß	  auch	  dir	  die	  Brust	  bewegen,	  
Liebchen,	  höre	  mich!	  	  
Bebend	  harr'	  ich	  dir	  entgegen!	  Komm,	  
beglücke	  mich!	  
	  
below	  in	  the	  quiet	  grove,	  	  
Come	  to	  me,	  beloved!	  	  	  
	  
The	  rustle	  of	  slender	  leaf	  tips	  
whispers	  in	  the	  moonlight;	  	  
Do	  not	  fear	  the	  evil	  spying	  	  	  
of	  the	  betrayer,	  my	  dear.	  	  	  
	  
Do	  you	  hear	  the	  nightingales	  call?	  Ah,	  
they	  beckon	  to	  you,	  	  
With	  the	  sweet	  sound	  of	  their	  singing	  
they	  beckon	  to	  you	  for	  me.	  	  	  
	  
They	  understand	  the	  heart's	  longing,	  
know	  the	  pain	  of	  love,	  They	  calm	  each	  
tender	  heart	  	  	  
with	  their	  silver	  tones.	  	  	  
	  
Let	  them	  also	  stir	  within	  your	  breast,	  
beloved,	  hear	  me!	  	  
Trembling	  I	  wait	  for	  you,	  	  
Come,	  please	  me!	  
	  
	  	  
Du	  Bist	  die	  Ruh	   	   	   	   	   	  
	  
Du	  bist	  die	  Ruh,	  	  
Der	  Friede	  mild,	  	  
Die	  Sehnsucht	  du	  	  
Und	  was	  sie	  stillt.	  	  	  
	  
Ich	  weihe	  dir	  	  
Voll	  Lust	  und	  Schmerz	  	  
Zur	  Wohnung	  hier	  	  
Mein	  Aug	  und	  Herz.	  	  	  
	  
Kehr	  ein	  bei	  mir,	  	  
Und	  schließe	  du	  	  
Still	  hinter	  dir	  	  
Die	  Pforten	  zu.	  	  	  
	  
Treib	  andern	  Schmerz	  	  
Aus	  dieser	  Brust!	  	  
Voll	  sei	  dies	  Herz	  	  
Von	  deiner	  Lust.	  	  	  
	  
You	  are	  peace,	  	  
The	  mild	  peace,	  	  
You	  are	  longing	  	  
And	  what	  stills	  it.	  	  	  
	  
I	  consecrate	  to	  you	  	  
Full	  of	  pleasure	  and	  pain	  	  
As	  a	  dwelling	  here	  	  
My	  eyes	  and	  heart.	  	  	  
	  
Come	  live	  with	  	  me,	  	  
And	  close	  	  
quietly	  behind	  you	  	  
the	  gates.	  	  	  
	  
Drive	  other	  pain	  	  
Out	  of	  this	  breast	  	  
May	  my	  heart	  be	  full	  	  
With	  your	  pleasure.	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Dies	  Augenzelt	  	  
Von	  deinem	  Glanz	  	  
Allein	  erhellt,	  	  
O	  füll	  es	  ganz!	  	  
The	  tabernacle	  of	  my	  eyes	  	  
by	  your	  radiance	  	  
alone	  is	  illumined,	  	  
O	  fill	  it	  completely!	  	  
	  
	  
Der	  Wanderer	  
	  
Ich	  komme	  vom	  Gebirge	  her,	  	  
Es	  damft	  das	  Thal,	  es	  braust	  das	  Meer,	  	  
Ich	  wandle	  bin	  wenig	  froh,	  	  
Und	  immer	  fragt	  der	  Seufzer:	  wo?	  
	  
Die	  Sonne	  dünkt	  mich	  hier	  so	  kalt,	  Die	  
Blüte	  welk,	  das	  Leben	  alt,	  	  
Und	  was	  sie	  reden,	  leerer	  Schall,	  Ich	  
bin	  ein	  Fremdling	  überall.	  	  	  
	  
Wo	  bist	  du,	  mein	  geliebtes	  Land,	  
Gesucht,	  geahnt	  und	  nie	  gekannt?	  Das	  
Land,	  das	  Land	  so	  hoffnungs	  grün,	  Das	  
Land,	  wo	  meine	  Rosen	  blühn?	  	  	  
	  
Wo	  meine	  Freunde	  wandeln	  geh’n,	  	  
Wo	  meine	  Todten	  auferstehn;	  	  
Das	  Land,	  das	  meine	  Sprache	  spricht,	  	  
O	  Land,	  wo	  bist	  du?	  	  	  
	  
Ich	  wandle	  still	  bin	  wenig	  froh,	  Und	  
immer	  fragt	  der	  Seufzer:	  wo?	  	  
Im	  Geister	  haunch	  tönt’s	  mir	  zurück:	  »	  
Dort,	  wo	  du	  nicht	  bist,	  Dort	  ist	  das	  
Glück.«	  
	  
I	  come	  down	  from	  the	  mountains,	  	  
The	  valley	  dims,	  the	  sea	  roars.	  	  
I	  wander	  silently	  and	  am	  somewhat	  
unhappy,	  	  
And	  my	  sighs	  always	  ask	  "Where?"	  	  	  
	  
The	  sun	  seems	  so	  cold	  to	  me	  here,	  The	  
flowers	  faded,	  the	  life	  old,	  And	  what	  
they	  say	  has	  an	  empty	  sound;	  I	  am	  a	  
stranger	  everywhere.	  	  	  
	  
Where	  are	  you,	  my	  dear	  land,	  	  
Sought	  and	  brought	  to	  mind,	  yet	  
never	  known,	  That	  land,	  so	  hopefully	  
green,	  That	  land,	  where	  my	  roses	  
bloom,	  	  	  
	  
Where	  my	  friends	  wander	  	  
Where	  my	  dead	  ones	  rise	  from	  the	  
dead,	  That	  land	  where	  they	  speak	  my	  
language,	  	  
Oh	  land,	  where	  are	  you?	  	  	  
	  
I	  wander	  silently	  and	  am	  somewhat	  
unhappy,	  And	  my	  sighs	  always	  ask	  
"Where?"	  	  
In	  a	  ghostly	  breath	  it	  calls	  back	  to	  me,	  
"There,	  where	  you	  are	  not,	  there	  is	  
your	  happiness."	  	  
	  
	  
	   Henri	  Duparc	  composed	  only	  sixteen	  songs,	  but	  Kimball	  suggests	  they	  are	  
among	  the	  most	  beautiful	  in	  French	  literature.	  	  Duparc	  built	  his	  songs	  using	  skillful	  
construction	  and	  complex	  piano	  accompaniments.	  	  “Duparc	  had	  strong	  views	  about	  
singers,	  the	  human	  voice,	  and	  his	  songs.	  	  He	  detested	  any	  sort	  of	  vocal	  exhibitionism.	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For	  the	  most	  part,	  he	  composed	  for	  the	  type	  of	  voice	  he	  preferred,	  the	  violin-­‐voice,	  
capable	  of	  the	  fluent	  flexible	  phrasing	  and	  a	  real	  intensity	  of	  tone.”99	  
Extase	  is	  a	  Wagnerian	  nocturne	  for	  the	  piano.	  	  The	  piano	  dominates	  the	  piece	  
with	  a	  richly	  composed	  prelude.	  	  	  The	  voice	  unfolds	  slowly	  with	  gradual	  building	  in	  
the	  piano	  with	  stunning	  intensity.	  	  Sérénade	  Florentine	  is	  a	  dreamy	  lullaby.	  	  Duparc	  
isolates	  the	  vocal	  lines	  and	  keeps	  the	  accompaniment	  subdued,	  an	  excellent	  contrast	  
to	  the	  gravity	  presented	  in	  the	  accompaniment	  with	  Extase.	  
	  
	  
	  
Sérénade	  Florentine	   	   	   	   	   	  
	  
Étoile,	  dont	  la	  beaute	  luit	  	  
Comme	  un	  diamant	  dans	  la	  nuit,	  
Regarde	  vers	  ma	  bien-­‐aimée	  	  
Dont	  la	  paupière	  s'est	  fermée,	  Et	  fais	  
descendre	  sur	  ses	  yeux	  	  
La	  bénédiction	  des	  cieux.	  	  	  
	  
Elle	  s'endort	  :	  par	  la	  fenêtre	  	  
En	  sa	  chambre	  heureuse	  pénètre;	  	  
Sur	  sa	  blancheur,	  comme	  un	  baiser,	  
Viens	  jusqu'à	  l'aube	  te	  poser,	  
Et	  que	  sa	  pensée	  alors	  rêve	  
D'un	  astre	  d'amour	  qui	  se	  lève.	  
	  
Star	  whose	  beauty	  shines	  	  
like	  a	  diamond	  in	  the	  night	  	  
Look	  upon	  my	  beloved	  	  
whose	  eyelids	  are	  shut	  	  
and	  upon	  her	  eyes	  let	  fall	  	  
the	  benediction	  of	  the	  skies.	  	  	  
	  
She	  sleeps...	  Through	  the	  window	  
enter	  her	  happy	  chamber;	  	  
upon	  her	  whiteness,	  like	  a	  kiss,	  
rest	  until	  sunrise	  	  
so	  that	  she	  may	  dream	  	  
of	  a	  star	  of	  love	  that	  is	  rising.	  	  
	  
	  
Extase	  
	  
Sur	  un	  lys	  pâle	  mon	  cœur	  dort	  	  
D'un	  sommeil	  doux	  comme	  la	  mort:	  	  
Mort	  exquise,	  mort	  parfumée	  	  
Du	  souffle	  de	  la	  bien-­‐aimée:	  	  
Sur	  ton	  sein	  pâle	  mon	  cœur	  dort...	  
	  
On	  a	  pale	  lily	  my	  heart	  sleeps	  
a	  sleep	  as	  sweet	  as	  death:	  
exquisite	  death,	  death	  perfumed	  
with	  the	  breath	  of	  the	  beloved:	  
on	  your	  pale	  breast	  my	  heart	  sleeps...	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99	  Kimball,	  Song.	  p169	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   Francis	  Hall	  Johnson,	  known	  for	  elevating	  the	  spiritual	  to	  an	  art	  form,	  
composed	  a	  host	  of	  spirituals.	  	  He	  composed	  Run,	  Little	  Chillun	  which	  premiered	  on	  
Broadway.	  	  He	  arranged	  music	  and	  conducted	  his	  own	  choir	  in	  short	  films	  and	  is	  
known	  for	  voicing	  Deacon	  Crow	  in	  Walt	  Disney’s	  Dumbo.	  	  He	  also	  composed	  Son	  of	  
Man	  an	  Easter	  cantata.	  	  	  
	   Johnson	  found	  the	  text	  for	  The	  Foundling	  in	  a	  phone	  booth	  and	  set	  it	  against	  a	  
sensitive	  piano	  backdrop	  in	  order	  to	  give	  weight	  to	  the	  text.	  	  Le’s	  Have	  a	  Union	  in	  
contrast	  presents	  a	  rhythmically	  intense,	  yet	  scarce	  piano	  background	  allowing	  the	  
singer	  room	  for	  expressive	  interpretation.	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Lecture	  Recital	  
	  
A	  Performance	  Guide	  for	  Baritone:	  The	  Gellert	  Lieder	  by	  Ludwig	  van	  Beethoven	  
	  
Eric	  Brown	  
DMA	  Lecture	  Recital	  November	  14th	  2017	  
	  
Introduction	  and	  Topic	  
Ludwig	  van	  Beethoven’s	  (1770-­‐1827)	  substantial	  influence	  within	  the	  
Classical	  and	  Early	  Romantic	  Periods	  of	  music	  marks	  the	  transition	  between	  the	  
Classical	  and	  Romantic	  periods.	  	  	  The	  musicological	  research	  and	  writings	  on	  
Beethoven’s	  works	  primarily	  focus	  on	  his	  instrumental	  compositions.	  	  Beethoven	  
composed	  9	  symphonies,	  32	  piano	  sonatas,	  and	  16	  string	  quartets	  to	  name	  a	  
few.	  	  Students	  of	  singing	  may	  be	  exposed	  to	  some	  of	  his	  vocal	  works	  at	  the	  behest	  of	  
their	  voice	  teachers,	  however	  students	  of	  other	  instruments	  enrolled	  in	  
undergraduate	  music	  programs	  may	  or	  may	  not	  learn	  of	  Beethoven’s	  contributions	  
to	  vocal	  literature	  and	  German	  lied.	  	  As	  a	  teacher	  of	  singing,	  it	  should	  be	  noted	  how	  
these	  songs	  are	  invaluable	  for	  learning	  about	  the	  stylistic	  and	  technical	  challenges	  
for	  vocal	  advancement.	  	  The	  teacher	  must	  assign	  nurturing	  repertoire	  that	  is	  
appropriate	  for	  the	  voice,	  but	  also	  challenges	  the	  student	  to	  achieve	  a	  high	  level	  of	  
competency	  with	  regard	  to	  performance	  practice.	  	  Understanding	  and	  teaching	  
concrete	  technical	  concepts	  such	  as	  appoggio,	  negotiation	  of	  the	  passaggi,	  and	  
resonance	  help	  the	  studying	  singer	  transition	  to	  professional.	  	  For	  the	  baritone	  voice	  
type,	  this	  transition	  can	  be	  frustrating	  and	  confusing	  at	  times	  as	  students	  learn	  to	  
understand	  and	  manage	  the	  changing	  voice.	  	  	  
Although	  Beethoven’s	  contributions	  to	  vocal	  literature	  seem	  modest	  when	  
compared	  to	  his	  vast	  contributions	  to	  the	  instrumental	  genre,	  he	  composed	  songs	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that	  instill	  a	  basic	  understanding	  of	  his	  composing	  style	  and	  are	  an	  exceptional	  tool	  
for	  vocal	  pedagogy.	  	  This	  lecture	  recital	  will	  examine	  Beethoven’s	  song	  setting,	  Sechs	  
Lieder	  nach	  Gedichten	  von	  Gellert.	  It	  will	  take	  into	  consideration,	  six	  Beethoven	  
songs,	  and	  discuss	  technical	  issues	  an	  undergraduate	  baritone	  may	  encounter	  when	  
approaching	  these	  songs.	  
The	  focus	  of	  the	  presentation	  
The	  Lecture	  recital	  will	  consist	  of	  a	  performance	  of	  the	  entire	  work,	  a	  
discussion	  of	  the	  entire	  work	  including	  historical	  contexts,	  religious	  considerations	  
to	  assist	  with	  understanding	  the	  poetry	  of	  each	  song,	  a	  discussion	  on	  pedagogical	  
considerations	  for	  the	  voice.	  	  The	  pedagogical	  section	  is	  one	  of	  the	  larger	  sections	  as	  
it	  will	  discuss	  the	  technical	  ramifications	  and	  focus	  its	  energies	  towards	  examining	  
the	  work.	  	  
	   There	  is	  a	  short	  handout	  presenting	  a	  guide	  for	  teachers	  and	  singers	  alike	  
containing	  an	  outline	  of	  the	  information	  presented	  above	  including	  the	  text	  for	  each	  
selection.	  	  The	  lecture	  recital	  will	  consist	  of	  a	  short	  narrative	  on	  each	  song	  with	  the	  
above	  information	  presented	  before	  the	  performance	  of	  each	  selection.	  	  	  
Conclusion	  
This	  lecture	  recital	  will	  present	  the	  complete	  Gellert	  Lieder	  as	  a	  collection	  of	  
music	  that	  representing	  a	  significant	  development	  within	  this	  composer’s	  body	  of	  
work.	  	  The	  presentation	  consists	  of	  technical	  and	  interpretive	  elements	  of	  a	  
selection	  of	  these	  pieces,	  along	  of	  with	  listings	  of	  challenges	  the	  vocalist	  may	  incur	  
when	  preparing	  these	  pieces	  for	  performance.	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Timing	  
• Introduction	  of	  the	  Gellert	  Lieder	   	   8-­‐10	  mins	  
• Historical	  context	  
o Gellert	  	   	   	   	   	   5-­‐7	  mins	  
o Neefe	   	   	   	   	   	   5-­‐7	  mins	  
o Beethoven	   	   	   	   	   	   10-­‐12	  mins	  
• Performance	  of	  selected	  pieces	   	   25	  mins	  
o Discussion	  of	  technical	  considerations	  and	  expressive	  components	  
within	  the	  pieces	  and	  poetry.	  
• Question	  and	  Answer	  and	  Conclusion	   	   5	  mins	  
	  
Total	  	   58	  mins	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